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Resumen 
La investigación tiene como propósito analizar la actividad de cuentacuentos como estrategia de 
fomento a la Comunicación oral en la educación básica. El enfoque investigativo es 
fenomenológico, pues se pretende comprender las experiencias personales sobre el fenómeno del 
cuentacuentos y las perspectivas de quienes se dedican a este arte. Se ha realizado a partir de una 
indagación cualitativa, utilizando entrevistas a narradores orales y análisis de documentos 
ministeriales, tales como; Bases curriculares y Programas de estudio. Luego de los resultados 
obtenidos se pudo concluir que el cuentacuentos es aún un arte desconocido en Chile que 
requiere de mayor difusión. Los narradores orales afirman que, si se logra esto, la sociedad 
comenzará a valorar más su trabajo profesional. También se concluyó que a pesar de que el 
cuentacuentos está presente en los documentos ministeriales de Lenguaje y Comunicación, aún 
es un espacio muy reducido dentro del currículum escolar y se requieren de mayores actividades 
para formar a los niños y niñas en este arte, a lo largo de enseñanza básica.  
A partir de esta indagación se pretende contribuir como investigación de base para continuar el 
análisis acerca de estrategias para profesores y estudiantes en el fomento de la narración oral y 
así contribuir al eje de Comunicación oral en Lenguaje y Comunicación, implementando en el 
aula actividades de narración oral ya sea de manera externa (invitando a narradores orales 
especializados) y/o entregando herramientas para que docentes y educandos se transformen en 
cuentacuentos.  
Palabras clave: Narración oral, Cuentacuentos, Comunicación oral, Educación básica, Bases 
Curriculares, Programas de estudio.  
Abstract 
The purpose of this research is to analyze the storytelling activity as a strategy to increase oral 
communication in primary education. The research approach is a phenomenology since it seeks 
to understand personal experiences about this activity and opinions of people that perform as 
storytellers. The investigation has been carried out starting from a qualitative research based on 
interviews to oral narrators and analysis of government documents such as curricular bases and 
curriculum design. Having the results it could be concluded that the storytelling is not well 
known in Chile and that it requires difusion. Besides, it could be seen that in spite of the 
presence of the storytelling activity in the Spanish Language Curriculum, it occupies a small 
space in it, thus, more oportunities for children to know this activity are required. 
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This research is intended to contribute as a base investigation to further analysis about strategies 
to encourage teachers and students’ oral narration and thus promote oral communication in 
Language programs by applying storytelling activities in the classroom, whether inviting 
profesional storytellers and providing tools so as to help teachers or students to become 
storytellers 
 





Desde los inicios del ser humano, hombres y mujeres sintieron la necesidad inherente de 
comunicar, explicar su origen y expresarse. Por ello, alrededor del fuego, se reunían para 
contar historias espontáneas. A través de estas narraciones se logró dar explicación a 
fenómenos que entonces eran incomprensibles, lo cual desarrolló también el gusto por 
contar y escuchar.  
Peña (1995) indica la importancia de la escucha activa. Desde los primeros años de vida, 
cuando el infante se ha encontrado con el primer cuento, llega a su vida la sensibilidad 
auditiva y también hacia lo literario. Coincide con Cone Bryant (1995) en el valor 
estético y emocional que entregan las historias, pues cultivan el alma, la recreación y el 
placer solo de escuchar. También indica que, a pesar de que en estos tiempos el arte de 
contar narraciones se encuentre interferido por la tecnología, en la actualidad ha habido 
un resurgir no solo de la narración oral, sino también del valor educativo que entrega de 
manera integral a los niños.  
Navarro (1999) agrega que a pesar de que hace algunos años atrás se pensaba que contar 
cuentos era cosa de niños y solo para niños, hoy en día se ha redescubierto este arte 
como una instancia escénica cuyos aportes sociales y educativos, como medio de 
acercamientos temprano a la lectura y el interés por la literatura, son inagotables y se 
mantienen en el tiempo a lo largo de la vida. Volosky (2004) explica la transversalidad 
de los cuentos y el gusto por la narración de ellos, poniendo de manifiesto que va 
evolucionando nuestro placer estético literario hacia obras más complejas, aunque el 
gusto inicial por las obras más simples e infantiles persiste, pues ambos tipos de obras 
comparten una forma estética que atrae al espectador.  
El placer de escuchar se mantiene a través del tiempo, al igual que la satisfacción de 
quien narra, pues, tal como indica Beuchat (2006) contar cuentos es un arte, un estilo de 
vida y es la forma de comunicación más antigua en la historia del ser humano. El 
narrador ha relatado con distintos objetivos, ya sea educar, transmitir una cultura, 
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entretener, etc. Pero sea cual sea la misión, se transforma en una experiencia gozosa,  de 
disfrute, distensión y por sobre todo, de conexión entre las personas.  
Dentro del currículo escolar existen tres ejes en el área de Lenguaje y Comunicación: 
Lectura, Escritura y Comunicación oral. Si bien los tres ejes se plantean con objetivos 
progresivos claros por nivel, el último mencionado (Comunicación oral) es el eje menos 
desarrollado dentro del aula, pues posiblemente se piensa que es transversal en las clases 
o bien, los docentes no poseen el conocimiento suficiente sobre estrategias y actividades 
para desarrollar la comunicación oral. 
Además, debemos contemplar que existen cuatro habilidades básicas en Lenguaje y 
Comunicación, transversales durante el proceso escolar: leer, escribir, escuchar y hablar. 
En ese sentido, el eje de Comunicación oral, a pesar de no ser tan desarrollado en las 
escuelas, contempla dos de estas habilidades básicas, por lo que resulta imperante 
investigar acerca de estrategias que podrían ayudar a desarrollar específicamente la 
habilidad de “escucha” en los estudiantes.  
Para lo anterior, se ha escogido la estrategia de cuentacuentos, cuya actividad, si bien 
existe desde los tiempos más remotos y es inherente al ser humano, en la actualidad ha 
tenido un resurgir y se realiza en distintos lugares; colegios, plazas, bares, centros 
culturales, etc.  
Gaiser (2010) explica los procesos dinámicos del folclor espontáneo de narración oral 
hacia la actividad profesional de cuentacuentos, lo cual se debe entre otras cosas a las 
contribuciones de investigadores de esta área que han profesionalizado este movimiento, 
entendiéndolo como un fenómeno complejo y particular en cada cultura en la que se 
aplica. Por ello es necesario conceptualizar qué se entiende por narración oral.  
Cone Bryant (1995) define la narración de cuentos como: “Una narración es una obra de 
arte, el mayor servicio que puede aportar al niño reside en su llamada al eterno 
sentimiento de la belleza […] Contar cuentos es, ante todo, un arte de distracción. 
Primero, complacer, después, en todo caso, instruir” (p. 20). 
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A partir de ello se puede definir al cuento como una obra de arte, la cual gracias al 
narrador cobra vida y le otorga belleza estética a través de las palabras. Comunica 
alegría y estimula al espíritu de grandes y chicos, por ello, se dice que su finalidad es 
educar no solo desde el punto de vista de la comprensión, sino también de la sensibilidad 
artística y personal que generan los cuentos.  
Desde la perspectiva del aula, se ha percibido una muy buena recepción hacia la 
narración de historias, pues, a pesar de que como no es una habilidad muy desarrollada 
hoy en día y les dificulta mantener la atención, se les ve interesados en esta actividad.  
A pesar del despertar que ha tenido la narración oral en Chile, de acuerdo a las 
conclusiones de una investigación realizada para conocer las tendencias investigativas 
sobre la narración oral en las escuelas en los países de habla hispana (López de Parra, 
Pérez & Ramírez, 2015), solo Venezuela, Colombia y España han tenido una línea 
investigativa en este campo, pero aún se carece de estudios sobre la formación 
pedagógica en esta área y de didáctica de la narración oral para ser aplicado en las 
escuelas.  
Se cree que esta estrategia podría ser una oportunidad para diagnosticar desde la mirada 
de los narradores orales en Chile, cómo reciben los niños esta actividad, qué tipo de 
historias les gustan, qué aspectos son importantes para relatar historias a este sector de la 
población y así contribuir a esta práctica tan importante y abandonada en las escuelas. 
El problema de esta investigación, entonces, es analizar la actividad de cuentacuentos 
como estrategia de fomento a la Comunicación Oral en la educación básica, para lo cual 
se elaboraron seis preguntas que darán origen a los objetivos de la indagación:  
¿En qué consiste la estrategia de cuentacuentos  
¿Cuáles son sus beneficios en la escuela? 
¿Cómo se aborda el cuentacuentos en el eje de Comunicación oral en las Bases 
Curriculares del MINEDUC?  
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¿Qué proponen los programas de estudio para el fomento de la narración oral?  
¿Qué percepción tienen los narradores orales sobre su oficio y los beneficios que 
entregan a quienes los escuchan?  
¿Cómo es la acogida de los colegios a esta actividad?  
El objetivo general de la presente investigación es analizar el cuentacuentos como 
estrategia de fomento a la Comunicación oral en educación básica. Esto se desprende en 
tres grandes objetivos específicos: Primero describir la estrategia de cuentacuentos y los 
beneficios que posee en Lenguaje y Comunicación, luego caracterizar la presencia del 
cuentacuentos en el eje de Comunicación oral de las Bases Curriculares y Programas de 
estudio de Lenguaje y Comunicación de educación básica y finalmente exponer la 
percepción de narradores orales sobre los beneficios que entrega el cuentacuentos a la 
Comunicación Oral en educación básica y sobre la acogida que tienen las escuelas ante 
este espectáculo. 
Esta investigación, en tanto busca comprender la recepción de los niños a esta actividad 
de Cuentacuentos, podría contribuir como base para continuar indagando acerca de 
estrategias para profesores y estudiantes en el fomento de la narración oral y así 
contribuir al eje de comunicación oral en Lenguaje y Comunicación, implementando en 
el aula actividades de narración oral ya sea de manera externa (invitando a narradores 
orales especializados) y también entregando herramientas para que docentes y 
estudiantes se transformen en cuentacuentos.   
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Revisión de literatura 
 
1. Qué es la narración oral 
La narración oral, conocida como cuentacuentos, consiste en relatar una historia literaria 
por medio del uso del lenguaje paraverbal. Esta puede provenir de alguna narración 
escrita por otro autor, de experiencias o reflexiones personales y también de la 
adaptación de alguna historia antes escuchada o leída (Mato, 1995). 
Contar cuentos es una forma natural del ser humano de dar explicación al mundo que 
nos asedia y de identificarnos como sociedad (Morel, s/f). Es considerado un arte, pues 
es un instante único de fantasía en la que interactúa el cuentacuentos y quien lo escucha, 
creando un estrecho vínculo en el espectáculo. Para esto el narrador oral elabora su 
historia desde la belleza de las palabras, escogidas con agudeza para que el público vea y 
sienta lo que se está contando. Asimismo, el cuentacuentos debe conectarse con lo que 
cuenta; narrador y espectador deben sentir lo que se está relatando (Beuchat, 2006). 
Lavilla aconseja a quienes narran: “Permítete disfrutar sin trabas, ni prejuicios, 
concéntrate en tu historia y vívela como la cosa más maravillosa. El cuento es la magia, 
el cuentacuentos es el mago que realiza encantamientos, porque conecta con la 
imaginación” (Lavilla, 2012, p.26). En las sesiones de taller de cuentacuentos inicial y 
avanzado que imparte la compañía “La Matrioska” se postula lo importante que es sentir 
el cuento, conectarse con él. Para ello es muy importante, primero, elegir una historia de 
la cual nos sintamos atraídos y con muchas ganas de contar; pues se nota en el brillo de 
los ojos del narrador cuando se está contando desde la emoción más que de memoria.  
A lo anterior, Buenaventura (2010) agrega el momento en el que nace un cuento. Para él, 
empieza cuando se invierten los roles del cerebro y corazón, pasando a ser este último el 
encargado de pensar. Así las historias se vuelven el centro y desaparece por un instante 
la persona que lo cuenta, aparece el público con su interpretación personal del cuento.  
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Este arte muchas veces es confundido con la lectura en voz alta, pero existen grandes 
diferencias entre ambas actividades que es importante tener en cuenta en esta 
investigación. 
Cuando se lee una historia se está centrado en el texto, está ligado al objeto que está en 
sus manos y es preciso que se diga todas las palabras tal cual como se indican en el 
texto. En cambio, cuando se narra una historia se está centrado en el intérprete y la 
audiencia, quien lo cuenta tiene más libertad de interpretarlo, pues no posee el texto en 
sus manos y eso le permite moverse, darle gestualidad a los personajes, es libre de mirar 
al auditorio y comunicarse con ellos (CRA, 2013).  
Sin embargo, la diferencia más importante entre ambos radica en que el cuentacuentos 
puede modificar el texto, transformarlo y darle una nueva vida a esa historia desde un 
ámbito personal. Es por ello que al escucharlo, el público no solo conoce la historia, sino 
también la interpretación que hace el narrador de ella, se enriquece de esta nueva historia 
que se ha creado e interactúa con él (Cone Bryant, 1995).  
Así, un cuento clásico puede ser adaptado oralmente a otra época, lugares, personajes, 
etc. Pues el narrador es activo, es él quien lo transmite desde su emocionalidad y 
experiencias personales.   
2. Origen de la narración oral 
El origen de la narración oral se remonta a tiempos en que hombres y mujeres se reunían 
alrededor del fuego en cavernas para contar y escuchar historias. En ese entonces, el jefe 
de la tribu y el contador de historias eran personas respetadas y valoradas por su grupo; 
el narrador de historias, porque con sus palabras podía encantar y llevar a otros 
ambientes por medio de la imaginación.  
Esta actividad fue formándose como tal cuando la comunidad reconoció en los 
narradores un poder transformador poderoso sobre quienes escuchaban, quienes 
sintieron la necesidad de fortificar su posición social a través de la palabra. El narrador 
reconoció en él su capacidad no solo para contar, también de establecer relaciones 
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emocionales entre quienes escuchaban e ir transformando estas emociones a medida que 
creaba mundos nuevos (Padovani, 2014).  
Estos relatos con el paso del tiempo fueron tomando forma y modificándose de 
generación en generación, los que se fueron construyendo a través de la historia de la 
narración oral, luego continuó su avance posterioridad a los relatos escritos. Grandes 
ejemplos de ello son: El Panchatantra, Hitopadesha, La Biblia, Las Mil y una Noches, 
entre otros (Peña, 1995). 
En Grecia, ser cuentacuentos también fue considerado un arte. Navarro (1999) indica 
que juglares y escaldos, en la península escandinava, desempeñaban esta actividad, la 
cual gracias a la expansión romana se fue desarrollando en dos importantes escuelas de 
narración oral, situadas en Irlanda (ollams) y en un país de Gales (bardos). De esta 
manera, la cuentería se fue formando como una actividad profesional.  
En la cultura occidental la narración oral fue iniciada de la mano de los cuentos de hadas 
que relataban campesinos durante los siglos XVI y XVII, reunidos en torno a braseros 
mientras trabajaban para la realeza. Gracias a este sector de la sociedad, autores como 
Charles Perrault y los hermanos Grimm conocieron estas historias y las transformaron 
posteriormente a cuentos “de advertencia” que se transmitían oralmente en tertulias para 
las señoritas de la época (Peña, 1995). 
Como vemos, a lo largo de la historia, las historias han surgido desde la oralidad y se 
han transformado generación tras generación, en ella reside la vida de los cuentos. A 
pesar de que esta actividad ha ido adoptando características diversas según su cultura y 
época, desde sus inicios hasta la actualidad se coincide en que el cuentacuentos es un 
artista que posee el don de comunicar y entretener por medio de la palabra. Pero quizás 
la labor más importante que se le ha encomendado al narrador oral es la de conservar las 
tradiciones de los pueblos y toda la riqueza del saber a través de relatos ficticios 





3. Etapas creativas de la narración oral 
Como se ha mencionado anteriormente, contar un cuento no es lo mismo que  leer en 
voz alta o dramatizar lo leído, es por eso que el narrador debe contemplar diferentes 
etapas creativas para darle vida a un cuento. Estas han sido estructuradas por Volosky 
(2004) en los siguientes pasos: 
Primero, se debe conocer bien la historia, identificar sus “núcleos”, integrarlo a la 
experiencia personal. De esta manera se logrará asimilar el texto en vez de memorizarlo, 
lo cual le da más libertad al cuentacuentos para interpretarlo.  
Luego, se debe adaptar el texto y escribirlo nuevamente con sus propias palabras, 
aunque sea un texto ya escrito, otorgándole un mensaje personal al oyente. Cuando se 
haya escrito es importante asegurarse del uso de tiempos verbales, pues debe ser el 
adecuado para situar la historia en el período. Para esto se debe evitar el tiempo presente 
histórico: “La mujer va a comprar”,  por “la mujer fue a comprar”, lo cual nos indica que 
es algo que ocurrió en un tiempo pasado. Eso, sumado a un equilibrio entre las 
descripciones, diálogos o intervenciones y la cantidad de núcleos que contiene la historia 
(Padovani, 2014). 
Navarro (1999) añade que es importante que el cuentacuentos sea el principal crítico de 
su desempeño y también el propio maestro. Para ello se debe nutrir constantemente de 
literatura e investigar acerca de lo que va a contar, ya sea la época en la que se 
contextualiza la historia, descripciones de espacio, costumbres, etc. Esto ayuda a ver de 
manera más clara el relato y aporta al desarrollo de la narración. Asimismo, es 
importante analizar la historia, aquellos elementos que más nos han llamado la atención 
y nos gustan de la historia para poder transmitir aquello a la audiencia.  
Es importante que cuando se está preparando el relato, se logre “ver” lo que se está 
narrando, su espacio, los personajes, qué están sintiendo, cómo va avanzando la historia. 
De esta manera logrará transmitir el matiz que desea otorgarle al cuento y la voz 
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apropiada a cada etapa de la historia, ocupar elementos corporales y vocales para revivir 
la emoción que le produjo el cuento al momento de crearlo o transformarlo y 
transmitirlo al público.  
Otro punto importante es olvidarse de sí mismo, lo cual quiere decir que el narrador es 
quien interpreta el texto, pero no el protagonista, el protagonista es el cuento. Por ello, se 
debe evitar “actuar” al personaje, ya que el cuentacuentos es  un puente entre la fantasía 
y la realidad, no se busca dramatizar la escena de la que se está hablando.  
Como el cuento no se memoriza, sino que se asimila, puede modificarse según el tipo de 
público y circunstancias a las cuales debe enfrentarse, por ello es muy importante 
conocer por sobre todo los núcleos que componen el relato, es decir, aquello que no 
puede ser olvidado para que no se pierda el sentido del texto oral. Así, un cuento puede 
ser contado tres veces, y las tres veces será distinto.  
3.1 Preparación del espectáculo 
Beuchat (2006) agrega aspectos a considerar para quienes narran, dentro de los cuales 
destaca que el cuentacuentos debe tener un deseo auténtico por querer contar aquel 
cuento que ha escogido, pues si no se desea realmente contarlo no existirá la conexión 
entre la historia y el narrador. También, en términos corporales, tener manejo de una 
postura y ubicación en el espacio adecuados, esto debe ser de manera relajada, confiada 
y natural.  
 
      3.1.1 Voz y volumen 
La voz y el volumen son herramientas vitales para un contador de historias, esto porque 
si una buena historia no se escucha pierde su significado. Asociado a esto están aspectos 
como el tono de voz, la respiración, la melodía y la regularidad que se le da a la historia, 
es decir, no solo es importante qué se cuenta, sino cómo se cuenta y qué intención se le 
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da al cuento (Beuchat, 2006). Asimismo, el ritmo del habla es importante considerarlo a 
la hora de contar, pues si este es muy rápido o lento puede ser un elemento distractor.  
Para obtener mayor claridad y proyección de la voz es necesario que el narrador, previo 
a la función de cuentacuentos, realice ejercicios de respiración, relajación y articulación 
de las palabras, esto porque la voz se proyecta dependiendo de la tensión de las cuerdas 
vocales, resonancia y flexibilidad de estas, contemplando las principales vías del aparato 
fónico de nuestro cuerpo: la boca, faringe, fosas nasales y labios, los cuales deben estar 
relajados (Lavilla, 2012). 
Ejercicios para lo anterior pueden ser: 
1. Realizar el sonido de las vocales por separado, exagerando la pronunciación. 
2.  Jugar a decir “este es un queque” pronunciando la frase con la letra D. 
3. Vocalizar con el sonido M, N, S, CH, F sintiendo cómo el sonido se localiza en 
los distintos aparatos fónicos del cuerpo antes mencionados.  
4. Mover los labios en círculo, juntarlos y separarlos, lanzar besos y sacar la lengua 
ayuda a la articulación de las palabras. 
5. Respiración profunda botando con la letra S rápido y luego lentamente entre 
inspiraciones y exhalaciones, considerando que la respiración debe venir desde el 
“estómago” o punto de apoyo, inflando las costillas flotantes.  
3.1.2 Corporalidad 
El contacto visual es uno de los aspectos más importantes cuando se relata, y lo que lo 
diferencia de la lectura en voz alta, pues el narrador está durante toda la historia 
conectado emocionalmente y con la mirada con sus espectadores, por ello debe haber 
una preocupación por quienes componen el espacio de la narración y con esto lograr que 
con la mirada, hasta el oyente más lejano esté dentro de la historia.  
Existen pequeños grandes detalles al momento de contar que pueden quitarle u otorgarle 
más valor a lo que se cuenta, partiendo por la decisión de cómo se contará; sentado, de 
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pie o en desplazamiento durante la función, lo cual es importante porque condiciona de 
qué manera el receptor debe establecer conexión con quien está contando.  
También es importante contemplar los gestos y elementos paraverbales al momento de 
contar, pues el cuentacuentos a pesar de estar presente debe procurar desaparecer como 
sujeto para que aparezca solo la historia. Esto se puede ver afectado si quien cuenta tiene 
una postura corporal incorrecta, como frotarse las rodillas, preocuparse mucho del pelo o 
mantener ademanes que distraigan al relato (Padovani, 2014).  
Algunos ejercicios corporales útiles para relajar y desbloquear el cuerpo antes de narrar 
oralmente pueden ser: 
1. Hacer moldes con el cuerpo a partir de una figura ayuda a soltar los músculos.  
2. Jugar a las 7 posiciones del teatro, caminando por la sala como astronauta, 
hombre ocupado, persona enojada, hombre de agua, etc. 
3. Lanzar pelotas imaginarias. 
4. Caminar como animales. 
5. Arrastrar a un compañero con un hilo imaginario.  
Esto es importante incorporarlo en las rutinas de preparación del cuento, vinculados a la 
respiración y relajación, pues el cuerpo comunica cómo nos sentimos en una 
determinada situación y es necesario neutralizarlo, ya sea por exceso de nerviosismo o 
posturas habituales inadecuadas que se mantienen al contar (Lavilla, 2012). 
3.1.3 Escenario 
Cuando el narrador ha logrado manejar los aspectos anteriores, debe preocuparse de los 
factores externos que ayudarán a que se desarrolle su actividad en óptimas condiciones.  
Lo primero, como se indicó antes, es conocer el espacio en el que se narrará y adaptarse 
a él, por ello se sugiere visitarlo antes. Es conveniente buscar un lugar que posea una 
altura e iluminación adecuada que permita una buena visión. También preocuparse del 
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sonido, pues puede ocurrir que la zona sea muy amplia o que asistan gran cantidad de 
personas, para lo cual se debe apoyar con una proyección y equipos de amplificación.  
La luz en el escenario, a pesar de que no a todos los narradores orales les gusta, es un 
aspecto que contribuye a centrar la atención en quien está contando, también es 
recomendable una luz tenue en el público para que el cuentacuentos pueda mantener la 
mirada con quienes lo están escuchando y viendo.  
Minutos antes de comenzar la función es importante realizar juegos o rutinas previas 
para que el público empiece a conectarse con el espectáculo y se cree una atmósfera 
propicia. Hay quienes también recitan poemas o narran un microcuento asociado a la 
historia que vendrá, de manera de hacer un hilo conductor entre este y el cuento o entre 
cuento y cuento. Como dice Beuchat (2006), hay que anunciar el relato y aguardar al 
silencio.  
4. Beneficios de la narración oral 
Los beneficios educativos que puede otorgar la estrategia de cuentacuentos, además de 
contribuir al placer estético, son diversos, tanto para niños como para adultos. A 
continuación se presentan algunos de ellos descritos por Beuchat (2006).  
El primer beneficio identificable es que los espectadores desarrollan su capacidad de 
escuchar, lo cual puede ir variando según el tipo de historia. Así, quienes son 
espectadores desarrollan una escucha activa analítica, reflexiva, creativa y apreciativa de 
lo que se está contando (comprensión auditiva), además de desarrollar la capacidad de 
retener la atención por un tiempo prolongado. 
Beuchat (1989) expone la dificultad que poseen las personas frente a la actividad de 
escucha, pues no están habituados a ello, por lo cual se ve afectado la capacidad de 
intervenir y respetar opiniones ajenas. Además, plantea que no se está habituado a 
escuchar apreciativamente cuentos e historias literarias o poesía, lo cual supone una 
necesidad imperante de implementar programas que desarrollen conductas relacionadas 
con la escucha activa, para lo cual la estrategia de cuentacuentos puede ser muy útil. 
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En segundo lugar (Beuchat, 2006), el cuentacuentos es una instancia que nutre y 
expande significativamente el lenguaje, esto porque al escuchar cuentos, ojalá desde 
pequeños, escuchan nuevas palabras y las conectan con su significado, desarrollando un 
vocabulario más rico y amplio. También pueden comprender los distintos usos de una 
palabra en diferentes contextos dependiendo de la historia que se está narrando, 
aumentando su léxico. 
Asimismo, por supuesto, desarrolla la imaginación de manera inagotable, pues el 
narrador a través de gestos, descripciones y su mirada logra llevar a quien lo escucha al 
lugar de los acontecimientos. De esta forma se genera una instancia que hoy en día es 
poco habitual para los niños y adultos, ya que están acostumbrados a que las imágenes 
ya estén establecidas por la tecnología, pero al escuchar se da la oportunidad de que 
todos creen en sus mentes de la manera que quieran a los personajes que aparecen en la 
historia, al igual que en la lectura.  
Otro aspecto favorable es que esta actividad prepara a los niños para la escritura, pues 
los estimula en las habilidades que se necesitan para escribir. Es más fácil para ellos, 
antes de escribir, contar lo que quieren narrar, pues así clarifican sus ideas y las ordenan, 
igualmente luego de escribir es más sencillo editar sus escritos al escucharlas en voz 
alta.  
En el mismo sentido, fomenta el gusto por la lectura y por la literatura, pues al escuchar 
historias se les abre a los niños el mundo de los cuentos, siendo una de las estrategias 
más eficaces para entusiasmarlos a aprender a leer. Si leen un texto que antes han 
conocido por medio de la narración oral será más cercano y atractivo para comenzar a 
aprender a decodificar los textos.  
Cuando son pequeños logran familiarizarse con los elementos propios de la narrativa y 
toman conciencia de los momentos de la historia, denominado por los cuentacuentos 
como los “núcleos”.  
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También se familiarizan con la gramática utilizada en las narraciones, cómo el narrador 
puede conocer todo sobre lo que habla como omnisciente y el tiempo verbal en que lo 
narra. Esto es favorable en el momento en el que empiezan a leer, pues logran 
reconocerlo e incorporarlo de manera natural. Al conocer historias desde pequeños, 
comprenden que quienes escuchan o leen no son receptores pasivos, sino parte 
importante de la construcción de la historia, lo cual va construyendo una mejor 
comprensión de lo que se lee y permite que la lectura genere satisfacción (CRA, 2013).  
En este sentido, desarrolla en los niños el pensamiento crítico-reflexivo, ya que a partir 
de las historias y sus personajes se ven reflejados conductas sociales que incorporan y 
analizan a medida que van escuchando el cuento. A través de la audición despliegan su 
capacidad de predecir, dar hipótesis, sintetizar y razonar y construyen su propio 
significado del mundo que los rodea. Además se despliega el pensamiento metafórico, 
importante en el desarrollo de habilidades emocionales que permiten enfrentar 
problemas de la vida cotidiana a partir de experiencias simbólicas. Lo anterior se ha 
demostrado de manera exitosa en terapias psicológicas en las cuales al paciente se le 
explica mediante comparaciones con algo que ya conocen, a lo que se le denomina 
“establecer metáforas”. Por ello, al escuchar historias, los espectadores pueden 
comprender desde otro ámbito temáticas sociales y emocionales (Moix Queraltó, 2006). 
Esto se produce, porque el narrador y el espectador, como se mencionó anteriormente, 
establecen un vínculo muy estrecho e interactúan profundamente con algo bello y único 
en ese instante. Es una de las instancias comunicativas y sociales más potentes del ser 
humano, por ello ha trascendido desde sus inicios.  
Por último, desarrolla el placer y la recreación, es una instancia de alegría y diversión en 
el que solo importa el momento en el que se cuenta. Al igual que en la lectura, el placer 
literario está antes que los fines educativos y conlleva a la comprensión auditiva. 
4.1 La narración oral en la escuela 
Contar y escuchar cuentos es un medio sencillo de establecer un vínculo de confianza 
entre el profesor(a) y el estudiante, si este lo incorpora en sus prácticas pedagógicas. A 
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través de un cuento se puede crear un lazo emocional con los niños, por lo que si se 
comienza, por ejemplo, cada clase con una breve historia, abrirá paso también al cerebro 
y corazón de los niños para aprender, lo cual es importante si consideramos que la 
enseñanza está basada en el vínculo afectivo. (Cone Bryant, 1995). Además, fomenta la 
socialización entre los niños como costumbre ancestral de reunirse para compartir algo 
con otro directamente y transmitir sus emociones.  
Padovani (2014) agrega que cuando se realiza esta actividad en la escuela, los niños a 
temprana edad conocen los textos escritos por medio de la oralidad y se familiarizan con 
ellos, lo cual, además de hacerlos viajar con la imaginación, estimula la curiosidad por 
nuevos saberes. También es una instancia que ayuda a incrementar el léxico, organizar 
las ideas a partir de textos narrativos y ejercita la memoria.  
Para los docentes es una instancia educativa que si la practican permite transmitir 
conocimientos y actitudes de una forma lúdica y distinta a la que se está acostumbrado 
en la sala de clases (Cone Bryant, 1995). A través de los relatos ficticios se pueden 
evidenciar problemáticas y abordarlas como una herramienta contra dificultades de 
conducta y aprendizaje, sirve para analizar y reflexionar sobre conflictos de grupo. 
Asimismo, es una estrategia para desarrollar la inclusión en los niños, sobre todo en 
quienes presentan dificultades motoras o patologías psicológicas a través de personajes o 
situaciones similares a la vida real.  
Cuando los niños y niñas se transforman en cuentacuentos se potencian sus habilidades 
de expresión oral, la gestualidad, tonos de voz y postura corporal. También están 
poniendo en práctica habilidades transversales sociales cuando deben escuchar con 
respeto y atención a sus compañeros durante la narración. 
Buenaventura (2010) señala que la televisión y aparatos electrónicos son elementos 
poderosos en la actualidad, pero no son suficientes para el desarrollo cognitivo y 
emocional de los niños y niñas. Esto se justifica con el bajo porcentaje de actividad 
cerebral cuando se está viendo TV (5%), mientras que cuando se narra y escucha 
historias esta actividad asciende a un 80% y, complementado con música, aún más 
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(85%), lo cual le permite afirmar que la actividad de cuentacuentos es un instrumento no 
solo placentera, sino también de pensamiento. 
Todo lo anteriormente mencionado no puede ser visto como una actividad aislada en la 
escuela, por el contrario, es indispensable que cuente con el apoyo de la comunidad 
educativa y de las autoridades para que sea visto como una herramienta entretenida y 
educativa.  
5. Eje Comunicación Oral en Lenguaje y comunicación  
De acuerdo a las Bases Curriculares del Ministerio de Educación (2012) los estudiantes 
chilenos deben desarrollar a lo largo de su proceso escolar dimensiones del lenguaje 
verbal oral y escrito que contribuyen al desarrollo cognitivo y aprendizaje.  
Se señala además que a través de la lengua se forma la cultura, en la cual participa toda 
la sociedad y se va transformando como un proceso vital para el traspaso de creencias, 
costumbres e historia. Por ello es necesaria la apropiación desde la edad temprana, a 
través del traspaso de la curiosidad y gusto por la palabra, los niños deben experimentar 
y conocer diferentes formas en las que se manifiesta la lengua y apreciar tanto la 
tradición oral como la literatura universal.  
Específicamente en el eje de Comunicación Oral, se explica que, a pesar de que la 
interacción por medio de la palabra es inherente al ser humano, en la escuela es 
necesario mediarla y estimularla a través de estrategias diversas y significativas para los 
niños desde temprana edad. A partir de este eje se espera que los estudiantes logren 
desarrollar y utilizar un vocabulario diverso y preciso a la situación comunicativa, 
asimismo, las estructuras sintácticas que van adquiriendo. 
Enfocado a una de las habilidades lingüísticas, la comprensión, se espera que los niños 
sean capaces de evaluar discursos críticamente y se reconoce que la comprensión oral 




En los Programas de Estudio de Lenguaje y Comunicación (2012) se señala además que 
los objetivos de aprendizaje apuntan a una buena interacción entre los estudiantes, a fin 
de que sean capaces de expresar con seguridad y claridad lo que desean comunicar.  
A lo largo de la investigación se analizarán desde primero a sexto básico cómo se 
desarrolla la Comunicación oral a través de las Bases Curriculares y Programas de 
estudio para fomentar este eje a partir de la narración oral, a través del instrumento 





Esta investigación tiene como finalidad ampliar el conocimiento sobre un tema 
sociocultural como es el cuentacuentos, por medio de la reflexión y el análisis, por ello 
se ha escogido el paradigma cualitativo, pues este se utiliza para comprender fenómenos 
más complejos de explicar que requieren de la verbalización de lo observado (Serrano, 
s/f).  
Otra característica propia de este paradigma es que pretende describir y comprender 
conductas socioculturales más que cuantificar lo observado de manera empírica, esto se 
debe a que las prácticas educativas las componen seres humanos complejos que a su vez 
son un reflejo de su propia cultura, por ello la teoría se comprende y va construyendo 
desde la praxis y a partir de las interpretaciones de significado entre las personas.  
La participación de la muestra es interactiva. En ese sentido es importante que el 
investigador sea empático y logre comprender a los participantes, no solo registrar lo 
que observa o los datos que le entregan a partir de las entrevistas de manera aislada. A 
pesar de que analiza de manera subjetiva los datos obtenidos, al momento de reunirse 
con los participantes no debe alterar, interrumpir o persuadir a un punto de vista personal 
sobre el fenómeno estudiado (Hernández, Fernández, Baptista. 2014).  
La investigación se realizará a partir de dos instrumentos de recolección de información. 
El primero es el análisis de documentos, el cual tiene un carácter descriptivo e inductivo, 
pues se analizarán dos contenidos ministeriales; Bases Curriculares y Programas de 
estudio, por separado, para luego llegar a una conclusión global. (Hernández et al.)  
El segundo instrumento de recolección de información se realizará a partir de entrevistas 
a narradores orales y su experiencia en el mundo de los cuentacuentos. Por ello tiene una 
perspectiva holística, comprende los datos obtenidos como un todo entre los 
participantes, pues comparten una actividad en común. Pero además estudia el contexto 
de cada participante de manera individual, pues todos tienen experiencias previas 
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diferentes y un contexto de formación particular. Por esta razón se analiza de manera 
inductiva (Sandín, 2003).  
Existen diversos enfoques en la investigación cualitativa, dentro de los cuales se ha 
escogido el fenomenológico, pues se intenta comprender por medio de las experiencias y 
opiniones de los participantes sobre un fenómeno específico, en este caso, sobre la 
actividad de cuentacuentos vinculada a las escuelas. Por ello todos los participantes 
comparten una actividad en común, lo cual llevará a un análisis particular y global 
propuesto en los objetivos.  
Hernández (et al, 2014) explica que este diseño metodológico pretende observar y 
recabar información acerca de las perspectivas que poseen los participantes sobre un 
tema. En este tipo de enfoque no solo se obtiene información sobre sus concepciones 
sobre el tema, también sus sentimientos, experiencias y visiones, por lo que hace mucho 
más enriquecedor el análisis de la información obtenida. Por ello, se realiza de lo 
particular a lo general, partiendo desde la visión de los participantes y luego como grupo 
de muestra.  
1. Análisis de documento 
El proceso de recolección de información que se utilizará en la investigación será el 
análisis de documentos o contenidos con el objetivo de caracterizar la presencia del eje 
de Comunicación oral en las Bases Curriculares y Programas de estudio de Lenguaje y 
Comunicación de educación básica.  
Para ello se elaboraron dos pautas de análisis de dos documentos del Ministerio de 
Educación. Uno de ellos corresponde a las Bases curriculares de educación básica, el 
cual se analizará de manera externa e interna. Luego se analizarán los programas de 






Análisis de documento Bases curriculares 
 Análisis externo 
A partir del análisis externo se pretende recabar información acerca del lugar y fecha en 
donde se realizó, además de la extensión del documento y su autoría.  
 Análisis interno 
A partir del análisis interno se pretende caracterizar la presencia del eje de Lenguaje y 
comunicación en cuanto a los beneficios que se indican en el documento acerca de la 
narración oral, los objetivos de aprendizaje vinculados a la narrativa oral y las 
referencias bibliográficas utilizadas para la conformación de las Bases curriculares, 
específicamente sobre comunicación oral.  
Tema N°1  
Título: Beneficios de la narración oral.  
Descripción: Se pretende extraer información acerca de los beneficios que se plantean al 
incorporar actividades de narración oral en Lenguaje y Comunicación.  
Tema N°2  
Título: Objetivos de aprendizaje.  
Descripción: Conocer qué objetivos de aprendizaje del eje de Comunicación Oral se 
enfocan a la narración oral como herramienta comunicadora y creativa, y de qué manera 
se abordan.  
Tema N°3 
Título: Referencias bibliográficas 
Descripción: Se pretende extraer información acerca de los autores utilizados en las 




Análisis de documento Programas de estudio 
 Análisis externo 
A partir del análisis externo se pretende recabar información acerca del lugar y fecha en 
donde se realizó, además de la extensión del documento y su autoría. 
 Análisis interno 
A partir del análisis interno se pretende caracterizar la presencia del eje de Lenguaje y 
comunicación en cuanto a las técnicas vocales y corporales enseñadas en dinámicas de 
clase, actividades de aula y externas al colegio que se establecen por cursos. 
Tema N°1  
Título: Técnicas de narración oral.  
Descripción: Se pretende extraer información acerca de las actividades, técnicas vocales 
y corporales que se plantean para realización de narraciones orales.  
Tema N°2  
Título: Actividades de aula. 
Descripción: Conocer las actividades que se proponen en los programas de estudio para 
fomentar la narración oral en el aula.  
Tema N°3 
Título: Actividades externas. 
Descripción: Conocer las actividades y propuestas culturales que proponen los 






2. Entrevista semi- estructurada  
Muestra 
Se realizará una muestra por conveniencia, lo cual es una característica del enfoque 
cualitativo, pues se intencionan los participantes de manera de obtener un análisis más 
completo para la investigación (Quintana, 2006). Se ha definido previamente quiénes 
serán los participantes de este estudio. Además se deja la posibilidad de modificar la 
muestra a medida que avance la investigación a partir de un participante clave que 
sugiera a otros colaboradores de su rubro de manera de ampliar la investigación, es 
decir, una muestra en cadena.  
Características de los participantes  
Los participantes escogidos son miembros activos de la comunidad de narración oral, 
pertenecientes a movimientos urbanos independientes de Valparaíso, Santiago, 
compañía de cuentacuentos (“La Matrioska”) y escritores. La muestra está compuesta 
por dos mujeres y dos hombres. 
Instrumento 
El tipo de instrumento utilizado es una entrevista semi estructurada, pues con este 
material se podrá recoger información de manera más libre, ya que permite explayarse al 
entrevistado y también incorporar nuevas preguntas e intervenciones por parte del 
investigador. Asimismo se denomina entrevista individual en profundidad (Quintana, 
2006), en la cual se parte con una pregunta amplia, que en este caso será ¿Cómo conoció 
el mundo de los cuentacuentos? Es una indagación exhaustiva y libre de modificaciones. 
Es importante, como se ha mencionado anteriormente, que el entrevistado (a) se explaye 
lo más posible, pues aporta significados a partir de percepciones personales para 
comprender un sistema cultural.  
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Se plantea además que se realiza en varias sesiones, pero en esta investigación se desea 
realizar en una sola sesión, sin tiempo límite.   
Características del instrumento 
La entrevista tiene como objetivo conocer la valoración de los narradores orales sobre su 
profesión, vinculado a su actividad a nivel nacional y en instituciones educativas. 
También se busca obtener información acerca del proceso de gestión e interacción con 
las escuelas. 
Tema Nº1 
Título: Valoración de narradores orales sobre su actividad. 
Descripción: Se pretende extraer información acerca de la percepción de los narradores 
orales sobre la importancia de esta actividad para el desarrollo del lenguaje, 
específicamente por el placer de escuchar. 
Tema Nº2 
Título: Interacción con las escuelas.  
Descripción: Conocer la experiencia que tienen los cuentacuentos respecto del proceso 
de gestión de las actividades en colegios, tales como, acuerdos en temáticas y duración 
de las funciones, precios, lugares en que los realizan.  
 
Tema Nº3 
Título: Reacción de los niños como espectadores. 
Descripción: Conocer la opinión del cuentacuentos respecto de la recepción emocional y 
motivacional de los niños ante esta actividad, de acuerdo a lo que ellos observan en las 
funciones que realizan. Por ejemplo, la participación activa de los niños, cómo 






Resultados análisis de documentos 
Análisis externo 
Tanto las Bases curriculares como los Programas de estudio de enseñanza básica fueron 
elaborados en el año 2012 por el MINEDUC en Santiago de Chile.  
Las Bases curriculares tienen una extensión de ochenta y tres páginas y los Programas 
de estudio, doscientas veinte páginas.  
Análisis interno 
1. Bases curriculares  
A partir de los resultados obtenidos en la indagación de Bases Curriculares, se pudo 
extraer información, acerca de los beneficios de desarrollar la comunicación oral en la 
escuela.  
De acuerdo a esto, se indica que el eje de Comunicación oral tiene como objetivo 
fundamental, a lo largo de la enseñanza básica, que los estudiantes adquieran habilidades 
educativas, las cuales les serán útiles para desenvolverse en el mundo y contribuir en él 
de manera activa.  
Además, establece que el lenguaje verbal, oral y escrito, es determinante en el desarrollo 
cognitivo y  como herramienta de aprendizaje para niños y niñas. Asimismo, la 
comprensión oral efectiva es la base para las competencias comunicativas.  
En cuanto a la tradición oral de nuestra cultura acentúa el rol de la educación formal 
para la apropiación del patrimonio cultural oral y escrito, parte del reconocimiento de 
nuestra identidad. Para que lo anterior ocurra es necesario acercar a los niños al gusto 
por la palabra, por la curiosidad de conocer y apreciar el legado de la tradición oral 
como parte de nuestra sociedad.  
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Los Objetivos de Aprendizaje (OA) ligados a la narración oral que se establecen en las 
Bases Curriculares se repiten a lo largo de enseñanza básica, utilizando incluso la misma 
redacción. Por ejemplo, en los objetivos asociados a la comprensión auditiva (escuchar) 
hay dos OA que se repiten de primero a sexto básico: “Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto” y “Comprender 
textos orales (relatos) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 
mundo”.  
Ocurre algo similar en los Objetivos de Aprendizaje vinculados a la expresión oral 
(hablar). En primero básico no hay objetivos sobre expresión oral, pero de segundo a 
cuarto básico, se observa el mismo OA: “Expresarse de manera coherente y articulada 
sobre temas de su interés”. En quinto y sexto es el mismo objetivo pero con la diferencia 
que en vez de ser de manera coherente y articulada, debe ser de manera clara y efectiva. 
Todo lo anterior nos indica que a pesar de que se establecen de manera clara los 
beneficios y la importancia de la comunicación oral en enseñanza básica, lo cierto es que 
no hay una progresión efectiva en los objetivos de aprendizaje, ya sea en comprensión y 
expresión oral, de primero a sexto básico.  
Por otro lado, los autores y referentes bibliográficos encontrados en la indagación de 
documentos fueron solo dos: Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994). Enseñar Lengua. 
Barcelona, Graó y Palou, J. y Bosch, C. (Ed.) (2005). La lengua oral en la escuela. 
Barcelona, Graó, los cuales se enfocan en la oralidad como procesos de comunicación 
entre las personas, pero no a la narrativa de manera literaria para fortalecer la 
comunicación oral.  
 
2. Programas de estudio 
Con el objetivo de caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en programas 
de estudio de Lenguaje y Comunicación de educación básica se indagó en actividades 
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vinculadas a técnicas vocales y corporales para la oralidad, actividades de aula y 
externas relacionadas con narración oral.  
De acuerdo a esto, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se expondrán por 
curso de primero a sexto básico.  
Cabe destacar que de manera transversal, en educación básica, no hubo presencia de 
actividades de enseñanza-aprendizaje sobre técnicas vocales y corporales para el 
desarrollo de la oralidad. Por esta razón, solo se describirá la presencia de actividades de 
aula y externas sobre narración oral.   
Primero básico 
En este nivel no hay presencia de actividades externas en las que los niños conozcan y 
disfruten de narración oral, pero sí existe una actividad de aula en donde deben contarle 
un  cuento a un compañero antes leído en silencio, no obstante, dicha actividad está 
pensada al servicio de la compresión lectora más que una actividad de expresión oral.  
Segundo básico 
Al igual que en primero básico, no existen actividades externas para disfrutar de 
cuentacuentos fuera de la escuela y hay presencia de dos actividades de aula. Una de 
ellas tiene como objetivo que los niños y niñas comprendan y disfruten de obras de la 
literatura narradas o leídas por un adulto, en este caso, el docente les lee un cuento de 
manera interactiva para que posteriormente los estudiantes ordenen los acontecimientos 
utilizando láminas y vuelvan a contar con sus palabras la historia. La otra actividad está 
al servicio de la escritura, ya que tiene como objetivo que aprendan a planificar sus 
escritos utilizando la oralidad como recurso para la pre-escritura de una experiencia 
vivida.  
Tercero básico 
Como actividad de aula los estudiantes deben haber escuchado antes a un cuentacuentos 
para luego elegir uno de los relatos que más les gustó y narrarlo ante sus compañeros 
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con la ayuda del docente. Esto con el objetivo de caracterizar distintos personajes para 
desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 
Se presenta también una actividad externa con el objetivo de comprender textos orales 
en la que se invita a un cuentacuentos a la escuela, que puede ser cualquier persona de la 
comunidad educativa, procurando que la narración sea expresiva. Luego los estudiantes 
pueden interactuar con esta persona y hacerle preguntas sobre su narración. 
Cuarto básico 
Si bien no hay presencia de actividades de aula sobre narración oral en este nivel, existe 
una actividad externa en donde el docente invita a una persona a que comparta una 
historia interesante, puede ser un cuentacuentos o no, no se especifica si debe ser una 
persona especializada en narración oral. Mientras el invitado narra los niños deben ir 
anotando preguntas sobre el cuento que posteriormente deben hacer en voz alta, luego de 
la visita deben realizar un resumen de lo escuchado y crear una carta de agradecimiento 
al narrador por la visita.  
Quinto básico 
En quinto básico tampoco hay actividades de aula y la actividad externa que se presenta 
es muy similar a la de cuarto básico, tiene el mismo objetivo (comprender y disfrutar 
obras de la literatura). Se invita a una persona de la comunidad a contar una historia 
interesante, pero esta vez no deben tomar apuntes ni crear preguntas, solo disfrutar de la 
narración.  
Sexto básico 
En el último curso de enseñanza básica no hay actividades externas, pero sí hay 
presencia de tres actividades de aula, las cuales tienen como objetivo producir textos 
orales espontáneos y organizados para desarrollar su capacidad expresiva. 
La primera consiste en relatar una experiencia personal similar a un hecho leído en un 
texto narrativo, luego de la lectura de un libro dirigido por el docente.  
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En la segunda actividad los estudiantes deben averiguar si existen relatos de eventos 
graciosos que hayan sucedido en su localidad y que sean transmitidos de manera oral 
entre los miembros de su comunidad para luego narrarlo frente a sus compañeros en el 
aula.  
En la tercera actividad el docente pide a los estudiantes que recopilen historias 
misteriosas verídicas que hayan oído a sus padres, hermanos, abuelos u otros familiares 
o personas cercanas para luego relatarlas frente al curso agregando diálogos y 




Resultados de entrevistas semi estructurada 
 
A partir de las entrevistas realizadas a cuatro narradores orales chilenos se pudo recabar 
información acerca de la influencia del cuentacuentos en la formación social y política 
de los infantes, así como en el desarrollo de diversos tipos de pensamientos que se 
despliegan al escuchar historias. Además, los entrevistados revelaron su opinión 
respecto de la valoración en Chile sobre la cuentería.  
Se indagó también en la gestión que realizan los cuentacuentos con las escuelas, la 
participación de equipos directivos y docentes en las funciones de cuentacuentos en 
establecimientos.  
1. Herramienta social 
1.1 Transmisión política 
En relación al cuentacuentos como transmisión política, la primera entrevistada indica 
que la narración oral puede cambiar el mundo en la medida en que el arte contenga un 
mensaje político, por ello también le parece fundamental guardar fidelidad con la 
realidad, contando historias que abarquen temáticas felices, tristes, conmovedoras, entre 
otras, de manera de entregarle a los niños un amplio abanico de emociones. Ello permite 
a su juicio una herramienta creativa para enfrentar la vida de manera coherente. La 
cuarta entrevistada coincide con lo anteriormente dicho, agregando que los 
cuentacuentos son militantes del poder de la palabra que permite abrir perspectivas de 
mundo y cohesión social, asimismo, indica que un cuento da la posibilidad a quienes los 
escuchan de imaginar realidades distintas, por lo que también es un acto de justicia ante 
el mundo que nos rodea.  
Otro punto importante que abordaron en las entrevistas fue la conexión de la cuentería 
con la cultura, la cual según lo indicado por el segundo entrevistado permite acercar a 
las personas a relatos de otras culturas como una actividad ancestral. El tercer 
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entrevistado agrega que contar historias permite a las personas ocupar su rol como 
creativo dentro de la cultura a la que pertenece y reconocerse como parte de una 
tradición comunitaria que ha compartido historias de generación en generación.  
Además, el tercer entrevistado indica que el cuentacuentos es inherente al ser humano, lo 
cual se refleja en que la identidad parte como un acto de narración, cada quien estructura 
su ser a partir de un relato. Por ello, explica, que es muy importante recordar el origen 
del cuentacuentos como una forma de enseñanza ancestral que unía a toda la comunidad 
y está en contra de la segmentación por edades, pues cree que las historias son una 
instancia para que la familia se una. La cuarta entrevistada asevera que en la actualidad 
ha habido una pérdida de espacios comunes de memoria, pues la familia ya no se reúne a 
compartir historias debido a la acelerada actividad laboral y la tecnología, por ello los 
espacios públicos son quienes están recuperando de nuevo la narrativa oral.  
1.2 Generación de pensamiento crítico reflexivo y creativo 
En cuanto al desarrollo de distintos tipos de pensamientos en el ser humano que se 
despliegan a través de la narración oral, la primera entrevistada hace mención al 
pensamiento metafórico, el cual, según indica, tiene la capacidad por excelencia de unir 
a los tres tipos de pensamientos que existen (emocional, comprensivo y analítico), lo que 
permite resolver conflictos utilizando el recurso de la fantasía para extrapolarlo a la 
propia vida: “como el lenguaje metafórico es infinito, muchas veces sucede que son 
aperturas de caminos propios”. Esto permite reconocer las emociones y asumirlas de 
mejor manera ante la vida. El tercer entrevistado agrega a lo anterior que el pensamiento 
metafórico “hace que cuando te encuentres en una situación de angustia y de encierro 
tienes ese referente/ancla simbólico que te permite mantenerte en la tormenta”, por ello, 
escuchar un cuento es compartir un viaje con otros y consigo mismo.  
El cuentacuentos también es considerado por los entrevistados como una herramienta 
que fomenta la imaginación, desarrolla la creatividad y el lenguaje. Es, según indica el 
segundo entrevistado, la primera manifestación artística de la infancia y por ello la 
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primera entrevistada agrega que es un derecho y deber el proveer a los niños y niñas de 
espectáculos escénicos solo por el hecho de disfrutar del arte.  
La cuarta entrevistada cree que además de fomentar la imaginación es una herramienta 
que permite hablar de justicia y desigualdad, de temas como estereotipos de género, 
desigualdades sociales y hasta temas de abuso, por lo que la narración oral permite 
desplegar distintos tipos de pensamientos que hacen de los niños seres más reflexivos y 
analíticos frente al mundo.   
2. Gestión con las escuelas 
Los cuatro entrevistados coinciden en que cuando se cuenta en colegios se debe seguir la 
línea editorial del establecimiento, por ello siempre se conversa previamente sobre las 
temáticas que desean abordar los profesores en la función, considerando además las 
edades de los espectadores. En cuanto a los objetivos que poseen los espectáculos de 
cuentacuentos, indican que principalmente es propiciar el goce estético, dejar 
sensaciones en los espectadores y generar puentes emocionales entre las personas, 
además de fomentar la imaginación.  
Para gestionar la visita a los colegios, antes se tienen conversaciones con los interesados 
acerca de la temática que desean abordar para sus alumnos, cantidad de niños, fecha y 
precio, el cual es flexible. El contacto se realiza mayoritariamente por vía telefónica, 
correo electrónico.  
3. Valoración de los narradores sobre su arte 
3.1 Estrategia de fomento lector 
Los entrevistados número uno, dos y cuatro indicaron en relación al fomento lector que 
el cuentacuentos es una herramienta capaz de acercar a los infantes a la literatura y al 
arte, propicia el primer y segundo eslabón de las etapas de acercamiento a la lectura, 
pues a través de los cuentos se genera una interpelación afectiva con los niños y niñas. 
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Además, aporta al círculo virtuoso del lenguaje desde la oralidad; comprensión y 
expresión en voz alta.  
Agregan que ha habido un cambio en el paradigma del fomento lector, valorando a los 
cuentacuentos como mediadores de lecturas a través de su trabajo, sin embargo, 
acentúan la labor del docente en la motivación de los niños y niñas para que esto ocurra 
y también lo importante que es que los profesores tengan una formación literaria para 
conocer acerca de la narración oral y contarle a sus propios estudiantes historias en todas 
las edades.  
La cuarta entrevistada asevera que fomentando la imaginación a través de la escucha 
también se fomenta la lectura, pues si los infantes comienzan a escuchar historias luego 
van a querer leer lo que contiene la historia, se les enseña a los niños que las historias las 
pueden encontrar desde la oralidad o escritas en libros.  
3.2 Precios por función 
En cuanto a los precios por función, los cuatro entrevistados coinciden en que, a pesar de 
que hay valores predeterminados, la mayoría de las veces se negocia de acuerdo a la 
cantidad de espectadores y son flexibles en el cobro de su espectáculo en casos en que 
los establecimientos no cuenten con el dinero suficiente para contratarlos.  
La primera entrevistada hace mención a la sobre proliferación de cuentacuentos que hay 
en la actualidad, lo cual genera mucha oferta para el bajo mercado laboral que existe y 
no permite que se pueda cobrar lo que corresponde por función. A esto, agrega el 
segundo entrevistado, que muchos establecimientos no valoran el trabajo de los 
narradores orales y se piensa que van a visitar a los colegios de manera gratuita.   
3.3 Formación profesional 
Los narradores orales entrevistados se han formado recurriendo a diferentes maestros y 
talleres. La primera cuentacuentos relata que su formación comenzó a temprana edad 
cuando en su colegio se dictaba un taller de cuentería, luego comenzó asistiendo a 
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talleres en donde viajaba a Santiago regularmente y pudo conocer distintos estilos de 
narración oral.  
Agrega la importancia que posee la preparación literaria, para lo cual ella tiene como 
disciplina leer por lo menos tres libros en paralelo y aprehender todo lo que sea 
interesante del mundo y la actualidad, pues así su propuesta es mucho más atractiva. 
Esto coincide con lo indicado por el segundo entrevistado, quien también cree que el 
contador de historias debe tener una plataforma cultural y una formación literaria, debe 
existir una preparación interna de los cuentacuentos sobre todo lectora.  
El tercer entrevistado relata en la entrevista que a pesar de haber llegado por casualidad 
a la cuentería, con su grupo Sausacuentos comenzaron a prepararse asistiendo a diversas 
funciones de cuentacuentos y buscando a maestros que les enseñaran acerca de este 
oficio y la preparación de un espectáculo. Una preparación similar tuvo la cuarta 
entrevistada, quien comenzó contando para niños en un centro hospitalario y gracias a 
Paty Mix (licenciada en filosofía y gestora cultural) descubrió qué era ser cuentacuentos. 
Así fue como recibió su ayuda como maestra y comenzó a asistir como espectadora en 
primera instancia a funciones de cuentacuentos.  
3.4 Desconocimiento de la sociedad sobre este arte 
Todos los entrevistados coinciden en que la valoración de la narración oral debe 
comenzar primero por una mayor divulgación y conocimiento de este arte, pues a pesar 
de que ha habido un incremento en la audiencia, y de interés, aún hay mucho 
desconocimiento acerca de qué es ser un cuentacuentos y en qué consiste un 
espectáculo, confundiéndolos en ocasiones con animadores de cumpleaños, payasos, 
humoristas, etc. La primera entrevistada añade que se realizan muchos talleres poco 
serios y con desconocimiento de las técnicas, dirigido a quienes son profesionales de la 
narración oral y a quienes nunca han contado, lo que genera falta de claridad en lo que 
se desea como formación profesional de la cuentería. Además, muchas personas que se 
dedican a contar cuentos ven este arte como un hobby, lo cual a su juicio, no permite un 
compromiso social para hacer un movimiento serio.  
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Los narradores orales entrevistados aseguran que se necesita de mayor formación 
gremial y reconocen que no ha sido suficiente su estrategia de formación de audiencia 
por falta de comunicación dentro del gremio y con el público, a pesar de que hace 
algunos años se formó el Círculo de Narradores Orales de Chile. Al respecto, la cuarta 
entrevistada concluye que a pesar de que hay un trabajo político pendiente ha habido un 
incremento en la participación de espectáculos y formación profesional, explicando 
además que como compañía “La Matrioska” mantienen un contacto permanente 
mediante redes sociales con sus alumnos de talleres inicial y avanzado. El segundo 
entrevistado también ha percibido un aumento en el interés por conocer y capacitarse en 
este arte, pues hay mayor cantidad de personas en talleres, cursos y funciones, 
agregando que a su juicio se necesita mayores políticas de gobierno, como el Consejo de 
Cultura, para apoyar iniciativas de esta materia.  
     4. Vínculo entre escuela y cuentería 
4.1 Participación de los niños  
Existen condiciones objetivas y subjetivas en la disposición de la audiencia, según indica 
la primera entrevistada, las cuales coinciden con las explicadas por los demás 
entrevistados.  
Dentro de las condiciones objetivas se encuentran el estado anímico de la audiencia, el 
tiempo climático, la hora, día de la semana y cómo fueron preparados antes por los 
profesores o colegios, también cuánto conocen de cuentería y con qué frecuencia  ven 
espectáculos de cuentacuentos. Esto influye en las condiciones subjetivas de audiencia 
que se vincula con la comodidad del público dentro del espacio físico y el lazo afectivo 
que logra el cuentacuentos con la audiencia. La cuarta entrevistada agrega que en 
general son un público muy participativo, pero a la vez exigente, pues son honestos al 
manifestar su agrado o descontento ante una función.  
Por otra parte, los tipos de historias que les son más llamativas a los infantes son 
aquellos que tratan sobre culturas ajenas a ellos, temas vetados para su edad y que los 
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adultos evitan hablar con ellos e historias narradas en primera persona, las cuales dan la 
impresión de participar dentro de un secreto con él o la cuentacuentos. También 
participan activamente en juegos y música antes de partir la función.  
4.2 Disposición de profesores y equipo directivo  
Los cuatro entrevistados coinciden en que es fundamental, para que la función de 
cuentacuentos sea exitosa, la activa participación de los docentes en la actividad. Esto 
marca la diferencia y les da mayor seguridad a los jóvenes de que lo que está viendo es 
interesante y vale la pena prestar atención, esto, porque muchas veces sucede que son los 
propios profesores quienes conversan durante el espectáculo o se retiran del lugar, 
dejando a los estudiantes solos y reflejando el poco compromiso con la actividad.  
La cuarta entrevistada revela que hay una brecha entre los colegios respecto al 
conocimiento sobre la narración oral, pues los colegios con mayores recursos 
comprenden mejor de qué se trata este arte y lo han incorporado como parte del 
currículum escolar, a diferencia de otros colegios en los que se ve al cuentacuentos como 
un animador y se lleva como una visita esporádica al establecimiento. Esto también 
coincide con lo que plantea el tercer entrevistado, quien observa que la cuentería en los 
colegios es una actividad aislada y no hay conciencia de la importancia de incorporar 
como un hábito en la sala de clases contar cuentos, si esto último sucediera se lograría 
un salto cultural en Chile.  
El segundo entrevistado acentúa la labor del docente en su formación profesional desde 
la universidad, en donde, a su juicio, se deberían desarrollar asignaturas para propiciar 
un manejo escénico, vocal y corporal de los profesores y profesoras, y así lograr que 
cuando ejerzan en escuelas se transformen en narradores orales activos en la sala de 






La recolección de información obtenida a través del análisis de dos documentos 
ministeriales; Bases Curriculares y Programas de estudio, permitió comprender los 
beneficios que posee la cuentería en la escuela, así como los Objetivos de Aprendizaje, 
técnicas de narración oral, actividades de aula y externas que se encuentran presentes a 
lo largo de la enseñanza básica en el eje de Comunicación oral.  
A través de las entrevistas a cuatro cuentacuentos chilenos se pudo recabar información 
acerca de la valoración sobre su actividad artística, la gestión que establecen con las 
escuelas y la interacción de los niños en los espectáculos de cuentacuentos. Además, los 
narradores orales aportaron información extra acerca del rol social y político que tiene la 
cuentería en la sociedad, así como el aporte que genera a los tipos de pensamiento que 
posee el ser humano.  
La discusión que se presenta a continuación ha sido clasificada en temas que se derivan 
al asociar la información obtenida de análisis de documentos, entrevistas y revisión de 
literatura.  
1. Herramienta social de la narración oral  
Desde los orígenes del ser humano, hombres y mujeres han sentido una necesidad 
inherente de comunicarse y reunirse con la tribu para compartir historias, las cuales se 
han utilizado para dar explicaciones a fenómenos inexplicables de la naturaleza, como 
también a circunstancias de la vida cotidiana vinculadas con textos ficticios para 
entregar enseñanzas de forma metafórica a quienes escuchaban.  
De esta forma, los cuentos, ancestralmente, han sido una herramienta de transmisión 
política entre las sociedades,  un instrumento de vehículo del pensamiento creativo, 




1.1 Herramienta de transmisión ideológica  
La actividad de cuentería comenzó a desarrollarse como tal cuando se reconoció en los 
narradores orales un poder transformador vigoroso que no solo era recreativo, sino 
también un gran sistema de enseñanza para niños, jóvenes y adultos desde mucho antes 
de que se creara las escuelas. A partir de los cuentos se estableció la primera educación 
en las sociedades. Tal como plantea el tercer entrevistado: “el contar una historia es una 
forma de enseñar, que no era directiva. Yo cuando cuento una historia, cada persona que 
escucha esa historia va a sacar algo de ella” 
Los narradores orales entrevistados coinciden en que esta actividad ancestral es un acto 
comunitario que nos reconoce como parte de una creación social en conjunto que es 
compartida entre las personas. Esto, porque los seres humanos forjamos nuestra 
identidad en un acto de narración cronológica desde el nacimiento hasta la muerte, desde 
los inicios de una cultura hasta la actualidad de aquella. También hay coincidencia en 
que esos espacios comunes de narración y memoria con el correr del tiempo han ido 
desapareciendo y se han apropiado de ellos la escuela, como parte de un proceso cultural 
de desarrollo.  
La familia también forma parte, de manera más concentrada en la transmisión de 
costumbres y creencias, por ello es tan importante que desde la primera infancia  niños y 
niñas escuchen historias literarias y reales de su entorno como parte del legado de la 
tradición oral, pero esto se ha visto afectado por la incorporación de la tecnología a los 
espacios comunes y también por la vida acelerada que llevan los padres diariamente. Por 
ello se hace aún más importante la labor de la escuela. 
Las Bases Curriculares establecen que, desde el punto de vista cultural, el conocimiento 
y apropiación de la tradición oral se funda por medio del gusto por la palabra y la 
curiosidad, apreciando el legado en nuestra sociedad. Esto, según MINEDUC (2012), se 
puede desarrollar con la narración oral dentro y fuera del aula, entendiendo que se 
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refuerza en la educación formal, pero también que esta debe ser ejercida desde los 
primeros años de vida.  
De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que lo propuesto por el Ministerio de 
Educación coincide con Padovani (2014) en el sentido de que es importante la 
apropiación de la tradición oral, pues ha sido desde sus inicios una fuente comunicadora 
entre las personas y las comunidades, develando por medio de la palabra lo conocido y 
lo imaginado; ha sido por siglos un recurso estético literario para darle sentido a eventos 
desconocidos e inexplicables, así como la historia secuenciada de una determinada tribu. 
Así, cada pueblo ha creado por medio del pensamiento narrativo su propia mitología que 
conforma la identidad de cada lugar y sus modos de vida. 
Los programas de estudio de MINEDUC incorporan actividades en sexto básico, como 
la de investigar sobre relatos propios de su comunidad para compartirlo junto a sus 
compañeros y compañeras, lo cual es muy interesante, ya que acerca el cuentacuentos a 
la tradición oral que está presente en nuestra cultura, en este caso subculturas; familia y 
barrio en donde viven. Esta actividad se aproxima a uno de los propósitos de la 
asignatura desde el ámbito de la oralidad, establecidos en las Bases Curriculares y en 
donde se destaca la importancia del conocimiento y apropiación de la tradición oral a 
partir del gusto por la palabra y la curiosidad.  
Junto con la propuesta anterior, está la de indagar dentro del entorno familiar sobre 
historias misteriosas que hayan ocurrido, en esta actividad se deben involucrar ya sea 
padres, abuelos, tíos o personas cercanas a los estudiantes. Dicha propuesta didáctica es 
interesante, ya que tal como plantea Padovani (2014). Es muy importante que el aula sea 
un espacio en donde se recuperen estas historias familiares, pues favorece la 
socialización a través del conocimiento mutuo entre los niños y niñas, y genera un 
espacio de comunicación.  
Además, la autora señala que incorporar a la familia en el proceso educativo y de 
acercamiento a la narrativa oral afianza los vínculos familiares, forja instancias de 
descubrimiento entre seres queridos y promueve una relación armoniosa entre la familia 
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y escuela. De este modo, no solo se podría hacer esta actividad con un fin vinculante 
entre familia y estudiante, también los alumnos podrían presentar su propia biografía 
hecha narración, contar el árbol genealógico de sus familias, entre otras. Todas ellas 
promueven el vínculo. 
De esta manera, compartir historias nos hace volver al origen, a compartir nuestro lugar 
dentro de esta sociedad: “contar tus propias historias y adentrarte en el mundo de lo que 
es la creación. Y desde ese lugar, siento que el contar historias, compartir historias nos 
permite a las personas como sujetos en la cultura ocupar nuestro rol creativo en la 
misma” (Tercer entrevistado). 
Sin embargo, tal como plantea el segundo entrevistado, la narración oral no solo acerca a 
las personas a su cultura, también al descubrimiento y apreciación de otras culturas: 
“Entonces tú te acercas a esas culturas, a través de las narraciones orales, porque son 
cuentos que se originaron en esas culturas y están llenos de significados culturales que 
pertenecen a esas tradiciones (…) en esos cuentos se transmite como una huella digital 
del pueblo”. Esto coincide con lo expuesto por Navarro (1999), quien indica que la labor 
más importante que se le ha encomendado al cuentacuentos es la de conservar las 
tradiciones de los pueblos y toda la riqueza del saber a través de relatos ficticios.  
A través de la narración oral es posible conocer las historias de culturas y subculturas, 
pero también su concepción de mundo. Cuando un cuentacuentos narra, no solo entrega 
historias con belleza estética, también expone a través de un lenguaje simbólico temas 
sociales que muchas veces son para los niños vetados de su acervo literario. Así lo 
afirma una de las entrevistadas: “Para mí el compromiso de la cuentería fundamental es 
cambiar el mundo… el arte no sirve de nada si no tiene un contenido político” 
(Entrevistada N°1).  
La cuarta entrevistada también agrega que al imaginar mundos distintos al existente se 
está haciendo un acto de justicia, por ello indica que es una herramienta de 
transformación que permite abrir perspectivas de mundo y hablar sobre temas sociales.   
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Moix Queraltó (2006) coincide con los narradores orales en que escuchar cuentos 
desarrolla en los niños el pensamiento crítico-reflexivo, pues a partir de las historias y 
sus personajes se ven reflejados conductas sociales y estereotipos que incorporan y 
analizan a medida que van escuchando el cuento. A través de la audición despliegan su 
capacidad de predecir, dar hipótesis, sintetizar y razonar; construyen su propio 
significado del mundo que los rodea. 
1.2 Herramienta de desarrollo emocional  
Tal como se planteó en la revisión de literatura, los cuentos tienen la capacidad de 
entregarnos mensajes y enseñanzas que aunque no sean de manera directa como en el 
caso de las moralejas, tienen una función emocional en quienes los escuchan que 
permite vincular aquellas historias con nuestras propias vidas y experiencias. Moix 
Queraltó (2006), así lo señala y asevera que los cuentos desarrollan el pensamiento 
metafórico, con el cual se despliegan habilidades emocionales que permiten, por medio 
de la emulación y proyección, enfrentar problemas de la vida cotidiana a partir de 
experiencias simbólicas.  
Dos de los entrevistados también señalaron la importancia de las historias en el 
desarrollo emocional, no solo del que cuenta las historias, sino también de quienes las 
escuchan, personajes y situaciones literarias son interpretadas desde la emocionalidad y 
experiencias de cada persona interiormente, por ello la extrapolación del significado de 
lo que entregó el cuento tiene que ver más con la emocionalidad e interpretación de cada 
espectador, que de la intención comunicativa del narrador oral.  
La primera entrevistada señala: “Tiene que ver con la proyección, como el lenguaje 
metafórico es infinito muchas veces sucede que son aperturas de caminos propios”. 
Asimismo, el tercer entrevistado indica cómo los cuentos intervienen y ayudan a 
enfrentar situaciones adversas: “Hace que cuando te encuentres en una situación de 
angustia y de encierro, tienes ese referente que es como una ancla simbólica, que es 
como un tablón sobre el mar,  que te permite mantenerte en la tormenta”. 
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Lo anterior, plantea la entrevistada N°1, se explica porque hasta los siete a nueve años, 
el cerebro se sigue desarrollando en su máximo potencial y se despliega el pensamiento 
abstracto y metafórico que permite proyectarse en relatos ficticios y hallar significados 
implícitos en las historias: “Si  reconocen [las emociones] las asumen de mejor manera y 
por lo tanto pueden actuar con mayor coherencia”. Por ello, es muy importante 
entregarle sobre todo a los niños y niñas cuentos que dentro de su etapa cognitiva les 
permitan descubrir y enfrentarse a distintas emociones, en vez de ocultarlas por miedo a 
que sufran.  
Los cuentacuentos entrevistados concuerdan en que para lograr entregarles, a quienes 
escuchan, emociones, es importante ser transparentes en su narración, es decir, creer que 
aquello que relatarán posee un trasfondo social y de afecto que, sea cual sean las 
distintas interpretaciones, les abrirá mundos personales a cada uno de los espectadores.  
 
1.3 Herramienta de desarrollo de la creatividad  
Cone Bryant (1995) sostiene que la narración oral es arte, pues permite disfrutar de la 
belleza y distracción a través de la palabra hablada. Coincide con la autora la primera 
entrevistada, quien afirma que “tenemos el derecho y el deber de proveer a los niños de 
espectáculos escénicos solo por el hecho de disfrutar arte”. 
Los cuatro entrevistados indican que la narración oral necesita de la imaginación, lo cual 
es su principal objetivo a la hora de seleccionar cuentos que sean acordes a las distintas 
edades de acuerdo a las temáticas. También, agrega el entrevistado, el primer contacto 
con la literatura y manifestación artística se producen en la infancia, cuando a través de 
las canciones de cuna y cuentos conocen el idioma: “un niño que no tiene cuentos, ni 
canciones de cuna en su infancia es más desvalido espiritualmente, que uno que sí ha 
escuchado”. Por ello considera trascendental proporcionar a los niños instancias 
artísticas desde la primera infancia, pues de ese modo la vinculación con la literatura 






2. Beneficios de la narración oral  
2.1 Desarrollo de habilidades comunicativas  
MINEDUC (2012) afirma la importancia de la oralidad para adquirir dos de las cuatro 
habilidades básicas del lenguaje: escuchar y hablar, las cuales son especialmente 
transcendentales para desenvolverse en la sociedad actual. Esta aseveración coincide con 
lo planteado por Beuchat (2006), quien indica que durante la escucha activa de 
narraciones orales los oyentes desarrollan diferentes tipos de atención; apreciativa, 
marginal, analítica y creativa, siendo esta última una de las más importantes, junto con la 
apreciativa, pues desarrolla la imaginación y el placer estético por la escucha.  
Por otro lado, la habilidad básica del habla desarrolla en los niños la expresión oral, pues 
el acto de narrar supone estar consciente de los elementos verbales y paraverbales con 
los cuales se dirigirá a una audiencia con un propósito. Por ello, quienes cuentan 
historias desarrollan estrategias expresivas que hacen que su forma de comunicarse sea 
más efectiva.  
Otro punto importante es la oralidad y su vinculación con el desarrollo cognitivo y como 
herramienta de aprendizaje. Esto se explica, porque a través de los cuentos, el 
pensamiento humano despliega la capacidad, mientras escucha, de predecir lo que va 
ocurriendo, sintetizar y sobre todo analizar la historia. Tal como indica Beuchat (2006), 
quienes escuchan, al mismo tiempo construyen mundos y distintos significados de lo que 
se va asimilando en el cerebro, lo cual compone la comprensión auditiva, que incide en 
la comprensión lectora. 
La primera entrevistada también afirma que a través del cuentacuentos se desarrolla la 
oralidad, lo cual automáticamente aporta al círculo virtuoso de Lenguaje y 
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Comunicación que se traduce en los ejes de la asignatura; lectura, escritura y 
comunicación oral.  
Beuchat (2006) explica que al desarrollar la capacidad de escucha se despliega a la vez 
una escucha activa de lo que se está contando (comprensión auditiva), además de la 
retención de atención por un tiempo prolongado y agrega que los seres humanos 
tenemos dificultades frente a la actividad de escucha, pues no se está habituado a ello, 
por lo cual se ve afectada la capacidad de intervenir y respetar opiniones ajenas y la de 
escuchar apreciativamente cuentos e historias literarias o poesía.  
Por esta razón es importante, considerando los beneficios que esto posee, que se 
desarrollen actividades dentro del aula o externas, en las que los niños y niñas disfruten 
de experiencias narradas oralmente para ejercitar  la capacidad de escucha. Además, el 
hecho de escuchar expande significativamente el lenguaje, pues oyen nuevas palabras y 
las conectan con su significado, desarrollando un vocabulario más rico y amplio. 
También pueden comprender los distintos usos de una palabra en diferentes contextos, 
dependiendo de la historia que se está narrando, aumentando su concepto del léxico 
(Beuchat, 2006). 
2.2 Fomento Lector  
Beuchat (2006) establece que la narración oral es una actividad que fomenta el gusto por 
la lectura y por la literatura, pues al escuchar historias se les abre a los niños el mundo 
de los cuentos y es una de las estrategias más eficaces para entusiasmarlos a aprender a 
leer. Si leen un texto que antes han conocido por medio de la narración oral será más 
cercano y atractivo para comenzar a aprender a decodificar los textos. Coincide con 
Peña (1995), quien explica que contar cuentos a los infantes es el primer acercamiento a 
la belleza de la literatura y al gusto por la palabra, es el momento en donde llega a los 
niños y niñas la sensibilidad estética-literaria.  
Los narradores orales entrevistados también manifiestan los beneficios que posee la 
estrategia de cuentacuentos al fomento lector. Por ejemplo, la primera entrevistada 
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señala en relación a las etapas de la lectura: “La primera [etapa] es la relación con el acto 
de la lectura, luego la aproximación al acto de lectura alfabeta, y aquí es fundamental el 
cuentacuentos porque va a haber una interpelación con un niño y una obra, cuentos, lo 
que sea y que sea divertido, ahí estamos aportando al primer-segundo eslabón del 
fomento lector (lectura interpretativa y alfabeta)”. Según manifiesta la entrevistada, 
proveer a los infantes de espectáculos de cuentacuentos ayuda a acercar a los niños a la 
lectura desde la afectividad, pues el primer vínculo con la literatura desde la oralidad.  
El segundo entrevistado también agrega que es el primer paso a disfrutar de la belleza de 
un texto literario, a través de la palabra hablada, pues además es una aproximación al 
mundo artístico, porque ese cuento bien narrado lo estará presentando con una calidad 
estética, a través de la palabra. 
Asimismo, señalan que es fundamental la labor del docente en la estimulación de la 
oralidad vinculada al fomento lector, por ello, el segundo entrevistado agrega que los 
profesores y profesoras deben formarse en literatura, y que pueda fomentar esos libros, 
conversarlos con los alumnos con los niños, contar esos cuentos, leer en voz alta. 
La cuarta entrevistada, a partir de su experiencia en capacitaciones a colegios de la zona 
oriente ha notado un cambio en el paradigma de los profesores de Lenguaje  y 
Comunicación respecto a este tema, y agrega: “Muchos profesores de lenguaje ya saben 
qué son los mediadores de lectura y lo importante que es la mediación para que los niños 
puedan acercarse de esta manera a los libros, a las historias”. Afirma que fomentando la 
imaginación, quienes escuchan historias también comenzarán a querer leerlas para 
volver a imaginar, por ello, mientras se fomenta la imaginación, se fomenta la lectura y 
el conocimiento.  
De la misma forma, las Bases Curriculares poseen el siguiente Objetivo de Aprendizaje 
(OA) vinculado a la utilización de la narración oral como estrategia de acercamiento a la 
literatura: “Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, 
narradas o leídas por un adulto”. A partir de este OA, los programas de estudio en cuarto 
básico señalan una actividad de visita en la sala de clases de un cuentacuentos y al igual 
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que en el curso anterior, puede ser cualquier persona la que cuente. La actividad es 
interesante, pero tiene  una finalidad más pedagógica que placentera, pues se indica que 
mientras están escuchando las historias deben ir anotando preguntas, o sea los niños y 
niñas no tienen la posibilidad de escuchar solo por el placer que entrega escuchar una 
historia, pues deben estar más concentrados en escribir preguntas para luego decirlas al 
finalizar la función. Además, una vez acabada la visita deben hacer un resumen de lo 
escuchado y lo aprendido. Cone Bryant (1995), sin embargo, señala que la actividad de 
escuchar cuentos es un acto de amor, de placer y es esencialmente una obra de arte, por 
ello es primordialmente un arte de distracción y complacencia, por tanto, la finalidad 
principal no es instruir.  
Si seguimos los planteamientos de la autora, sería mejor en esta actividad dejar que los 
niños se dediquen solo a escuchar las historias, que las disfruten y las compartan, ya que 
si están atentos y entusiasmados se logrará que les guste más la narrativa oral y, por 
supuesto, lograrán comprender mejor las historias que si están distraídos anotando 
preguntas.  
En quinto básico el OA 23 está asociado a la comprensión y disfrute de obras de la 
literatura. Para esto, el programa de estudio de este nivel tiene la actividad de asistir a 
una función de cuentacuentos fuera del establecimiento. A diferencia del curso anterior, 
no se les pide que realicen una actividad mientras escuchan, solo al final de la 
presentación los niños pueden interactuar y hacer preguntas acerca de lo que más les 
gustó, lo cual va más acorde a lo que sería una actividad placentera. 
3. Escuela y cuentería  
De acuerdo a lo establecido por el currículum escolar y las aseveraciones de narradores 
orales, sí es posible, y necesario, vincular la enseñanza formal de la escuela con la 
estrategia de cuentacuentos, cuyos beneficios fueron expuestos en el punto anterior.  
Para constituir esta relación entre escuela y cuentería es necesario analizar primero los 
objetivos de aprendizaje vinculados al arte de contar cuentos, las actividades propuestas 
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entorno a este tema, técnicas de narración oral para desarrollar la estrategia y cómo se 




3.1 Objetivos de aprendizaje  
Objetivos de Aprendizaje  
En relación a los Objetivos de Aprendizaje  presentados en las Bases Curriculares, 
existen en el eje de Comunicación oral entre dos a tres OA específicamente vinculados a 
la narrativa oral, entre primero a sexto básico. Se han dividido dichos Objetivos de 
Aprendizaje entre comprensivos a la habilidad de escucha y expresivos a la del habla. 
 De acuerdo a ello, existen dos objetivos vinculados a comprensión auditiva, los cuales 
van cambiando de numeración según el curso. 
- Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o 
leídas por un adulto. 
- Comprender textos orales (relatos) para obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo. 
Se puede dar cuenta de la falta de progresión en el desarrollo de estas habilidades, pues 
son los mismos objetivos de primero a sexto básico. A pesar de que se indica en las 
Bases Curriculares (2012) lo siguiente:  
En la presente propuesta curricular se han incorporado objetivos orientados a 
formar alumnos capaces de expresarse en diferentes situaciones. Con este 
propósito se incorporan Objetivos de Aprendizaje que progresan desde la simple 
narración de hechos cotidianos en la interacción espontánea con los pares, hasta 
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la presentación de un discurso informativo estructurado frente a un público (p. 
42).  
Ciertamente, si se sigue tal como se indican los OA de primero a sexto básico, los 
docentes podrían establecer actividades muy similares en nivel de complejidad, para 
cumplir con dichos objetivos, lo cual implicaría que un niño o niña de primero básico no 
tendría un progreso en su comprensión auditiva al llegar a sexto básico. O sea, la 
progresión está en manos del profesor (a) que planifique las actividades, pues si se sigue 
solo lo indicado en estos OA hay poca claridad de qué habilidad específicamente ya han 
ido adquiriendo los niños por ley año a año.  
Algo similar ocurre en los Objetivos de Aprendizaje vinculados a la expresión oral, pues 
el OA “Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés” se repite 
del mismo modo de segundo a cuarto básico (en primero básico no se encuentra 
presente). En quinto y sexto hay una modificación, ya que los adverbios “coherente y 
articulada” cambian a “clara y efectiva”, lo cual supone que a partir de quinto básico el 
discurso oral ya debe haber sido aprendido e incorporado en el quehacer educativo y en 
estos dos últimos años de educación básica se centra más en la efectividad del discurso, 
es decir, que cumpla con el objetivo de habla propuesto.  
Cabe destacar que llama la atención el hecho de que el eje de Comunicación oral tenga 
un espacio reducido aún en el currículo escolar, especialmente la escucha por goce 
estético-literario, el cual solo cuenta con un solo OA. Esto no deja de preocupar, 
considerando que es una de las habilidades lingüísticas básicas en la asignatura.  
Algo muy distinto ocurre en los objetivos propuestos por los narradores orales para la 
realización de sus funciones, pues se enfocan en la emocionalidad y goce estético al 
escuchar historias, vinculados a cautivar al público por medio de la palabra y dejar en 
los oyentes algo más que entretención, también una calidad que se asemeja a un buen 
libro. La primera entrevistada busca que el cuento conmueva al espectador desde la 
emocionalidad, el segundo entrevistado se preocupa de que el espectáculo tenga calidad 
artística y procura el goce estético, es decir, que a través del interés estético literario 
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cautive. El tercer entrevistado indica que un cuento narrado oralmente debe ser una 
experiencia íntima placentera al igual que un libro, donde la palabra sea el vehículo de la 
emoción, por ello al terminar de escuchar una historia debe quedar en el espectador 
“como un aroma, como un gusto, como una sensación sutil”. La cuarta entrevistada 
agrega a lo anterior como objetivo principal la capacidad de imaginar, por eso es 
importante que el cuento se entienda y traslade hacia el lugar de los hechos de la 
historia, por eso se oponen como compañía a utilizar recursos extras que coarten la 
imaginación.  
De este modo, el OA “Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la 
literatura, narradas o leídas por un adulto” coincide con los objetivos de las funciones de 
los espectáculos de cuentacuentos.  
3.2 Actividades  
Tal como se mencionó en los resultados de los Programas de estudio, en enseñanza 
básica están presentes diversas actividades de aula y externas, las cuales son un medio 
para alcanzar Objetivos de Aprendizaje similares de primero a sexto básico.  
En primero básico el OA 8: “Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas 
que les sean familiares”, se trabaja a partir de la actividad de contarle un cuento a un 
compañero, utilizando dibujos de los tres momentos más importantes de la historia. En 
segundo básico la actividad es similar, ya que también se utiliza el recurso visual de las 
láminas para ordenar los acontecimientos, con la diferencia de que en primero básico el 
docente les entrega cada cuento a los niños para que lo lean y luego lo narren, en 
segundo básico es el docente quien lo narra previamente a la actividad. Lo anterior es 
algo curioso si suponemos que en primero básico, que están comenzando a leer, 
necesitan mayor apoyo en su lectura y más si luego deben transformarlo en un texto oral.  
En segundo básico también se utiliza como actividad la estrategia de contar una historia 
previamente que se quiera escribir después para ayudar a clarificar las ideas, lo cual 
puede resultar muy útil como pie forzado en la pre escritura de textos.  
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En tercero básico, como actividad de aula, se invita a un cuentacuentos a narrar historias. 
Luego de eso, los niños utilizan estos mismos cuentos, según su preferencia, para 
contarla “imitando el estilo del cuentacuentos”. Se indica que es importante el 
seguimiento del docente para ayudarlos a expresarse por medio de gestos y una postura 
corporal adecuada. También se pide el monitoreo de una expresión creativa, pero no se 
indica específicamente a qué se refiere este concepto, ya que puede ser vestuario, 
movimientos, voces o rítmica creativa. Sería importante especificar un poco más qué se 
espera de los niños en esta actividad como narradores. 
En cuarto y quinto básico no hay actividades de aula asociadas a la cuentería, pero sí 
visitas externas, a diferencia de sexto básico, en donde hay actividades interesantes que 
no habían sido incorporadas en cursos anteriores, como por ejemplo, basarse en una 
historia ficticia y transformarla a un hecho real vivido por ellos de forma narrativa. 
Además de las actividades desarrolladas dentro del aula, los programas de estudio 
proponen actividades externas, que pueden ser invitar a alguien que no pertenezca a la 
comunidad educativa o salir del establecimiento para asistir a actividades culturales.  
Las actividades externas que se indican en los programas de estudio de primero a sexto 
básico, vinculadas a la narración oral se encuentran presentes desde tercero básico; antes 
solo hay actividades de aula, explicadas anteriormente.  
3.3 Técnicas de narración oral  
Las técnicas de narración oral fueron divididas en vocales y corporales para el desarrollo 
de la oralidad, pues a pesar de que ambas están al servicio de la historia, tienen procesos 
y actividades distintas para su desarrollo. En ese sentido, lo que se obtuvo fue que de 
primero a sexto básico no hay actividades vinculadas a entregar estrategias y 
herramientas con las cuales desplegar su expresión oral (vocal y corporal) frente a un 
público.  
Los docentes, si se guían de los programas de estudio para planificar sus clases, carecen, 
en primer lugar, de estrategias específicas para el manejo de la voz, lo cual no se condice 
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con lo planteado por Lavilla (2012), quien señala la importancia de preparar a los niños 
y niñas para descubrir las posibilidades de la palabra y los sonidos al narrar, para esto, 
establece actividades vinculadas a la relajación, respiración y articulación, preparación 
del aparato fónico, la voz y los sonidos. Son dinámicas que aunque resultan sencillas son 
muy necesarias para preparar al cuerpo hacia la narración de cuentos.  
Del mismo modo, Lavilla (2012) asevera que las estrategias corporales y juegos 
dramáticos son tan importantes como la voz, esto porque debemos recordar que al contar 
un cuento desaparece el objeto libro y se utiliza el cuerpo para cautivar al público. Por 
esta razón también da una serie de consejos para “soltar” el cuerpo de los niños y niñas 
hacia la expresión, tales como; la relajación de los músculos, escuchar, hacer mímica, 
jugar, etc.  
Cone Bryant (1995), por su parte, sostiene que las ventajas de ser un narrador por sobre 
el autor es que el cuentacuentos está “vivo” en el escenario, se conecta por medio de la 
voz, los movimientos y su rostro para transmitir una imagen. Pero ello se debe disponer 
el espectáculo para que la experiencia de contar frente a un público no sea recordada 
como algo negativo, por esto, Beuchat (2006) señala que es importante preparar a los 
jóvenes en ensayos  partiendo con dramatizaciones, imaginerías, juegos y charlas de 
manera de dejar a un lado la vergüenza y los temores.  
Como vemos, autores especializados en el tema de la narrativa reconocen y destacan las 
instancias de preparación vocal y corporal, las cuales también son practicadas por 
cuentacuentos profesionales. Sin embargo, en las actividades propuestas por MINEDUC 
esto no se considera necesario ni importante antes de comenzar a narrar, ya que desde 
primero básico los niños comienzan a contar sin antes prepararlos para esto.  
Lo anterior se hace aún más preocupante, en el caso de que los docentes no conozcan 
técnicas de expresión oral, pues, al no conocer y tampoco contar con estrategias de los 
programas de estudio, los niños y niñas no contarían con dicha formación tan 
importante, no solo para narrar, sino que también para comunicarse de manera efectiva 
en la sociedad.  
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El segundo entrevistado menciona que debe haber preparación universitaria en términos 
de literatura y de narrativa oral, pues de ese modo los profesores y profesoras podrían 
fortalecer las prácticas educativas en la escuela y cultivar el arte del cuentacuentos como 
una práctica habitual. Además, si se forma en las universidades, los docentes contarían 
con conocimientos de manejo de la voz, respiración e interpelación con los textos. Lo 
anterior, agrega, no solo beneficia a los estudiantes, también favorece aspectos de la 
personalidad y habilidades comunicativas de los profesores y profesoras en su 
interacción con el entorno educativo.  
 El entrevistado destaca la importancia de la capacitación de docentes en esta área de la 
Comunicación oral y resalta el desarrollo de estas estrategias como una forma de 
enriquecer el acervo cultural de los niños y niñas,  pero también de los propios docentes 
que, gracias a la narración oral, pueden desplegar habilidades sociales y expresivas que 
les son útiles en su desarrollo profesional.  
3.4 Participación de la escuela 
Los cuentacuentos entrevistados coinciden en que la participación de los estudiantes 
durante las funciones depende primero de las condiciones objetivas y subjetivas del 
ambiente. Esto quiere decir que depende de la cantidad de niños que haya por función, si 
se sienten cómodos, del tiempo climático, de la hora y día de la semana en que se 
presenten, de cuán bien se escuche la actividad. También de cómo se vincularon los 
niños y niñas con el narrador oral y cómo fueron preparados previamente por su docente. 
Además, reconocen que los infantes son un público demandante y honesto, pues si no se 
sienten atraídos no ponen atención o simplemente lo dicen. Pero al mismo tiempo 
indican que son muy buenos espectadores y se mantienen atentos durante las funciones. 
La cuarta entrevistada lo define como caras de cuento, que es la forma de darse cuenta 
en una función de si los niños están imaginando y están disfrutando de las historias: 
“Creemos que el había una vez es una palabra mágica, porque todos los niños están 
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carentes de escuchar historias entonces quieren escuchar cuentos y nuestra prueba son 
las caras de cuento”.  
Es muy importante para los narradores orales manejar un amplio repertorio y conocer las 
temáticas que le son atractivas a los niños, para que la presentación sea exitosa. Al 
respecto, señalan que es importante tener en cuenta la edad y por sus experiencias creen 
que a los infantes les son atractivas las temáticas reprimidas por la sociedad, aquellos 
temas de los cuales no se les habla: “Las temáticas más atractivas son las vetadas, 
historias de muertos y miedos. Lo que se evita hablar por los mayores y los niños saben 
que existen, esos temas están esperando escuchar. También hacer juegos y música antes 
de partir o cuentos que permitan participar” (Entrevistado N°3). Asimismo, la cuarta 
entrevistada cree que les son atractivas las historias que son contadas en primera 
persona, pues les hace sentir que son parte de un secreto y lo hace más verídico, aunque 
sea la historia más fantástica que hayan escuchado se vuelven parte de esta ficción y se 
sienten identificados si se les dice que ocurrió a la misma edad de ellos.   
Por otro lado, está la disposición y participación de los docentes ante esta actividad, 
considerada abiertamente como una instancia ajena y externa al colegio. Respecto a esto, 
los narradores orales coinciden en que es fundamental el compromiso que adquiere la 
escuela para que la actividad funcione, esto, porque si los docentes y equipo directivo 
transmiten su indiferencia ante la función de cuentacuentos, conversan y dejan a los 
niños solos durante la presentación, los estudiantes también adquirirán esta actitud. La 
entrevistada N°4 revela que muchas veces el ruido no proviene de los estudiantes, sino 
de los mismos docentes y ello manifiesta la falta de compromiso con la actividad. Esto 
coincide con la opinión de la primera entrevista, quien también cree que la gestión de los 
profesores es lo que marca la diferencia entre los establecimientos y el compromiso de 
los pedagogos durante la función, lo cual le da la seguridad a los niños de que lo que 
están viendo es interesante.     
El tercer entrevistado señala que uno de los aspectos que suscitan la falta de compromiso 
muchas veces de la escuela es que la actividad de cuentacuentos es vista en los colegios 
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como una actividad externa y esporádica, no hay conocimiento de la importancia que 
posee la narración oral en la escuela y por ello no es un hábito, sí ello se lograra revertir   
habría un salto cultural en nuestra sociedad.  
Por ello, también el segundo entrevistado indica que es fundamental que los docentes se 
formen en narrativa oral para que la actividad de cuentacuentos no sea un evento, sino 
un hábito y una instancia diaria en la sala de clases:  
¡Qué lindo dije yo! [Respecto a una actividad de cuentería realizada en una 
escuela de Santiago], porque ahí tenías una profesora que había desarrollado el 
arte del cuentacuentos, había hecho talleres y forma a los niños. Entonces es 
extraordinario, además los estás desarrollando en la expresión oral, en la 
comunicación artística. Pudieron leer cuentos, ella les leyó cuentos, 
seleccionaron los libros, se relacionaron entre sí. Entonces también se fomenta la 
sociabilización de lectura en común, en aproximarse a otras culturas. 
De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que si los docentes poseen los conocimientos 
necesarios sobre narrativa oral, no solo podrán desarrollar la actividad en el aula como 
cuentacuentos, también los propios estudiantes podrían convertirse en narradores orales, 
convirtiéndose esta actividad como una instancia habitual entre los grupos educativos.  
La cuarta entrevistada señala al respecto que existe una brecha social entre los colegios, 
no en los estudiantes, sino en el entendimiento de este arte por parte de los profesores, 
pues hay colegios que comprenden en qué consiste la narración oral, pero son muy 
pocos y pertenecen a establecimientos de estrato social alto, que tienen más acceso a 
investigaciones donde se indican los beneficios e importancia de estrategias de fomento 
lector. En aquellos colegios privados la compañía “La Matrioska” trabaja de manera 
constante e incluso se les entregan las planificaciones para la creación de cuentos de 
acuerdo a lo requerido en los Objetivos de Aprendizaje.  
Por último, los cuentacuentos se refirieron a la forma en que se contactan con los 
colegios y se coincide en que siempre son llamados a las escuelas por redes de 
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contactos, páginas web, o conocidos que los han recomendado. Hay acuerdos de fechas, 
precios, espacio físico en donde se realizará y cantidad de estudiantes, mediante teléfono 
o correo electrónico. Luego de esto se conversa acerca de las temáticas que desean los 
establecimientos y si hay una línea editorial que deben seguir los narradores, 
dependiendo del proyecto educativo del colegio.  
4. Profesionalización de la Narración oral 
Si bien se espera que dentro del currículum escolar existan mayores instancias y 
actividades de aula en las que docentes y estudiantes realicen dinámicas de 
cuentacuentos, no se debe dejar de desconocer que existen narradores orales que se 
dedican profesionalmente a este arte y por ello se han congregado como gremio para 
avanzar hacia la preservación y difusión de la cuentería.  
En el 2015 se creó CINOCH, círculo de narradores orales de Chile, cuya misión radica 
en congregar a los actuales y futuros narradores orales, crear iniciativas colectivas que 
promuevan y difundan este arte, como también generar instancias políticas que permitan 
profesionalizar el trabajo del cuentacuentos (CINOCH, 2015).  
4.1 Formación profesional  
El trabajo del narrador oral, según indica la primera entrevistada, es una actividad 
solitaria en el proceso creativo de historias y no cuenta con una metodología establecida, 
aunque señala que su proceso de preparación es constante y consiste en leer bastante 
todo tipo de textos para incrementar su acervo cultural: “Generalmente leo de dos a tres 
libros en paralelo, de lo que sea, leo y leo, porque yo sé que mi propuesta creativa es 
más potente si tengo más cantidad de información. Eso es parte fundamental de mi 
trabajo”. El segundo entrevistado también plantea la importancia de que los narradores 
orales tengan un bagaje literario que les permita poseer una plataforma cultural y de ese 
modo contar cuentos de calidad.  
Todos los entrevistados coinciden en que parte de su desarrollo profesional consiste en 
presenciar funciones de cuentacuentos y por sobre todo, asistir a talleres y seminarios de 
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cuentería. Tres de los cuatro entrevistados indicaron que llegaron al mundo de la 
narración oral por casualidad, pero que cuando fueron descubriendo su gusto por las 
palabras su principal formación fue buscar maestros y talleres que les permitieran 
fortalecer sus habilidades vocales y corporales necesarias para este arte, lo cual 
concuerda con lo establecido por las Bases Curriculares (2012) en cuya introducción 
afirma que, a pesar de que las habilidades comunicativas son inherentes al ser humano, 
es necesario reforzar y estimular de manera guiada con estrategias y actividades 
vinculadas a las cuatro habilidades básicas de Lenguaje y Comunicación.  
La primera entrevistada señala respecto a los talleres que, a pesar de que existen cursos y 
seminarios constructivos en el área, hay muchos de ellos que son poco serios, pues 
intentan abarcar a todo tipo de público que muchas veces no manejan la técnica inicial 
para contar, lo cual va en desmedro de la profesionalización de la cuentería y por ello 
considera que las personas “no toman en serio” esta profesión. Además agrega que 
muchas de las personas que se están insertando en la narración oral ven este arte como 
un hobby, lo cual a su juicio tiene como consecuencia que dichas personas practican la 
cuentería de manera improvisada, sin manejo de la técnica para contar y, lo que señala es 
más preocupante, ha denigrado el gremio y creado una errónea visión de lo que es ser 
cuentacuentos.  
4.2 Importes en narración oral  
Como toda actividad profesional, el trabajo de los cuentacuentos es remunerado. Al 
respecto, los entrevistados indican que no hay un precio estándar por cada función, pues 
depende de la cantidad de niños y lugar, muchas de las funciones que se realizan son 
fuera de Santiago y ello supone mayor gasto de tiempo y movilización. También 
depende mucho de la negociación a la que se llegue con el establecimiento, ya que son 
abiertos a flexibilizar el costo del espectáculo si el monto no es accesible a las 
posibilidades de cada establecimiento.  
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Los entrevistados N° 1 y 2 demuestran su descontento ante la sobreproliferación de 
cuentacuentos que existe actualmente, pues además de crear una mala imagen del 
cuentacuentos, también crea una sobreoferta de narradores orales que incluso realizan 
funciones gratuitas, lo que genera que quienes se dedican tiempo completo y de manera 
profesional a este arte no puedan cobrar lo que se debiera, pues las personas preferirían 




4.3 Desconocimiento de la sociedad 
Una de las grandes dificultades a las que se enfrentan a diario los cuentacuentos es la 
falta de conocimiento de la sociedad sobre este arte, lo cual entre otras cosas genera que 
las personas no asistan regularmente a espectáculos de cuentería o que, como se trató en 
el subtema anterior, a las personas no les importe a quién contratar o cómo es su trabajo, 
pues prefieren el narrador de menor costo, aunque muchas veces no sea de buena 
calidad.  
Por esta razón, los narradores orales entrevistados creen, ante el cuestionamiento de la 
valorización de su trabajo en Chile, que el apreciar la actividad de cuentacuentos debe 
partir primero por el conocimiento de este arte, pues bajo su percepción y experiencia, 
cuando las personas escuchan cuentos les gusta y lo reciben de muy buena forma. Al no 
estar en el inconsciente colectivo la gente aún tiene la visión de que el cuentacuentos es 
solo para niños pequeños o que la actividad consiste en sentarse con un libro a leer en 
voz alta, lo cual según Cone Bryant (1995) se diferencia de la narración oral, 
principalmente porque en esta última se establece un contacto visual permanente con el 
público y no se utiliza el libro durante la función.   
Este desconocimiento se ve reflejado en las actividades de los Programas de estudio 
(2013), por ejemplo en tercero y cuarto básico, en donde se indica que la visita de un 
cuentacuentos puede ser cualquier persona de la comunidad educativa (bibliotecario, el 
mismo docente, un estudiante de nivel superior o alguien externo) para relatar una 
historia a los estudiantes. Esto manifiesta la poca importancia que se le da a la profesión 
de cuentacuentos y al conocimiento de la técnica que debe tener un narrador oral.  
Además, indican que como muchos narradores orales ejercen de manera equívoca la 
actividad de cuentacuentos, cuando los entrevistados realizan sus funciones algunos 
colegios creen que los cuentacuentos utilizan trajes de payasos, princesas y que su 
trabajo consiste en animación de eventos más que una actividad artística literaria.  
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Esta percepción equívoca, en relación al aspecto físico de los cuentacuentos, también la 
poseen los programas de estudio en las actividades externas propuestas para tercero y 
cuarto básico.  
En tercero básico, el OA 24: “Comprender textos orales  para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo” es desarrollado a partir de la actividad de 
invitación de un cuentacuentos y se plantea que independiente de quien cuente, es muy 
importante que al momento de contar esté vestido de manera diferente. Este punto no se 
especifica bien, ya que quien lo lea puede preguntarse ¿Qué se entiende por “de manera 
diferente? Quizá se refiere a que se cuente con un traje especial tipo disfraz o 
caracterizado de algún personaje, las posibilidades son muchas (MINEDUC, 2013). 
Lo anterior se contradice, en primer lugar, con la realidad de la cuentería, ya que si bien 
hay algunos narradores orales que se disfrazan, lo cierto es que no son todos, por lo tanto 
no es un requisito para poder contar. Hay ejemplos de cuentacuentos reconocidos 
nacional e internacionalmente por su talento en la narración oral como Sandra Aravena, 
Aldo Méndez, Claudio Ledesma, Paty Mix, Manuel Peña, Cecilia Beuchat, entre 
muchos otros, que al momento de contar utilizan ropa común y corriente, pues el foco 
está en lo que se dice, no en cómo se presenta el narrador. Así lo asevera también 
Padovani: “La figura del narrador se convierte solo en un canal, un transmisor en donde 
lo importante es el cuento […] De modo que pensamos que la figura del narrador, 
desaparece, porque contar cuentos no es exhibir dotes o virtuosismos personales, sino 
ponerlos al servicio de este propósito” (2014, p. 68). 
Dicho de ese modo entonces, no es necesario que el narrador o narradora cuente vestido 
de manera distinta, como se plantea en los programas de estudio, y no es algo importante 
a la hora de llevar al colegio un cuentacuentos. Además esto supone un problema, ya que 
los narradores orales entrevistados señalan precisamente la falta de conocimiento por 
parte de los colegios sobre el rol del cuentacuentos, y muchos de los docentes creen que 
estas personas van a “animar” a los niños vestidos de payasos o princesas, cuando el 
espectáculo de los narradores orales está en la palabra y en las historias. Por lo tanto, si 
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los docentes planifican la invitación de un cuentacuentos basándose en lo que plantea la 
actividad propuesta por el programa de estudio, pensarán que un buen narrador es aquel 
que va disfrazado, incurriendo en un error.  
En la misma actividad también se sostiene que es importante que el narrador sea 
expresivo en su manera de comunicar, es decir, que tenga manejo de la voz, cuerpo y 
gestos al contar un cuento. Esto sí es sustancial para identificar a un buen narrador a la 
hora de invitarlo al establecimiento, por lo tanto es correcto que se le pida al docente que 
observe estos rasgos para elegir a la persona indicada. También se guía una 
conversación con el cuentero al finalizar la función, lo cual nutre a los niños para 
conocer más sobre este arte y más sobre las historias que narró.  
La falta de conocimiento de las Bases Curriculares y Programas de estudio en técnicas 
vocales y corporales, y las características de la actividad de cuentería podría deberse a 
las pocas referencias bibliográficas con las que se contó para crear dichos documentos, 
pues al revisar los autores utilizados, se pudo observar que la bibliografía consultada 
solo cuenta con dos textos vinculados al área de oralidad, ningún de ellos centrados  
específicamente en narración oral, por cierto.  
 Enseñar lengua (1994) tiene en su libro dos subtemas relacionados con la oralidad; 
comprensión y expresión oral. Al revisar dicho texto, se observa que estos temas son 
tratados desde la comprensión de discursos orales y tipos de comunicaciones orales, pero 
no se aborda el tema de la narración oral como instancia placentera y de comprensión 
auditiva, más bien está enfocada a textos no literarios. El texto La lengua oral en la 
escuela (2005), entrega experiencias didácticas sobre la importancia de entregar 
herramientas a los estudiantes e instancias en las que desarrollen habilidades discursivas.  
Las referencias bibliográficas con las que se establecen las Bases Curriculares parecen 
no ser suficientes para abordar todos los OA del currículum escolar, ya que estas se 
enfocan directamente a la escritura, lectura y a la didáctica general, pero solo hay dos 
textos enfocados específicamente a la oralidad, lo cual supone un requerimiento de 
mayor indagación y dedicación a esta área del Lenguaje y Comunicación, transcendental 
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para el desarrollo de los otros ejes de la asignatura, y habilidades básicas comunicativas 
y expresivas.  
También llama la atención que no se utilicen autores nacionales como Volosky, Peña  y 
Beuchat, esta última posee varios libros dedicado a la oralidad y serían muy útiles en 
educación, pues están destinado específicamente a los docentes. Otros autores como 
Cone Bryant, Buenaventura, Padovani y Lavilla aportarían de manera significativa a la 
conceptualización e importancia de la narración oral, así como el rol del docente en la 
cuentería, estrategias y actividades para la formación de profesores cuentacuentos y 
niños que también puedan transformarse en narradores orales. 
4.4 Organización gremial  
Los narradores orales coinciden en que son muchas las ocasiones en las que no se valora 
su trabajo como una actividad profesional que requiere de estudio y dedicación para la 
creación de un espectáculo, incluso – según comenta la primera entrevistada – ha 
ocurrido que ni su propio círculo gremial valora su trabajo.  
La primera entrevistada indica también la falta de comunicación que existe entre los 
narradores orales y las pocas estrategias de formación de audiencia que poseen los 
cuentacuentos para difundir su arte: “Tenemos una incapacidad terrible de educarnos en 
la comunicación con otros de la apreciación de este arte, quiero que el que decida o que 
sienta gusto por un cuentero sepa porqué y eso es lo que no se sabe”.  Por ello, cree que 
hay un trabajo político pendiente de los narradores orales que se ha empezado a forjar 
gracias a la creación de CINOCH.  
A pesar de reconocer que no se poseen estrategias de formación de audiencia, los 
cuentacuentos entrevistados creen que ha habido un resurgimiento del arte de la 
cuentería, reflejado en el aumento de interés por cursos de narración oral en Santiago y 
Valparaíso.   
El segundo entrevistado menciona que hace diez años han aparecido nuevos narradores 
que han vinculado la oralidad con las escuelas y han llevado a la escuela narradores 
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orales para que cuenten cuentos a los niños. También ha habido un incremento en la 
asistencia a talleres de perfeccionamiento de cuentería y literatura.  
La cuarta entrevistada afirma que parte del éxito que han tenido como compañía se ha 
debido a que han implementado un modelo de gestión en donde se mantiene el vínculo 
con los estudiantes de talleres realizados (inicial y avanzado), mediante las redes 
sociales. Sin embargo, reconoce que esto no es común y las funciones de cuentacuentos 
generalmente están más bien vacías o asisten las mismas personas siempre.  
El segundo entrevistado cree que es necesario, en conjunto con la gestión de los 
narradores orales, mayores políticas de gobierno específicamente de fondos culturales, 
que apoyen al arte de la cuentería. Esto coincide con lo indicado por las entrevistadas 
N°1 y 4, quienes a partir de su experiencia en giras por países como Argentina, han 
podido darse cuenta de las diferencias en el vínculo entre la narración oral y las escuelas, 
pues en dicho país los cuentacuentos son contratados la mayoría de las veces por los 
municipios o directamente por el Ministerio de Educación para asistir regularmente a 
contar en los colegios y forman parte del proceso educativo. En Chile esto aún no 
ocurre, los narradores orales son independientes y son contratados de forma esporádica, 






El cuentacuentos es un arte que permite disfrutar placenteramente de la palabra hecha 
historia, en tanto ha sido desde los inicios del ser humano una herramienta de 
transmisión social, de creencias y tradiciones, pues antes de que existiera la escuela eran 
los narradores orales los encargados de educar a niños y niñas. Además, es una 
estrategia que despliega la imaginación y la creatividad, necesaria no solo para 
entretenerse, sino también para responder creativamente a situaciones de la vida 
cotidiana que se nos presentan, gracias al desarrollo del pensamiento metafórico 
presente en los cuentos.  
De la misma manera,  permite desarrollar habilidades comunicativas, que en Lenguaje y 
Comunicación se denominan habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. La 
narración oral permite ampliar la escucha activa, importante para la comprensión 
auditiva del mundo que nos rodea, lo cual según Beuchat (2006), mejora nuestras 
relaciones sociales, permite comprender y respetar opiniones diferentes. Asimismo, 
despliega en los infantes su expresión oral, manejo de la voz, corporalidad, y la pérdida 
del miedo a enfrenarse a un público.  
Cuando los niños escuchan historias desde pequeños, el cuentacuentos aporta al fomento 
lector, convirtiéndose en un mediador de la lectura. Esto, porque al escuchar cuentos 
descubren un mundo literario desde la audición que luego pueden extender a través de 
los libros, estableciendo un vínculo afectivo con la narrativa en todas sus expresiones. 
Por ello, es importante la presencia del cuentacuentos en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, ya que acerca a los niños a la literatura y potencia habilidades expresivas 
y comunicativas.  
Durante la investigación se pudo dar cuenta de que este arte sí está presente en las Bases 
Curriculares y Programas de estudio, desarrollada en actividades de aula y externas, 
como visitas de personas adultas a la sala de clases para contar historias o salidas 
educativas para escuchar cuentos por un narrador oral. Sin embargo, aún falta mayor 
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espacio de la narrativa oral dentro del eje de Comunicación oral, pues hay ausencia de 
actividades de apropiación y fortalecimiento de habilidades paraverbales fundamentales 
para contar historias. A pesar de que es inherente al ser humano comunicar, es 
importante enseñarles a los infantes cómo utilizar la voz y el cuerpo para expresarse de 
manera efectiva.  
Aún no hay presencia en los documentos ministeriales de una progresión en sus 
objetivos de aprendizaje y en las actividades que se presentan, por ello es fundamental 
que los docentes conozcan y adquieran estrategias de expresión oral para que las 
transmitan a través de la enseñanza a sus estudiantes. Muchas de las actividades 
propuestas en los Programas de estudio requieren de un conocimiento por parte de 
profesores y profesoras para que sean realizadas eficazmente, pues indicaciones como 
“expresarse creativamente”, “imitar el estilo del cuentacuentos” o que el cuentacuentos 
se vista “de manera diferente”, pueden ser un impedimento o complicación a la hora de 
realizar la actividad correctamente si no se conoce el arte de la narración oral.  
Además de aumentar el espacio disminuido que tiene hasta ahora la narración oral en las 
Bases Curriculares (posee solo dos Objetivos de Aprendizaje vinculados a este tema de 
una totalidad de diez OA en el eje de Comunicación Oral) y de una mayor preparación 
por parte de los docentes en estrategias de comunicación oral, los cuentacuentos 
reconocen que han tenido una incapacidad para difundir su arte y formar audiencia, pues 
aún hay mucho desconocimiento acerca de la narración oral, lo que conlleva a que la 
sociedad no valore esta actividad como una herramienta social y emocional. Por ello, 
han afirmado que el arte de la cuentería y quienes la componen deben congregarse como 
gremio para crear más actividades y estrategias de difusión, como la asociación 
CINOCH creada en el 2015 y que poco a poco ha ido tomando fuerza.  
Todos los narradores orales entrevistados tienen un sueño; que en un futuro, en Chile, el 
arte del cuentacuentos sea reconocido como una actividad profesional y tenga un espacio 
en la sociedad, sobre todo en las escuelas, en donde se espera que deje de ser una 
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Nombre entrevistada: Sandra 
Aravena. 
Número de entrevista: 1 
Fecha: 22 de marzo, 2016.  Hora inicio: 16:20 hrs.              Hora término: 20:00 hrs. 
Profesor: Marcela Guajardo Cofré Lugar: Pastelería Sttrimber 
Cantidad de personas: 1.  Nombre de la transcriptora: Fabiola Miranda Vidal.  
Observaciones  
Transcripción 
1. ¿Cómo conoció el mundo de la narración oral? 
Estaba en el colegio, tenía 12 años y hubo un encuentro internacional de cuentacuentos del valle 
del Aconcagua, estudié en Los Andes. Mi colegio siempre fue un colegio que tenía como ondas 
artísticas (teatro, pintura, taller de música), pero no éramos un colegio artístico sino que 
teníamos profes que tenían un compromiso tal que nos ofrecían esas alternativas.  
Entonces la profe de teatro dijo sí tenemos que traerlo al colegio, fue la primera vez que yo vi 
algo así y la primera vez que yo conté patudamente. Yo escribía cuentos en ese entonces, unos 
cuentos ñoños, y mi profe me incentivó para que yo participara, imagínate con narradores así del 
mundo, fue muy bonito. Eso es lo que recuerdo, eso fue el año ’95.  
Luego vino otro festival con otros narradores y después de eso yo ya los había seguido, me 
encantó y después de ese festival internacional, que es lo mejor que yo he visto hasta ahora, 
hubo un taller en San Felipe y yo tenía 15 años, entonces llegó este taller y un amigo me dice 
“oye, vamos?”, pensé que no me iban a dejar porque además había que pagarlo. Además era 
como todos los sábados y eso significaba que mis papás no podrían viajar o cualquier cosa, 
entonces yo me imaginé todo un rollo y dije no me van a dejar, pero igual voy a preguntar. Mis 
papás siempre me han consentido mis caprichos, tengo un cuento incluso de eso, pero cuando los 
digo los tiro con argumentos y todo. Entonces cuando les dije que yo me había enamorado de 
eso me dijeron bueno ya po y ahí vemos cómo se va dando. Era un taller largo de seis meses y 
Patricio Espinoza fue mi profesor. Un cuentero que todavía sigue, vive acá en Santiago. Así me 
hice cuentera y espectadora también, porque además asumí intuitivamente que tenía que ver a 
muchos cuenteros, que eso era parte de mi trabajo, porque yo ya quería que eso fuera mi trabajo, 
y que parte de ser mejor cuentera era ver a muchos cuenteros, entonces me dedicaba a venir a 
Santiago por ejemplo, a la Casa en el aire que ya funcionaba, cuando habían encuentros 
internacionales y veníamos con mi grupo, porque yo era la más pendeja. Se armó un grupo lindo, 
era perfecto.  
Y ese fue el acercamiento desde el yo contar y como espectadora.  
2. ¿Cómo se inició como cuentacuentos? 
Fue al mismo tiempo, quizá lo que yo más valoro es haber tenido adultos a mi alrededor  que me 
empujaron, que me dijeron “vo dale” si que tanto, y tener unos papás que aceptaran mis 
caprichos y que tuvieran recursos para mis caprichos, porque convengamos que eso también 
tiene que ver con la calidad de la educación y en ese tiempo más y en Los Andes más. Y yo me 
acuerdo que era harta plata para la época. Yo creo que mis papás lo hicieron en este afán para 
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que la hija tenga su hobby, su acercamiento a las artes, yo creo que ninguno nos imaginamos que 
iba a ser mi motor hasta ahora.  
3. ¿Crees que es importante hacer espectáculos de cuentacuentos a los niños? ¿Por qué?  
No es importante, es fundamental. Por dos razones, o quizá más, ahora tengo solo dos en mi 
cabeza.  
La primera es porque tenemos el derecho y el deber de proveer a los niños de espectáculos 
artísticos escénicos, solo por el hecho de disfrutar arte, para mí la cuentería es un arte. De lo que 
sea de cualquier arte, pero la cuentería tiene sobre todo con los niños un doble rol y que deja de 
ser un fin en sí mismo y pasa a ser un medio, y en este medio pasan muchas cosas con un niño 
que escucha u cuento, incorporándose en un cuento, metiendo su cuerpo en un cuento. Desde la 
proyección, emulación, identificación hasta el sonido de las palabras, la carencia de la narrativa, 
reconocimiento de estructuras poéticas, metafóricas, hasta el reconocimiento de lo que no se 
entiende. Siempre a mí me surge una imagen cuando, yo capacito a educadoras de párvulo en 
esto, yo les digo imagínense que cuando les estamos contando cuentos a los niños salen las 
palabras escritas y se van como volando y esas palabras se ven aunque no las estemos viendo 
claramente, pero se ven y hay una carencia, una armonía, un sonido, una musicalidad que no la 
da la lectura animada ni la lectura en silencio. Y esa es la palabra deambulando en el viento, y el 
niño puede vivir esto. Es complementario, no niego lo otro, pero es fundamental.  
Fundamental por el goce estético, porque además de ser un goce en sí mismo también cuando tu 
espectas una obra de arte es como si tu creatividad se pone al servicio de la creatividad del artista 
que te lo está proponiendo, entonces automáticamente se comienza a generar una apertura 
creativa, consciente o no. Y esa apertura es fundamental para el desarrollo de la vida, en el 
sentido de que la vida nos pone todo el tiempo situaciones, circunstancias a las que tenemos que 
responder creativamente todo el tiempo y si no tenemos un desarrollo creativo en los más 
chiquititos tenemos sociedades trancadas como la nuestra, cero crítica y alienados todos po. En 
definitiva la creatividad es lo que te permite la transformación de la sociedad, de tu vida, de tus 
actitudes, de todo al final.  
4. ¿Considera que la narración oral aporta a la formación de los niños y niñas? ¿En qué 
aspectos? 
De todas maneras, tampoco tan soberbia para decir que es LA herramienta por excelencia, no, es 
una más de tantas, pero aporta desde el fomento lector, desde el fomento lector está este círculo 
que tú planteaste al principio que está la lectura, escritura y oralidad, y como la oralidad aporta a 
la oralidad jaja aporta automáticamente a este círculo virtuoso. Entendiendo que no existe una 
sin las otras dos, son las tres patas de una misma mesa.  
Segundo, desde las teorías de fomento lector, lo que se planteaba que había al menos cinco 
etapas: El primero era la relación con el acto de la lectura, que puede ser en la casa en el jardín, 
en el colegio, etc. Una aproximación al acto de la lectura, luego viene una aproximación al acto 
de la lectura alfabeta y aquí es fundamental, va a ser placentero el cuentacuentos en el sentido de 
que va a haber una interpelación con un niño con una obra, un cuento, un personaje, escena, lo 
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que sea o todo. Y va a ser divertido, y ahí estamos aportando al primer-segundo eslabón del 
fomento lector que es el gusto. Porque además antes de la lectura alfabeta está la lectura 
interpretativa de la vida, que no ocurre desde primero básico,  creer eso es castrar el sumo 
interpretativo, porque existe desde que tenemos sistema nervioso central, a los tres meses que 
estamos en la guata de nuestra madre ya percibimos sonidos, voces, texturas, calores, y eso ya es 
una lectura interpretativa. Cuando logramos que esa lectura interpretativa pase a asociarse con la 
lectura de un código alfabeto que es otra cosa, es otra función neurológica pero que es 
complementaria, ahí tenemos otro elemento súper importante y es que los que no saben leer 
están interpretando, ya están haciendo lecturas de la vida interpretativas, pero como el objetivo 
del fomento lector es leer textos en contexto con pretexto, estás apuntando a eso en definitiva, 
que la lectura interpretativa de la vida te aporte a que el día de mañana tú leas lo que leas en 
código alfabeto y puedas interpretar en contexto  y pretexto. Pero si cortas eso anterior estás 
cortando la mitad de la tarea. Ahí hay otro eslabón y que ofrece otras perspectivas. 
Otro elemento es que la narración oral me atrevería decir en Chile, tenemos un trabajo muy de la 
mano con la literatura, por lo tanto contamos mucho de lo que leemos, a veces le achuntamos y a 
veces no, a veces lo decimos y a veces no, quizá deberíamos decirlo siempre.  
Hay funciones que tienen un enfoque pedagógico y hay otras que no, pero hay otras que sí y      
hay otras que tienen solo objetivo pedagógico. Por ejemplo ahora me estaban pidiendo una 
función en un colegio católico con contenidos valóricos, yo ya entiendo lo que me quieren decir, 
que hable del amor, de la amistad, la justicia, pero todos los cuentos son valóricos, porque no 
hay nada en la vida que no tenga un contenido valórico implícito o explícito, ellos me piden que 
lo haga explícito no más. 
Luego viene el nivel del gusto con el objeto que contiene el texto, que es libro, web, diario, lo 
que sea. Y esta relación tiene que ser lo más amorosa que sea posible, aquí la cuentería no tiene 
mucho que ver porque tiene que ver con una relación más cotidiana, sin las otras. Después 
cuando tú ya tienes la relación con el texto viene el hábito, que si te gustó es más fácil, porque 
entonces tu creatividad se está potenciando, tu pretexto y tu capacidad interpretativa.  
Después viene el placer, que ya es todo lo anterior y ya lo hemos dicho antes, y finalmente es 
cuando interpretamos texto, con contexto con pretexto, que ese es el objetivo, que tengamos 
lectores que comprendan lo que leen el texto, el contexto, el pretexto, el subtexto, etc. Para 
entonces yo poder interpretar efectivamente, con lo que yo me quiero quedar y discernir la 
información, y por lo tanto es el sujeto crítico. Entonces sí sirve para eso. 
Sirve también en términos de aprendizaje, dejando de lado un rato el fomento lector. Muchas 
veces a los cuenteros nos contratan para resolver cosas en los colegios por ejemplo, entonces me 
llaman y me dicen “Sandra tú tendrás un cuento de racismo, o de perspectiva de género” 
Entonces me llevan al colegio, yo les hago una funcioncita y en alguna parte les meto el tema 
que el colegio quiere trabajar, entonces después se aborda desde la proyección, identificación, 
emulación, etc. Y eso es súper interesante porque en definitiva el cuento, oral o escrito, es un 
cúmulo de mensajes simbólicos, metafóricos, interpretable con quien se está acercando con el 
cuento. Eso quiere decir que tu interpretación puede ser muy distinta a la mía y a la de al lado. A 
veces quienes cuentan les han cambiado los protagonistas a los cuentos. Y eso no es casual, el 
que sea un tigre o un dragón simbólicamente no es casual, o que sea un grillo o una hormiga. 
Hay una identificación o una proyección súper importante del que está reconstruyendo tu propia 
historia, que puede ser asumida dentro del proceso pedagógico o no, porque también vamos a 
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tomar todo en un proceso pedagógico, no tiene sentido pedagogizar la vida, pero si tiene sentido 
en algunos momentos.  
Lo que sí me parece que es súper importante dentro del aprendizaje es que cuando tú estás 
hablando de este lenguaje metafórico, este tiene la capacidad por excelencia de tener un… te lo 
voy a plantear al revés, nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia que son siete. Ahora 
esas siete se pueden clasificar en tres grandes grupos: emocional, comprensiva y analítica, y el 
lenguaje metafórico permite unir las tres en un solo lenguaje. (…) solo las historias permiten 
unir los tres pensamientos en uno, sin saber siquiera si es real o no. Y si son cuentos tienen la 
gracia de contener un lenguaje estético, eso es mejor.  
Y lo otro que me parece fundamental, que tiene que ver con la proyección, muchas veces, como 
el lenguaje metafórico es tan infinito, muchas veces sucede que son apertura de caminos propios. 
Tampoco es automático porque las cosas no son así, pero hay cuentos que uno dice “ahí está, 
cómo no lo vi antes”.  
5. ¿Considera que puede existir un vínculo entre la cuentería y la escuela? 
Sí debería existir, no solo con los pequeños, también es importante con los más grandes. Yo 
intenciono muchísimo trabajar por ejemplo cuando voy a colegios hago tres grupos de prekinder  
a segundo, tercero a sexto y séptimo a cuarto medio y preparo espectáculos para cada edad, 
porque también comprendo que hay otros elementos, por ejemplo ... (me voy a ir en otra vola’) 
hasta los 7/9 años el cerebro se sigue desarrollando en su máximo potencial es super importante 
el recurso de la fantasía para ampliar las conexiones neurológicas, para crear sinapsis, el recurso 
de la fantasía, el recurso de la metáfora, de la proyección, de la identificación, emulación, etc. Es 
súper importante porque además desde la neurociencia + emociones han ido identificando cómo 
funcionan las emociones, y es “bkn” porque en el fondo te dicen no puedes separar lo que sientes 
de lo que haces, porque es lo mismo, somos una sola cosa. Me interesa todo esto porque se 
descubrió que la empatía es una función neurológica, y la empatía se puede desarrollar con 
historias, con lenguaje metafórico y eso es súper importante, porque una sociedad más empática 
es una sociedad que puede tender a una sociedad más justa, porque puedo cachar que el otro lo 
está pasando mal po, o decir por qué yo lo estoy pasando tan bien y el otro lo está pasando tan 
mal, es como la base primaria de una sociedad justa finalmente, la sociedad empática, que 
nosotros claramente no la tenemos como sociedad, este país individualista lo que menos tiene es 
empatía.  
Entonces con los más grandes, eso es siempre, el desarrollo de la empatía cerebral es hasta los 9 
años en su máxima expresión, después de eso se sigue desarrollando de manera más lenta pero 
se sigue desarrollando, de hecho hay algunos neurobiólogos que dicen que el cerebro no deja 
nunca de desarrollarse y que se empieza a atrofiar cuando se empieza a acostumbrar a su uso. 
Entonces dicen por ejemplo ahí que el cerebro tiene un potencial infinito de desarrollo. Por lo 
tanto sí es importante trabajar todo esto hasta los 9 años, pero también después, porque después 
de los nueve años comienza a desarrollarse el pensamiento abstracto y fantasioso, antes era todo 
muy concreto. Eso es bonito porque pasai’ de algo concreto a la posibilidad de imaginar, te vai 
al otro lado po. Hay como una sobre explotación de la fantasía y esa fantasía es perfecta para los 
mensajes simbólicos, metafóricos, los arquetipos, es perfecta, porque estay a la Conchinchina de 
la fantasía cachai, entonces puedes hablar de que quieras hablar y se entiende. 
El absurdo, que también cabe dentro de la fantasía, si tú le dices a un niño por ejemplo “La jirafa 
no ´puede volar” los niños pequeños te van a decir: porque no tiene alas o porque es muy 
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guatona, no es un pájaro. Muy concreto. Si tú le preguntas esto mismo a un chico de 10 años, te 
va a decir sí puede, si le ponemos un súper plopulsor de protones jaja entonces es perfecto!! 
Tienes una posibilidad real de aprendizaje.  
Y con los más grande, que empieza a sucederse a los 12/13 años se empieza a generar el 
pensamiento filosófico que es parte del pensamiento abstracto, y esa es la capacidad crítica, 
analítica, la capacidad creadora de nuevo pensamiento, entonces ahí los cuentos pueden ser una 
llave perfecta y en el fondo nosotros no estamos generando habilidades duras, estamos 
desarrollando habilidades blandas creativa también, porque aunque la creación es individual, el 
cuento al contarlo incorpora imagen, no es un vacío de palabras, es un contenedor de imágenes, 
se ven las palabras. Eso es súper importante porque independiente de que mi proyección de 
imagen sea distinta a la tuya estoy creando un nuevo mundo y eso desde los 0 años hasta los 
1000 años. Creación ampliación de horizontes, de nuevos mundos. 
Para mí el compromiso de la cuentería fundamental es cambiar el mundo, auqneu sea mover algo 
chico, no hay otra para mí función, para mí el arte no sirve de nada si no tiene un contenido 
político, para mí ese es el contenido político.  
Lo importante no es quien te cuenta el cuento, lo importante es la imagen, la propuesta estética y 
ahí yo creo que está el plus.  
 
6. ¿Considera que es valorado este arte dentro de las escuelas?  
(Se ríe) depende de lo que consideramos por valor, y aquí me puse ideológica jajaja, depende de 
qué valor estemos hablando. Si lo vemos desde el punto de vista subjetivo más o menos y es del 
punto de vista del valor económico fatal.  
El año pasado… yo he pasado por varias crisis económicas, he pasado por periodos bien 
escuálidos de plata. En diciembre del año pasado me puse a hacer investigación de los colegios 
de Santiago y me puse buscar colegios particulares municipales que tuvieran interés especial por 
el fomento lector, las artes escénicas, más hippies, seleccioné. Hice una lista de 150 colegios de 
la región metropolitana, jardines infantiles y llamé a todos los lugares, pedí correos electrónicos 
para mandar propuestas artístico-educativo y ahí varios no me dieron, otros no me contestaron. 
La cosa es que suponte mandé 100 correos con propuestas artístico-educativas de cuentería 
escrito en un documento lindo, recibí tres correos de respuesta, tres. Y de deferencia “muchas 
gracias, le avisaremos si la necesitamos”. No me contrataron de ninguno. Entonces eso para mí 
fue un indicador importante. 
Ahora diferente es, y te juro que no sé por qué. Soy colaboradora oficial del ministerio de 
educación en fomento lector. Hay un portal MINEDUC que tiene una lista de profesionales que 
son reconocidos por el MINEDUC en fomento lector, y somos los recomendados para 
capacitaciones, talleres, etc. Y yo desde el 2008 estoy en esa lista, porque llegué a esa lista te 
preguntarás tú. 
Yo trabajé en el plan nacional de fomento lector piloto en Chile que fue en la región del Maule y 
que por intuición de uno de sus trabajadores se le ocurrió meter la cuentería a los chiquititos, 
pura intuición. Él es profe de Lenguaje y era encargado del plan piloto y ahí yo me empecé a 
formar en esto, súper autodidacta, empecé a leer mucho, comprar libros y empecé de repente a 
verme capacitando profes, por rangos de edades asesorando planes de fomento lector 
institucionales, con seguimiento iba venía. Estuve como cuatro o cinco años viajando todos los 
meses dos semanas a toda la región del Maule, haciendo funciones, después me iba a otros 
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colegios, revisaba planes de fomento lector para ver cómo mejorábamos, después volvíamos a 
los tres meses y los evaluábamos, llegaba diciembre y proponíamos planes de trabajo para el 
próximo año. Y ese fue el plan piloto para el “Lee, Chile, lee”.  
Por supuesto, los cuenteros quedamos renegados al olvido, pero a mí me pasa por ejemplo, llega 
Abril y yo mando el mismo correíto (llega marzo y yo empiezo a mandar a todos mis contactos 
de Chile el mismo documento con videos, páginas web, etc) y te lo juro que hace siete años solo 
viajo al sur, solo tengo trabajo en el sur, región del Maule, Bío Bío y hasta la Araucanía. Acá en 
Santiago no tengo trabajo, en el norte tampoco, en Valpo se hacen algunas cosas, porque se hizo 
alguno súper potente en algún momento, entonces quedó como algo dando vuelta, pero yo 
mando un correo a Talca y todo me responden, por sí o por no, aunque sea un gracias por 
acordarte de nosotros, aunque sea eso. Acá nada. No tengo una hipótesis certera para explicar lo 
que pasa… ahora esta es mi realidad, no necesariamente es la realidad de todos. 
¿Y a nivel nacional? 
Para mí el sur, y lo otro importante es que de un tiempo hasta esta tarde ha habido una sobre 
proliferación de cuenteros en este país, lo que quebró a mi juicio bastante el mercado, entonces 
hay “cachá” de cuenteros buenos y malos, unos buenísimos. Y muchos trabajando gratis, 
entonces eso hace que el valor desde el punto de vista económico sea bastante disminuido, 
porque obviamente si yo soy un colegio, sea cual sea, y tengo a tres cuenteros que vienen gratis 
y a una cuentera que me cobra, naah que vengan los tres gratis si total hacen lo mismo, porque 
somos un arte desconocido. Las personas que conocen y han ido a ver saben que no es lo 
mismo y si tienen que pagar cien pagan cien, porque van a tener una cosa que con el otro no, 
pero eso no lo sabe todo el mundo.  
Y yo creo que también ese es un déficit nuestro como gremio, tenemos una incapacidad terrible 
también de educar-nos en la comunicación con otros de la apreciación de este arte. Yo no quiero 
gustarle a todo el mundo, pero quiero que el que decida o que sienta gusto por un cuentero sepa 
porqué y eso es lo que no se sabe.  
Se está armando un círculo de narradores orales de Chile (CINOCH), somos re pocos… egos y 
cosas, que para qué vamos a entrar en eso. Hay unos que no se meten, otros que somos los 
menos y políticamente comprometidos con esto decimos vamos de ahí vemos lo que sale pero 
hay que organizarse, hay otros que ven primero, palpan y si no les gusta no. Entonces estamos en 
este proceso de conformación todavía, pero yo creo y veo dos déficit importantes en nosotros, 
primero que somos una de las artes que el proceso creativo es más solitario, no hay una 
metodología establecida, pero más o menos consiste en leer mucho, leo poesía, diarios, 
Facebook, libros de cuentos, novelas, etc. Generalmente leo de dos o tres libros en paralelo, de 
lo que sea, leo y leo. No hay un día en que yo no lea, que me parezca interesante desde la 
situación en Siria hasta Siete razones por las que tu novio te dejaría jajaja. Todo lo abro y todo lo 
leo. Para activarme y tener ideas, para enriquecer mi acerbo, porque yo sé que mi propuesta 
creativa es más potente si tengo más cantidad de información. Eso es parte fundamental de mi 
trabajo.  
Luego, cuando leo un cuentito que me llame la atención y los marco con post it, tengo todos mis 
libros marcados, no he preparado ni el cuarto, pero está marcados. Y de repente me viene esta 
cosa como de “oooh, ese cuento,  qué lindo era ese cuento” y lo encuentro. De ahí viene el 
trabajo creativo de escritorio, la cocina propiamente tal, qué pasó entre medio… me hizo 
sentido. Porque así son los cuentos, porque el cuento y yo nos llevamos bien, como esos amores 
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a primera vista, pero con otros tenemos que coquetearlos un rato más. Me he demorado tres o 
cuatro años en preparar un cuento (nombra a la Porota), entre medio me hace sentido, filtro la 
imagen, se empieza a fijar solo lo importante para mí y después de eso se arma la estructura 
narrativa, este es un ejercicio técnico, te estoy hablando de la técnica del oficio, entonces yo me 
siento, agarro la historia si está escrita, hago todo lo que tenga que hacer que depende de la 
historia con distintos mecanismos para que esa historia que estaba en papel ahora sea imagen, y 
después repasando esa misma película me separo del texto y hago la técnica y la técnica yo la 
escribo pero yo no escribo el cuento completo, escribo tres o cuatro ideas, la estructural de inicio 
y final. Nunca más lo miré. A no ser que el final escrito sea muy bonito, lo reviso. Imagen.  Y 
cuando ya está puedo demorarme 10 segundo en contarlo o años, y a veces sale y a veces no. A 
veces lo cuentas y dices: mmmh no y tiene que volver a la cocina o está perfecto.  
Entonces el trabajo sí es brutal, los que trabajamos en esto así es un trabajo kilométrico. Y 
cuando tú ya lo empezai a contar vai cachando que te va pasando emotivamente con el cuento. 
Porque como es un ejercicio artístico está súper conectado con las emociones y eso es súper 
importante. Eso se va dando cada vez que se cuenta, porque ponemos nuestros corazones más 
sintientes cada vez que contamos y nos exponemos a eso entonces el cuento nunca se deja de 
trabajar.  
Cuando son contadas libres me permito elegir en el lugar qué voy a contar, palpo al público y 
veo (tengo harto repertorio). Me siento libre de hacer eso. Todos los cuentos mutan. Imagínate si 
eso lo hago consciente lo que puede pasar en alguien que lo escucha, finalmente es como que 
cada que uno escucha o ve una historia (lenguaje metafórico insisto) es como un cúmulo de 
llavecitas que yo me trago y se me quedó en el cuerpo dándome vueltas, y de repente dentro de 
este cúmulo de llaves que me tragué hay una que calza en algún lugar de mi cuerpo, de mis 
emociones y las abre, uno dice ahora entiendo. Eso le pasa a todo el mundo.  
 
7. ¿Cuál es el objetivo principal de los espectáculos de cuentacuentos en las escuelas? 
No hay objetivos principales, el que se repite es el goce estético, ese es el uno para mí.  
Que vea algo que le guste y que le conmueva y ese conmoverse tiene que ver con el aspecto 
emotivo fundamentalmente, y los otros objetivos pedagógicos pueden ser un millón po.  
No vamos a educar, generamos pretextos, pero no nos quedamos ahí. Las potencialidades 
educativas las ponen más los profes, ni siquiera el establecimiento, los profes.  
Una vez me llevaron a una jornada de cuentería a un colegio del sur y en la tarde tuve una 
reunión con los profes para hablar de fomento lector y lo que hicimos fue una conversación-
capacitación porque hay muchos prejuicios con el fomento lector, entonces me llevaban para 
derribar mitos, y terminé contando cuentos, terminé conversando con el profesor de matemática 
que por qué no hacía lectura comprensiva del Hombre que calculaba, en enseñanza media. Que 
eso era fomento lector, hagamos algo que sí te haga sentido.  
Depende de cada lugar, hay otros lugares en los que dejan a los niños y los profesores se van a 
tomar café, hay otros que los preparan antes. Idealmente hay que preparar a los niños antes, 
porque preparas el cerebro de los niños, no estás cuidando solamente a la cuentera para que no le 
vaya mal. Estás sacándole provecho a la inversión que estás haciendo, estás programando el 
cerebro cognitivo, la actitud, disposición, apertura del corazón, un montón de cosas cuando le 




8. En los últimos años, ¿cree usted que ha habido un incremento en el interés de las 
personas por conocer este arte? ¿Ha ocurrido lo mismo en los colegios? 
Yo creo que no, es fome lo que voy a decir, pero yo creo que no ha aumentado el interés y 
creo que los cuenteros hemos sido súper mezquinos y poco hábiles para eso, no tenemos 
estrategias de formación de audiencia y eso hace que nos conozcan los mismos de siempre. 
Hay cuenteros que tienen su “fans club” y no lo comparten con el resto de los cuenteros, hay 
mucho ego en este ambiente.  
Yo creo que lo que pasó en Valpo, la ebullición del movimiento cuentero y la cantidad de trabajo 
que empezamos a tener de pronto fue porque no fuimos mezquinos hasta que algunos se 
empezaron a cagar con sus contactos, pegas, etc. Pero antes de eso era el paraíso, todos teníamos 
una base de datos común que se reenviaba a todos mis contactos, cualquier persona podía ir a 
cualquier función, para mí eso era un movimiento real, en otros lugares no pasa. Incluso hasta yo 
dejé de hacerlo aunque mi moral no me lo permitía al principio hasta que caché que en mis 
funciones o a donde yo iba llevaba a mi público y llega solo público convocado por mí, los 
demás nada. Yo creo que pasa eso porque la gran mayoría de los cuenteros no vive de esto, es su 
hobby entonces cuentan por contar, no cuentan para hacer movimiento. Esta es mi pega, y eso 
significa que yo pago mis cuentas con lo que genero de remuneración, invierto en libros y me 
capacito con lo que gano en mis remuneraciones. Esto para mi es mi oficio, es mi vida y mi 
sustento. Para el que no vive de esto no le importa, a mí si me importa que no me quede ni uno 
después de trabajar.  
No ha habido un incremento de interés y en los colegios tampoco porque va de la mano. En el 
fondo somos un grupo de cuenteros que apuntamos a la profesionalización de esta cuestión, 
porque es nuestro trabajo.   
Si hay un gremio que no valora su trabajo, como esperas que la sociedad lo valore. Esa es la 
gran falencia que tenemos, que no somos movimiento, no tenemos política de formación de 
audiencia, no tenemos un proyecto colectivo y no hay un gran avance en la profesionalización de 
esta cuestión. Entonces los que vivimos de esto inevitablemente por leyes de mercado estamos 
siendo más caros que el resto en esta sobredemanda o sobreoferta que hay.  
 
9. ¿Actualmente existen capacitaciones y/o cursos para formar a profesores en este arte? 
¿Sabe en qué consiste?   
Sí siempre hay, yo no sé si los profesores irían a una capacitación como estas, entonces 
como no se sabe si va a haber demanda no se ha generado la oferta. Se están haciendo 
talleres (a ratos rarísimos) pero necesitamos talleres de cuentería seca, es lo que yo creo.  
Por otro lado hay escuelas de cuentacuentos gratuitas que ha llegado de fundación Mustakis, a 
mí no me gusta su propuesta estética pero es gratuita y nos ha hecho un daño esa cuestión, 
porque ahora yo hago un taller pagado y nadie lo quiere hacer porque para qué si voy a la 
fundación Mustakis gratis, y cada vez hay menos diversidad en la formación cuentera y yo no 
voy a trabajar gratis más de tres meses, no tiene sentido.  
También hay varios fines de semana intensivos, que no tienen mucho sentido para mí. Yo 
entiendo si es un seminario para narradores y que se cobre. Pero esos talleres “dirigido a los que 
cuentan, a los que no, a los que han escuchado, a los que no” es como aaaaah no hay que 
tomarse las cosas en serio si no nadie nos va a tomar en serio. Nadie nos va a pescar en serio y 
eso es lo que está pasando porque todo el mundo cree es aprenderse una webadita, pararse y 
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decir “había una vez una princesa que se llamaba…” y no es eso, hay gente que lo hace así y nos 
ha denigrado, da una mala imagen y si ves un mal cuentero no vuelves más.  
 
10. ¿Dónde es más frecuente que se realicen las actividades de cuentacuentos?  
En bares aquí en Santiago, harto bar. En Valpo harta U, a mí me gusta lo que pasa en Valpo, 
yo he intentado replicar algunas cosas pero es muy distinto y difícil. Ahora en abril yo 
trabajo mucho en bibliotecas  y colegios y no sé por qué en agosto también, Abril y agosto 
para mí son meses de colegios y bibliotecas.  
Tampoco hay teatro en donde se haga esto acá, en otros lugares de Latinoamérica hay teatros 
solo de cuentería y la gente va, no…. No si nosotros tenemos un debe ¡un debe! Somos súper 
mal pagados. 
Ah  dije que tenía dos teorías de porque somos poco valorados una es la sobre demanda que hay, 
alguna muy nociva en términos de propuesta estética y no porque no me guste, sino porque es 
carente técnicamente y otra razón es porque somos arte en Chile y estamos en el último eslabón 
de la escala, estamos en crisis económica hace tres años po y una crisis económica que empieza 
a recortar todos los fondos públicos de instituciones públicas, y nosotros trabajos principalmente 
para instituciones que son pagadas por el estado, colegios, bibliotecas públicas. Pero si estás 
resguardado por todos lados al que menos vas a contratar es al cuentero po, lo primero que sale 
es el cuentero.  
11. ¿Existen diferencias existen entre los espectáculos que realiza en colegios y otros 
lugares? ¿Cuáles? 
Si po, depende del colegio, me pasó una vez que fui a contar a un colegio cuico cuico, y  
hablé de la menarquia, me querían matar. Yo cachaba que las pendejas no cachaban nada!  
Ahí puse por sobre mi ganancia mi responsabilidad ética, porque caché que habían unos 
entrando al colegio unos afiches y yo decía dónde estoy.  
En los espacios públicos es más libre, en los colegios hay que tener una línea editorial acorde 
con el establecimiento.  
Lo otro que es súper determinante es la edad, hay cuentos para niños chiquititos, medianos y más 
adultos, igual que los contenidos. Hay mucha diferencia.  
12. ¿En qué consiste el proceso de gestión con las escuelas para realizar los espectáculos de 
cuentacuentos? (van antes a conocer el lugar, se ponen de acuerdo por teléfono, correo o 
personalmente, son espectáculos pagados, etc.). 
La mía (que no es la de todos) principalmente yo tengo más trabajo cuando quien me 
contacta me conoce, ahí es cuando voy fijo. Ahora la gestión cultural en este país de por sí 
es súper difícil los que trabajamos en esta área de gestión, tu cachai que es no remunerado y 
que es la mayor cantidad de pega, me contacté con 100 colegios y en ninguno me 
contrataron, y ese tiempo es perdido y nadie me lo paga porque trabajo independiente. Por lo 
tanto es una pega importante, me contactan y me contratan generalmente por correo o 
teléfono, ahora por whatsaap. Antes a través de una página web pero ahora no me funciona. 
Esos son principalmente. 
Generalmente preguntan cuánto vale tu trabajo, la gente no pregunta mucho en qué consiste tu 
trabajo. Luego les pregunto qué te imaginas, qué quieres, cómo te lo estás imaginando, qué te 
gustaría que pasara con quiénes quieres que lo haga, solo con niños o también con grandes, con 
profesores, si quiere invitar a papás, el lugar dónde hacerlo, así abierto. Cuando me responden 
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generalmente me dicen aaah chuta no sabía que trabajabas con niños grandes por ejemplo o no 
mira hemos pensado que queremos funciones para todo el colegio.  
Toda esta comunicación es por correo y yo siempre les digo mientras más información tenga de 
lo que quieren mi propuesta va a ser más pertinente. Después de eso yo mando una propuesta 
formalísima, además como yo soy trabajadora social soy cuadrada jaja, yo tengo un documento 
de siete páginas donde explico lo que hago, defino qué es el arte de contar cuentos, para qué 
sirve, la propuesta concreta, todo lo más detallado posible, requerimientos técnicos y ahí a la 
espera.  
A veces cuando la gente está realmente interesada y no tiene las lucas me lo dice, porque yo lo 
dejo abierto igual. Como ya se generó una buena onda por mail también dejo abierto a que me 
pregunten y yo les digo siempre si el tema son las lucas como inconveniente dímelo, porque a mí 
no me interesa dejar a nadie fuera por lucas, negociemos. O sea yo asumo que si hay interés van 
a hacer el mayor esfuerzo posible por llegar a lo que cobro, pero también asumo que si hay 
interés y no pueden pagar yo asumo la responsabilidad por el interés del otro, entonces ahí me 
aceptan la propuesta o me dicen que no, o me dicen sabes que tenemos solo este  monto y trato 
por ahí de hacer un tipo trueque, por ejemplo hay personas que pueden pagar solo la mitad 
entonces le digo ya perfecto pero consígueme otro lugar donde hacer funciones o no sé a veces 
lo planteo abiertamente qué tienes para proponerme, no sé tengo convenios con librerías, me ha 
pasado. A veces me dicen no sabes que es lo que tenemos… ok acuerdo.  
También pregunto si han visto cuentería antes y qué han visto. Si me dicen un payasito que 
cuenta cuentos le digo no sabes que yo no hago eso. El error te hace aprender y cagarla es súper 
importante para ir mejorando tu propuesta.  
Como yo no voy a los lugares antes procuro que en documento esté todo muy clarito y llego una 
hora antes de la primera función al lugar para ver el lugar, y les pido cuando es un salón y les 
pido que tengan funcionarios para mí para que me ayuden a hacer esas cosas. Eso es parte de la 
pega, es parte de la profesionalización de esta weá cachai, ver el lugar, establecer las mejores 
condiciones físicas de estructura para que todos vean y escuchen bien y para mí muchas veces 
significa moverlo todo y en eso se demora.  
Parte de mis requerimientos técnicos es la amplificación cuando es grande, si no hay 
amplificación me paro y me voy lo siento, así yo no trabajo, a no ser que me digan antes y yo les 
digo listo, vamos a hacer seis funciones de cinco minutos por sala de clases.  
No es conveniente hacer una función con muchos niños, hay que ver cómo están los niños, 
del momento. Si me dicen que son quinientos les digo pero tu cachai que va a haber un 50% de 
cabros que no van a pescar, si son menos yo puedo controlarlo, pero para poder hacer eso tengo 
que verla, si no la veo al final veo rostros y no corazones.  
También cuando son niños de muchas edades diferentes permite goce estético pero cero 
intencionalidad de repertorio, cachai. Divido al público.  
13. ¿Qué aspectos facilitan y obstaculizan el desarrollo de esta actividad en las escuelas? 
Los facilitadores son que los cabros sepan a lo que van, aunque no lo hayan visto nunca, que 
tengan una preparación individual y colectiva al respecto, que sean voluntarios, que haya un 
lugar para esto  que se escuche, vean, estén cómodo y sin interrupciones, que los profesores 
sean partícipes de la actividad. Que haya un compromiso real del colegio con la actividad en 
términos de todo esto que te estoy contando, por ahí.  
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Y los que obstaculizan son todo lo contrario po. Que les pinten otro mono como que van a 
recibir globitos y dulces, que el lugar no sea el idóneo.  
14. En general, ¿Diría ud. Que los colegios son llanos a este tipo de espectáculos?  ¿Se ha 
encontrado con obstáculos para realizar esta clase de espectáculos en las escuelas? 
Yo no hablaría de colegios, sino más bien de profes sabí… yo creo que mucha de la gestión 
de los profes es lo que marca la diferencia entre los establecimientos y lo digo con mucha 
seguridad porque tengo muchos amigos profes que trabajan en muchos establecimientos 
desde los más cuicos hasta los más pobres puedo decirte con certeza que son ellos los que 
marcan la diferencia. 
Por supuesto hay una condición real en los estudiantes y que están determinadas por sus 
condiciones económicas, sin duda. Pero totalmente los profesores. Depende más de la persona 
que del establecimiento, también asumo que hay establecimientos que tienen proyectos 
educativos mucho más interesantes en estos términos, pero si no tenis al profe motivado la línea 
editorial se te va al carajo.  
Cuando conocen sí son llanos y si depende de lo que hayan visto, si conocen algo malo pfff 
cerramos puertas forever. De hecho me ha pasado que en espectáculos en bares hay profes de 
público y preguntan si tú vas a colegios, cachai, porque ya cacharon de qué se trata.  
15. ¿Cómo es la interacción con los niños cuando se realizan funciones en colegios? ¿Cómo 
reaccionan? ¿Escuchan atentos, participan, se ponen inquietos?  
Depende los niños, en verdad depende de cuatro cosas, esto que te voy a decir ahora es técnico:  
Primero de las condiciones objetivas y subjetivas de la audiencia (estados de ánimo, tiempo 
climático, la hora, día de la semana, cómo fueron preparados antes por los profesores o colegios, 
depende si han visto a gente contando cuentos antes y sí han visto con cuánta regularidad, qué 
han escuchado, qué estilo y propuesto. Depende del estado anímico colectivo y del compromiso 
de los profes durante el desarrollo de la función, eso en término de la seguridad que les dan, 
cachai y de la disposición que les genera, porque si tú profe vai a la función y dejai al cabro 
chico y te vai a fumar qué le estay diciendo al niño… que no es importante esta wea, ven a 
pasarlo bien, deja la cagá total a quién le importa, y todos hemos sido estudiantes de colegio y 
sabemos que cuando el profe no está tengo libertad de boicotear a esta tipa que no conozco, de 
pegarle al de al lado, todos hemos pasado por eso y lo hicimos. Eso pasa cuando el profe no está.  
Eso influye a la condición subjetiva, depende de cuántos sean, si están cómodos, si me escuchan 
bien, cómo les caí, tantas cosas y cada función es una particularidad en sí misma, depende de las 
condiciones culturales y eso es impresionante, culturales en términos estructurales y más 
particulares. En términos culturales por ejemplo no es lo mismo contar aquí a en Argentina, son 
culturas distintas, los argentinos están acostumbrados a escuchar sin más, tienen un nivel 
interpretativo distinto al nuestro, son mucho más analíticos y abstractos que nosotros en general, 
o sea el porcentaje nuestro de no comprender lo que leen ni alfabeta ni interpretativamente 
nuestro supera más del doble de lo que argentina tiene, ellos son súper buenos lectores, los 
profesores tienen otras corrientes de formación hegemónica, y eso cambia todo cachai.  
Cacha que allá en una función los separaban solo por grado, porque además ellos cachan po, en 
términos de tiempo y de gestión (cuenta experiencia contando a un niño sordo mudo) El acto de 
contar es con otro, yo te voy contando en la medida que tú me vas contando, es un acto de 
comunicación, esa es mi escuela. Hay otras formaciones más teatrales que les da lo mismo, la 
cuarta pared y eso. Pero yo estoy contando contigo y estoy atenta a lo que te pasa y estoy atenta 
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y va a variar en cuanto a lo que tú me estés comunicando en la función, entonces yo estaba muy 
atenta a este niño porque no lo quería dejar afuera.  
 
Las condiciones más estructurales, son cosas territoriales o de habitabilidad por ejemplo, en 
Santiago un colegio pro medio de la media yo sé que en algún momento voy a recibir un 
feedback, va a intervenir oralmente, por ejemplo los cuentos repetitivos todos al final repiten, 
pero hay otros lugares en que el silencio es la norma y sea por represión porque viven a la 
Conchinchina solo po cachai y están acostumbrados a estar la mayor parte del tiempo en silencio 
y escuchando. Y por otro lado depende del niño y niveles educativos, afectivos, biografías 
personales y por lo tanto las colectivas.  
Lo anterior explicado es solo público.  
Segundo, infraestructura. 
Tres, el repertorio. Porque hay repertorio que es más pa adentro, otro que es más pa afuera, 
lúdico, depende del cuento.  
Cuarto, el cuentero. Depende de las condiciones objetivas y subjetivas del cuentero, qué 
significa esto dentro de lo objetivo cómo hace su trabajo, qué relevancia tiene para él este 
trabajo, cuál es su compromiso político e ideológico con el trabajo cuentero, su formación, su 
concepción de esta cuestión, expericias, trayectoria, conocimientos, sapiencias.  
Y subjetivas po como el estado de ánimo.  
 
16. ¿Qué aspectos cree usted que son importantes a la hora de contar cuentos para captar la 
atención de los niños? ¿Qué aspecto considera usted que es el más importante para 
captar la atención? ¿Por qué?  
Yo creo, pero es personal, capaz que esté súper equivocada con lo que te voy a decir. Lo más 
importante es el amor, en qué sentido para mí dentro del amor caben otro montón de 
conceptos como el respeto, el reconocimiento y aceptación del otro incondicionalmente, la 
vinculación con el otro, desde el no juicio, la humildad. Son valores súper políticos que 
tienen que ver con una concepción del otro en general. Para mí políticamente, reconocer al 
otro como un par válido, un interlocutor válido pa mí eso es lo más importante. 
Hay otros recursos técnicos que depende de cada público también porque no puedo usar los 
mismos recursos en todas las funciones y porque hay veces que no tengo ganas de usar esos 
recursos no más.  
Por eso no elijo antes el repertorio, pero eso requiere de un esfuerzo porque viste estas cuatro 
cosas hay que reconocerlas antes y durante de las funciones, tienes que estar todo el rato 
pendiente de tu alrededor.  
Pero depende del cuentero, para mí es súper importante en el oficio del cuentero en el 
enriquecimiento del oficio del cuentero se da en la medida que tú te conoces mejor como 
persona, cachai en todo sentido, en lo que quiero decir, en los recursos técnicos, en dónde puedo 
explorar, qué inquietudes tengo, qué me sale mejor, qué no podría usar bajo ningún punto porque 
reconozco mis limitaciones.  
 
 
17. ¿Qué tipo de historias considera usted que son más llamativas para los niños? ¿Por qué 
cree usted que esto sucede? 
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Yo creo, soy una convencida al respecto, de que a los niños hay que contarle todo tipo de 
historias acorde a su edad. Una vez una profe me dijo que ojalá todos los cuentos terminaran con 
finales felices… ahí yo entro con la cuestión contradictoria, porque son niños pero son 
personas y tiene vida y lo lamento en el alma pero la mayor cantidad de cuentos en la vida 
tienen finales felices, vivimos en una sociedad tan castradora y represora que de verdad 
son muy pocos los cuentos con finales felices, y le estai diciendo a los niños que la vida tiene 
un final feliz… no me jodas. Si estamos diciendo que los cuentos son herramientas de 
desarrollo emocional, proyectivas, de indentificación, porque no mejor les damos herramientas 
para solucionar sus problemas a posterior.  
Me dijeron que no hablara de muerte ni de cosas feas, y yo dijo no me importa y les conté una 
historia en donde no mato a una sino a siete mariposas ahogadas en el cuento, pero es poético 
porque las mato y después digo que se van al cielo pero como eran tan bonitas se fueron 
convertidas en rayitos de luces y cuando llegaron al cielo encontraron de lo más fome el cielo así 
que se quisieron devolver a la tierra en rayos de luces y nació el arcoíris. Dime si no es una 
vuelta bonita a la muerte, lindo po y me veni a decir que no les puedo hablar de muerte? Y me 
veni a decir que no le puedo hablar de cosas malas? Qué es malo y feo, la tristeza, la rabia, el 
dolor? No, eso es necesario e importante que los niños reconozcan la mayor gama de 
emociones posibles dentro de sus capacidades cognitivas y emocionales, porque si las 
reconocen las asumen de mejor manera y por lo tanto pueden actuar con mayor 
coherencia, si de eso se trata la vida.  
Tengo que hacerlo, es mi responsabilidad política hacerlo, pero en la poesía. Y hay que 
repetirle los cuentos a los niños, eso es súper bueno.  
 
 
18. ¿Qué es para usted ser un cuentacuentos? 
Es difícil responderte esto, porque como estoy en crisis en este momento… voy a partir 
contándote qué es para mí el oficio primero, tal vez asi me doy luces yo también. La cuentería es 
el arte de contar cuentos, es arte y como es arte es una práctica solamente humana, estética, 
ética, es un ejercicio permanente de creatividad y transformación de la realidad, es fantasía. Es 
corazón, es la desnudez completa del corazón, es estar con otro alrededor de una historia, es 
recuperar un acto primitivo, a penas el ser humano se empezó a comunicar tuvieron que empezar 
a contar po, se inventaban cosas que habían pasado, imagínate que las culturas ancestrales tenían 
en sus roles político sociales al contador de historias, es recuperar todo esto. Pero al mismo 
tiempo es muy loco porque para mí la cuentería importa con el cuento no con el cuentero, es 
como… desaparecer y que aparezca el cuento. Antes de estas funciones que yo no sé lo que voy 
a contar yo hago todo un ejercicio conmigo misma de poder afinar mi intuición y de abrir el 
recuerdo de las historias a lo máximo posible, porque al momento menos esperado sale la 
historia que menos has contado y yo trato de ponerlas todas a mi disposición al mismo nivel, es 
difícil igual pero trato, entonces es un ejercicio de desaparecer, al final la decisión no la tomo yo 
sino el cuento y yo escucho no más, venga el que es ahora y yo espero, y mientras eso no pasa 
yo no empiezo a contar.  
El cuentero tiene la misión de convocar, esto es como un viaje. El cuentero es el copiloto del 
viaje y los copilotos son el público, pero nos tenemos que ir en el mismo viaje, entonces ese es 
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mi rol yo tengo que saber manejar la nave, pero lo importante es el viaje, ese es mi rol. Y el 
manejar la nave significa tener una buena propuesta, experiencia, tener buenos cuentos, saber 
cómo traer al otro cuando se te va, saber adaptarte a los distintos tipos de público, saber 
convocar a los distintos tipos de público, esa es mi misión.  
Entonces dentro del manejar la nave están las emociones que yo incorporo a la historia y que son 
genuinas, tiene que pasarme porque sino no le pasa nada a nadie y que es un ejercicio 
consciente, pero fluido no la voy a reprimir y la tengo que manifestar de alguna forma, se nota. 
Eso es para mí la cuentería.  
Ahora qué significa ser un cuentero, para mí además de todo lo que ya te he dicho, hoy significa 
el desafío más difícil que tengo en la vida… hoy es eso y es una alegría y un dolor al mismo 
tiempo, es una alegría porque amo hacer esto, si yo pudiera vivir de esto y el dolor es por lo 
difícil e imposible a ratos, por todo esto.  
Me gustaría a futuro que fueron parte permanente de la formación, que tuviéramos trabajo 
coordinado en los planes de fomento lector, en los planes de desarrollo creativo, en los planes de 
formación artístico-culturales, que tuviéramos cuentería en las plazas, en las universidades, en 
los colegios, teatros, que fuéramos todos profesionales y tuviéramos un trabajo a toda raja, que la 
cuentería en Chile fuera bien valorada afuera, que fuéramos bien valorados en el mundo 
cuentero.  Yo me voy a Cuba en mayo y es triste saber que soy la primera Chile que va a ese 
festival, es triste que me digan oye pero tú conoces a tal por cual… sí, es que a nosotros no nos 
gustó mucho su trabajo, él tuyo es parecido? Qué digo? Es súper triste ir a funciones de cuentería  
podridamente malas, cómo se ha perdido la esencia de este arte, cómo trabajos tan profundos 
ahora son un comodín de éxito en alguna actividad o algo.  
Me gustaría que pudiésemos vivir de esto. Es súper frustrante saber que no puedes vivir de lo 
que amas hacer. No le importamos nada a nadie y menos la cuentería que también hemos hecho 
mal las cosas.  
Hay un trabajo político pendiente que nos queda como sociedad, pero fundamentalmente como 
cuenteros.  
 
Nombre entrevistada: Manuel Peña. Número de entrevista: 2 
Fecha: 23 Marzo, 2016 Hora inicio:   18:00 hrs.       Hora término: 19:30 hrs. 
Profesor: Marcela Guajardo Cofré Lugar: Café de providencia.  
Cantidad de personas: 1.  Nombre de la transcriptora: Claudia Muñoz.   
Observaciones  
Transcripción 
1. ¿Cómo conoció el mundo de la narración oral? 
 
En España, cuando comencé a estudiar literatura infantil, con la escritora Argentina Carmen 
Gloria Bravo Villasante, ella estimuló a que conociera los cuentos y practicara narración oral. En 
el Seminario en Madrid. 
En Santiago fui llamado a trabajar con el guitarrista  Fernando Bravo, quien trajo un concierto 
para narrador y guitarra, basado en el libro Platero y yo de Juan RamónJiménez con música de 
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Mario Castelnuovo-Tedesco, compositor Italiano, quien puso la música al libro. Entre los dos 
trabajamos la partitura música, él interpretaba y yo iba diciendo el texto. 
De esa manera me integre a la narración oral. 
2. ¿Cómo se inició como cuentacuentos? 
Conociendo he interactuando, me inicié contando  cuentos y para mí lo más importante fuel 
concierto para narrador y guitarra porque eso fue una cosa única pero después ya no lo hicimos 
más;  pero después empecé a contar cuentos con Claudio.      
También algo muy importante cuando  vino a Chile a uno de mis Seminarios Carlos Rubio que 
vino de Costa  Rica el trajo el Kamishibai . Yo no lo conocía porque en chile todavía no había 
Kamishibai y yo cuando lo vi me fascino, dije yo eso es lo que yo quiero hacer, entonces ya 
después cuando la editorial Ekaré Sur saco el teatrito yo me compré uno y lo fui perfeccionando. 
Entonces ahora cuando voy a colegios y me invitan llevo el Kamishibai y doy una función,  
funciones que doy también para adultos, para jóvenes o para niños y voy mezclando con 
narración oral, recitación de poesía y cuentos a través del Kamishibai. 
También para comunicarme con la gente a través de la palabra, a través de los cuentos se le da 
una experiencia artística, a través del cuento narrado y a través del cuento contado en 
Kamishivai. Eso lo he practicado con  profesores en seminarios.  
Ahora di por ejemplo uno en enero verano en Puente Alto, entonces quedo muy bien porque 
pase contenidos con literatura infantil, los formé a ellos en el arte de la narración  oral y 
terminamos con una función de Kamishivai. Entonces eso también fue bien completo le daba 
varias posibilidades en la literatura infantil para   tú también conozcas los cuentos los puedas 
contar y presentarlos de manera artística. La trasmisión oral con belleza. 
3¿Crees que es importante hacer espectáculos de cuentacuentos a los niños? ¿Por qué?  
Muy importante porque por un lado estimula la imaginación y se produce la comunicación a 
través de leguaje oral, por lo tanto yo creo que la narración a través del cuenta cuento es una 
manera de desarrollar el lenguaje en el niño, pero para que escuche narraciones de interés 
literario, a través del cuenta cuentos y por otro lado también pueda contar cuentos y pueda 
desarrollar su expresión oral a través de esta técnica. 
Entonces creo yo que desarrolla muchas habilidades, primero la imaginación, la fantasía, 
lenguaje, la creatividad y también el acercarse a otras culturas, a través de los cuentos. Hoy día 
se pueden acercar a través de internet y de todos los medios de comunicación que hay; pero a 
través del cuenta cuento se aproximan a todas esas otras realidades, a través del arte y a través de 
la palabra, las creencias.  Por ejemplo un taller que estoy haciendo en la fundación Mustaki, les 
enseñe cuentos de la India, de África. 
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 Entonces tú te acercas a esas culturas, a través de las narraciones orales, porque son cuentos que 
se originaron en esas culturas y están llenos de significados culturales que pertenecen a esas 
tradiciones, por lo tanto en contar esos cuentos hace que el  niño se le amplié sus imaginaciones. 
Pueda viajar y conocer otras culturas a través de algo tan bello como es una narración.  
También es un acercamiento hacia la literatura, son los primeros pasos para la literatura. Ya 
Gabriela Mistral hace 100 años lo decía, ella creo en México la hora del cuento. Ella potencio en 
las escuelas y bibliotecas que no solamente hubiese prestamos de libros, si que en la biblioteca  
narraran cuentos. 
El niño necesita desde que nace escuchar.  Fíjate que el primer contacto que el niño tiene con el 
idioma, con la poesía y con la literatura,  es a través con la canción de cuna que le canta la 
madre, esas son las primera manifestaciones artísticas o de belleza que escucha un niño, un niño 
que no tiene cuentos, ni canciones de cuna en su infancia es más desvalido espiritualmente.  Que 
uno, que si ha escuchado.  
Entonces ya Gabriela Mistral ya valoraba eso,  la trasmisión de los cuentos desde la infancia en 
la canción de cuna y en  el ambiente de la biblioteca y dice el niño necesita folklor mucho 
folklor, será todo el que se quiera, será el que se pueda, se trata del momento en el que el niño 
pasa de las rodillas mujeriles al seco banco escolar y todo alimento que se le allegue debe tener 
color y olor de aquellas leches de anteayer. Lo escribe hace 100 años, tiene un valor inmenso, o 
sea ella valoró el arte de la narración oral para desarrollar la imaginación, la fantasía y la 
creatividad del niño, que se desarrollan a través de la narración oral y la transmisión de la belleza 
que tiene un cuento. 
Esta la posibilidad de acercarse a otras culturas, o sea son muchos aspectos que se desarrollan 
con la narración oral 
3. ¿Considera que la narración oral aporta a la formación de los niños y niñas? ¿En 
qué aspectos? 
 
Aporta a la narración.  Tiene relación con lo educativo. No es una función de magia o de payaso, 
o sea la narración oral fomenta primero el gusto por la literatura. 
 
Es el primer paso a disfrutar de la belleza de un texto literario, a través de la palabra hablada, la 
palabra narrada. 
  
Entonces es el acercamiento hacia la literatura, es una aproximación al mundo artístico, porque 
ese cuento bien narrado lo estará presentando con una calidad estética, a través de la palabra. 
  
Entonces también es un acercamiento  la literatura por un lado, un acercamiento al arte. También 
otro aspecto interesante es la comunicación con  nosotros, porque hay un disfrute en común, no 
el cuento que tu escuchas en tu casa en un disco en una grabación, o sea hay una misma común 
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emoción y eso también es bonito, que está el narrador con un grupo de personas, que están 
viviendo al unisonó una misma comunicación.  
 
Entonces hay una comunicación grupal que también, es placentera hay una interacción y el 
grupo que está ahí serán 20 o 30 niños están viviendo una misma común emoción. Eso le da una 
dimensión ancestral, porque de tiempos muy remotos se han venido contando cuentos en  torno 
al fuego, en torno a una hoguera, en torno a un brasero, en torno a una persona que narra y la 
otra que escucha. Entonces es como repetir un ritual, que es inherente al ser humano, tú puedes 
llevarte una grabación y escucharla en tu casa. 
 
La vitalidad del cuento narrado se trasmite  en un grupo con un narrador que cuenta, que no 
necesita ni si quiera vestuario, si no con un vestuario simple tú trasmites solo la palabra. Por eso 
es que el narrador pasa a segundo plano porque lo que tiene que predominar es la belleza del 
cuento literario. 
 
En eso se diferencia el star  trek comedia, buscan el humor, distracción  social, política pero no 
tiene belleza literaria, es simplemente para hacer reír y entretener. Acá hay una belleza literaria. 
Yo se que son cuento, son fabulas  que están conectadas con la idiosincrasia de un pueblo. Sea 
de África, de China,  de México, de Costa Rica en esos cuentos se transmite como una huella 
digital del pueblo. 
 
Por eso es que es tan rica la comunicación que se produce y el disfrute del que escucha. 
 
Otra cosa importante de la narración oral es la formación del cuenta cuentos, o sea todos 
podemos contar cuentos,  pero pocos los cuentan con arte. Ahora el que sabe contar cuentos 
tiene que tener sobre todo una formación literaria, una plataforma cultural que le permita contar 
cuentos de calidad. 
 
 Por eso es que es tan importante tener un bagaje literario, y que tiene de ese narrador oral saber 
seleccionarlo el cuento. Leer y saber cual personalmente le interesa. Porque puedo yo repartir 10 
cuentos para que se los aprenda un narrador si a lo mejor no le va a gustar ninguno. 
  
Tu misma , el propio narrador tiene que buscar el cuento que le interese, por lo tanto el narrador 
tiene que estar preparado literariamente, para poder seleccionar sus lecturas, entonces también 
exige una preparación interna, sobre todo lectores, tener esa plataforma cultural que le permita 
narrar bien. Eso se nota inmediatamente, el buen narrador tú dices  ¡este hombre ha leído mucho! 
¡Esta narradora es fantástica!  
 
En Argentina me toco ver  narradora Argentina que se llama Ana María Bovo y otra  que se 
llama Ana Padovani, ellas es fantástica, ella se sienta y te crea un mundo extraordinario en su 
manera de narrar,   no necesita disfraces, tú la escuchas y dice esta señora ha leído, es una 
cultura que se trasmite en ella hasta la manera de sentarse, te fijas, está trasmitiendo belleza y 





          ¿Considera que puede existir un vínculo entre la cuentería y la escuela? 
 
Por supuesto, ojala que en la escuela estuviese  desarrollada una asignación de narración oral. 
 Porque una educadora de párvulos se titula y no ha tenido formación en narración, entonces se 
titulan de educadora de párvulos y no saben contar un cuento.  
  
Entonces tienen que tener una formación en la universidad para que después desarrollen ese 
aspecto en la escuela. Por lo tanto yo creo que una educadora de párvulos o una profesora de 
educación básica o media deberían tener esa formación para que pudieran cultivar el arte del 
cuenta cuento. Por ejemplo manejo de voz, manejo de respiración, de interpretación de un texto 
literario que pase por la narración oral. 
 
Entonces todo eso se estudia. Tú tienes que tener esa formación en la Universidad, para que 
después la aplique y la desarrolle en la escuela, tanto tú contando cuento o como los niños 
puedan ellos narrar sus  cuentos. 
 
Acá vi por ejemplo en Santiago me emociono mucho, hicieron una presentación de niños que 
contaban cuentos, resulta que había uno que era no vidente, y contaba de manera extraordinaria 
y yo le dije como contabas, como lo hacía, sin no puedes leer, entonces me dijo que los 
compañeros se turnaban para leerle los cuentos, entonces él se los iba a prendiendo, entonces los 
que más le gustaban se los aprendía.  
 
Además uno aprende un valor, son muchas habilidades que se desarrollan. No solamente para 
que te los aprendas para contarlos. En este caso están los valores de la amistad, la solidaridad, el 
arte de compartir.  Todos se turnaban para leerle cuentos a ese niño que era no vidente. El 
seleccionaba los que más le gustaban y se los aprendía y el suplía el no poder leer. Con una 
narración extraordinaria. Estaba desarrollando la capacidad para contar, para narrar, su narración 
oral era extraordinaria tenía unos 12 años. 
  
Esto era en un colegio Mercedes Marín del Solar. Hay vi ese festival oral de narración de niños, 
porque la profesora los estimulo, entonces todos querían salir a delante. Mira se supusieron los 
10 o 11 niños en silla sentados con uniforme y se levantaba un y narraba, se levantaba otro  
narraba ¡qué lindo dije yo!, porque hay tenías una profesora que había desarrollado el arte del 
cuenta cuento, había hecho talleres y forma a los niños.  
 
Entonces es extraordinario, además los estas desarrollando en la expresión oral, en la 
comunicación artística. Pudieron leer cuentos, ella les leyó cuentos, seleccionaron los libros se 
relacionaron entre sí. Entonces también se fomenta la sociabilización de lectura en común, en 
aproximarse a otras culturas. 
 
Yo por ejemplo cuando estudie en Valparaíso en la Universidad me fui a estudiar a España, 
De España regrese acá. Pero yo no conocía ni me interesaba nada de Latinoamérica, porque yo 




Entonces me empecé a especializar en literatura latino americana, empecé a leer a través de los 
libros infantiles y a descubrir los países latinos americanos y empecé a viajar. Me dieron ansias 
de conocer. Después  me especialice en literatura infantil. Porque los libros infantiles me 
llevaron a conocer un mundo que hasta los 30 años para mí estaba totalmente desconocido. Fue 
maravilloso. 
 
4. ¿Considera que es valorado este arte dentro de las escuelas? 
  
Yo diría que en los últimos años más que antes, porque yo mismo nunca había oído hablar de la 
cuentería.  Empecé a oír porque empecé a viajar y oír los cuenta cuentos que había en Buenos 
Aires. Hay hasta el día de hoy en Buenos Aires. 
 
Justamente me invitaron a dar una charla y la primera charla oral que di en Buenos Aires fue 
sobre la literatura oral infantil. Hay me empecé a vincular con el movimiento de la cuentería en 
Buenos Aires. Después en  Costa Rica, después en Venezuela también, en Brasil; pero en Chile 
no estaba suficientemente desarrollado. 
 
En los colegios nunca vi, acá vino a partir desde los años 80,  se inauguro la casa en el aíre en el 
barrio Bella Vista, ahí empezaron los primeras narradores orales. 
 
Pero a través de la escuela no, yo diría que a partir de los años 90 o 2000, bastante tardíamente, 
yo dirá hace unos 10 años, han aparecido nuevos narradores que han vinculado lo oral a las 
escuelas y han llevado a la escuela narradores orales para que cuenten cuentos a los niños. Por 
eso han aparecido grupos como la Matrioska. 
 
Por ejemplo de mucha  importancia a Chile ha sido la venida de  Claudio  Ledesma, porque 
Él ha desarrollado talleres de narración oral, talleres de cuenta cuentos en los que han 
participado cada vez más personas, que se han formado y han creado esas instancias para poder 
desarrollar en los colegios. 
 
Se nota la diferencia en el profesor que ha tenido cursos de narración oral, que ha participado en 
talleres de cuenta cuentos, que ha participado en talleres o curso o seminarios de literatura 
infantil. En que ha desarrollado eso. Tiene un manejo mejor de la voz de la narración oral y 
puede tener una clase mucho más interesante. 
 
Yo mismo era  muy tímido porque nunca desarrolle la expresión oral en el colegio y en la 
Universidad tan poco. Entonces en los últimos años,  yo empecé a narrar cuentos, empecé a 
participar en teatro.  Los talleres de teatro en la Universidad me dieron expresión oral. 
 
Para mí eso fue muy importante como un antes y un después (antes no había). Cuando yo 
estudiaba narración oral, lo que yo aprendí fue teatro interpretación oral de texto, por eso a mí 




Cuando doy seminarios de literatura infantil me gusta leer fragmentos de cuentos y a la gente le 
gusta cuando yo leo en voz alta, porque eso lo aprendí en la Universidad. 
 
Pero cuando,  cuento cuentos o  recito o digo textos literarios, me gustas,  porque eso te da 
mayor expresividad a la hora de hacer una clase o de comunicarte con profesores. Como tú 
dices, con apoderados. O sea te enriquece,  no solo te ayuda para la hora de que sepa contar bien 
un cuento, si no que te desarrolla mucho de otros aspectos de la personalidad, habilidades 
comunicativas y habilidades sociales también y que puedan desarrollar con los mismos niños, 
que puedan practicar. 
 
5. En los últimos años, ¿cree usted que ha habido un incremento en el interés de las 
personas por conocer este arte? ¿Ha ocurrido lo mismo en los colegios? 
Ha habido un gran interés cuando vienen estos especialistas a dar talleres se llena. Yo cuando 
empecé con los cursos de literatura infantil tenía 6 o 7 alumnos. 
 
 Los seminarios que yo he dado en la Universidad San Sebastián,  he tenido más de 500 
alumnos. El año pasado tuve 300, 400, 200. 
 
Eso repercute en los colegios,  cuando los que dan esos seminarios forman, y eso repercute en la 
calidad de los que se formaron. 
 
Los que van a los seminarios son profesores, bibliotecarios, personas dedicadas a la narración 
oral, editores, gente que está trabajando en la aérea de literatura infantil, ilustradores es muy 
amplio el espectro de gente que va mis seminarios. 
Entonces se forman se motivan, son cursos motivadores, como lo que yo hago en las 
Universidades. Yo hablo trasmito a unos les llega o otros les pasa de largo. 
 
La gente que va a esos seminarios es porque les gusta. Yo no espero que sean investigadores en 
literatura infantil, espero que agarren algo y después lo desarrollen por su cuenta, lo trasmitan, 
fomenten un taller, hagan un espectáculo de cuenta cuentos, tomen idea para otra cosa. Eso se 
nota, porque yo he tenido alumnas y alumnos que han pasado por mis seminarios y yo después 
los veo que hacen cosas muy bellas. Y el que no, ha estado en seminarios, ni conmigo, ni con 
Claudio Ledesma después los veo en esos colegios pasan el sujeto y el predicado. Yo les digo 
que están leyendo Palomita Blanca de Lafourcate. Yo le digo no tiene otro librito más 
interesante, son los libros que ellos leyeron de niños siguen marcando la rutina, estamos leyendo 
Martín Rivas, Golondrina de Invierno de Víctor Manuel Silva. Yo les digo no tienen otro cosa.  
 
Y resulta que tiene una biblioteca maravillosa  y  están los libros ahí guardados. Porque esas 
personas son profesores o bibliotecarios, que no se han perfeccionado y no se han actualizado, a 
pesar de que tienen los libros, pero no han tenido ni curso ni talleres. A pesar de que esas 
instancias te abren la mente para que tú hagas un trabajo más interesante hasta para ti mismo. 




Mira en un colegio que yo visite en la Calera, un jardín infantil. Estaban todos los niños en una 
sala viendo televisión,( 10:00 de la mañana),  y las profesoras en otra sala tomando café.  
 
Y yo les dije, y los niños, ¡no nosotros les encendemos la televisión, se quedan tranquilitos toda 
la mañana!, bueno les dije yo, y para eso estudiaron 5 años en la Universidad,  y ustedes no les 
cuentan cuentos, no les gusta más la televisión. 
 
 O sea que esos padres llevan a esos niños a esos jardines infantiles, como una guardería. Y les 
dije no tienen libros, fueron a buscar una llave a una estantería y ahí habían libros. Yo les dije no 
se los leen, no les gusta más la televisión. Yo dije estas pobres educadoras de párvulos nunca 
fueron a un curso de literatura infantil, ni se formaron en nada. Consideran que la televisión es la 
institutriz que les va a cuidar a los niños. 
 
Esos pobres niños, de los cuales esos padres están pagando no van  a tener ni un desarrollo ni de 
lenguaje.   
 
Yo voy  y se nota la diferencia inmediatamente. Yo noto en estos curso que yo hago de magister 
hay algunas alumnas,  que son brillantes. En la primera clase me doy cuenta han tomado cursos 
con Cecilia Borchardt. Fue una procurarse en la Universidad  Católica.  Han hecho cursos de 
narración oral, entonces tú ya la vez que tienen una formación, eso se trasmite se nota 
inmediatamente. 
 
Hay gente muy buena como Pablo Álvarez, no sé si tu lo ubicas, has ido a Ekaresur a la librería, 
ahí hay un muchacho joven, que es excelente, un muchacho joven que llega en bicicleta, no es 
un señor vetusto que lea libros. Un muchacho joven muy formado que sabe mucho de libros, y 
como se nota que ha investigado, que ha ido a cursos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En las escuelas ha sido más tardío, porque no siempre en las escuelas se ha valorado el arte de 
contar cuentos, porque lo ven como una actividad que quita tiempo  actividades que están más 
planificadas educacionalmente. Como que les quita tiempo, como que es ocioso. 
 
Claro como ha habido en los últimos años, seminario, diplomados hay magister hay cada vez 
más profesionales.  Que no son  profesores de lenguaje y comunicación,  si no que se han 
perfeccionado han hecho un magister. Entonces  se les ha abierto un universo y ya cuando son 
profesores en sus colegios desarrollan más sus habilidades y le dan un carácter más artístico a lo 
que están haciendo. 
Hoy día yo creo que ha cambiado respecto de cómo era antes. Antes el profesor de lenguaje y 
comunicación era más rígido se ceñía más a un programa, ahora como hay mayor 
perfeccionamiento tienen otra apertura. 
 
Esta un organismo de la biblioteca nacional que se llama el Crack (Centro de recursos de 




Que se los  entregan a cada niño, no solamente para que el niño lea y después le hagan una 
prueba, es la posibilidad de que el niño tenga acceso a un  muy buen libro, actualizado y con 
riqueza estética en las ilustraciones, con riqueza literaria en el texto y pueda disfrutar del texto. 
Esos libros ahora están en las salas de clases, cosa que antes no había. 
 
Fíjate que yo estudie en un muy buen colegio en Valparaíso (Los Padres Franceses), no había ni 
siquiera biblioteca, hoy los niños tienen acceso a esos libros. Ahora se necesita alguien que los 
fomente por eso es tan importante la formación del profesor. Sobre todo si ese profesor de básica 
o media, que pueda fomentar esos libros, conversarlos con los alumnos con los niños, contar 
esos cuentos, leer en voz alta . También lo fomentaba Gabriela Mistral. 
 
La lectura en voz alta, el gran precursor fue Andersen, porque el contaba cuentos oralmente y 
leía cuentos,  los leía en voz  alta. Gabriela Mistral aprendió mucho de él, a  pesar de que no lo 
conoció pero lo leyó. 
 
6.- ¿Cuál es el objetivo principal cuando cuenta cuentos? 
 
Que el espectáculo tenga calidad artística. A mi gusta contar en Kamishivai, es lo que más me 
gusta. 
 
Que el espectáculo tenga calidad estética, por eso llevo velas, iluminación, porque esos 
Kamishivai a veces los ponen sobre cualquier mesa se ponen a leer y ponen los textos, entonces 
como que eso es muy fácil. 
 
 Entonces cuando yo lo presento me gusta que este muy bien armado que hayan pocos niños, un 
curso un grupo porque o si no se pierden porque el teatrito es muy pequeño, los siento en el 
suelo, procuro que estén los niños en comunicación con el teatrito y todo va en la forma en lo 
que uno va diciendo los texto del cuento. Entonces procuro que eso tenga armonía y a su vez 
procuro que el cuento que voy narrando tenga interés el auditorio en la manera en que voy yo 
narrando. Tratando de respetar el estilo del escritor sin habérmelo memorizado; pero hay algunas 
frases que tienen que respetarse. El resto lo voy armando en el momento. 
 
Los he contado en varios países en Cuba, en Colombia. 
 
Cuál es la moraleja la enseñanza, está vinculada la literatura infantil a que trasmita una 
enseñanza. En realidad lo que se procura es el goce estético en el momento no la parte practica 
que este asociado a un mensaje evidente. 
 
Cuando yo selecciono cuentos sobretodo que tengan un interés literario estético que cautiven. 
A mí personalmente yo no me siento cuenta cuentos, me siento más especialista en la literatura 




O sea para que el narrador oral cuente cuentos literarios y no cuente anécdotas o chiste. Me ha 
pasado porque a veces he llevado a narradores orales y hacen una rutina como la de un cabaret, 
como de café concert. 
 
No tiene la base literaria, entonces los talleres que yo hago,  procura que el que va a narrar tenga 
una base literaria, que narre cuentos que tengan calidad estética y que tengan un repertorio 
multicultural. Que es lo que yo procuro cuando yo también narro. 
 
Entregar cultura, fomentar el aspecto cultural, que se comprometa en los primeros niveles a 
través del cuento. 
Fíjate tú que se desarrolla la habilidad para que el mismo niño pueda crear sus propios cuentos, 
el aspecto de creación literaria de narración oral, de sociabilización. Tienes muchos aspectos 
educativos y sobre todo artísticos y estéticos. 
 
6. ¿Actualmente existen capacitaciones y/o cursos para formar a profesores en este arte? 
¿Sabe en qué consiste? 
La experiencia de la Matrioska. 
En el Arriagada, bueno que los espectáculos de ellos son más para adultos no tienen una función 
más pedagógica. 
Pero también hay mucha gente que va a Buenos Aires, porque hay muchos cursos, muchos 
talleres, Buenos Aires es una ciudad muy artística. Está llena de café, de restoranes, talleres. 
Se siente el arte en los talleres. Tu abres una puerta y está lleno de talleres de arte, de teatro, de 
escritura de cuentos Están más desarrollados en el sentido artístico en el publico medio y 
especialmente en el ambiente pedagógico.  
El  profesor de Buenos Aires, que yo especialmente los conozco, he viajado por muchas 
ciudades, entonces he tenido mucho contacto con maestro. Son fabulosos, tocan música, son 
cuenta cuentos, tocan guitarra, tocan flauta, son poetas, integran títeres, hacen Kamishivai, o sea 
hacen miles de cosas ¿como lo hacen? 
Acá los veo yo que son más técnicos despliegan sus silabas su sabana metodológico y de ahí no 
se mueven. La cultura en el chileno es algo que no está en el ambiente. Acá está en el ambiente 
la política, el futbol, el consumismo, lo del mall. 
En cambio en Buenos Aires es tan futbolístico como Chile o más; pero por otro lado tienen  lo 
cultural, que está en el ambiente y en la mentalidad de la señora de la esquina. 
 
Acá solamente hay un grupo que se mueve solamente en lo artístico; pero no es más masivo. 
En Argentina me parece fabuloso, por ejemplo lo que tiene Claudio, por la escuela de cuenta 
cuentos se han formado cientos de personas, y esas personas a su vez  han formado a otras. 
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 Porque Claudio tiene su grupo de narradores orales que se han formado que ya tienen muchos 
años de trayectoria y esos profesionales, a su vez tienen sus propios talleres, además ellos ponen 
mucho énfasis a los textos literarios. 
Mira te doy el ejemplo de Ana María Bovo, Ana Padovani. Ellas cuentan cuentos de Mario 
Benedetti, Gabriel García Márquez, Ángeles Mastretta.  
Ana María Bovo narra cuentes de la tradición Italiana, de la época medieval, del renacimiento 
Italiano, entonces hace un espectáculo muy variado te pasea por la historia, la tradición cultural 
Europea, a través de sus cuentos, o sea están formadas culturalmente. 
Te va paseando por la cultura Europea a través de la narración oral. 
Pero lo positivo que yo veo, que hay  jóvenes que se están formando que van a hacer cursos y 
que han tomado la narración oral de manera profesional, Por los de la Matrioska, en Valparaíso 
también hay movimientos muy buenos, Esta Patricia Mix. 
Fíjate que en Rancagua una amiga mía que conozco desde la Universidad, ella fue profesora de 
castellano muchos años y ya en la época de la jubilación, o sea ahora, encontró la veta de la 
narración oral. En Coltauco, se le desarrollo la veta de la narración.  Ahora la invitan a contar 
cuentos a México, ha recorrido todo México, toda Colombia, toda Argentina.  
Entonces ahí en Coltauco cuenta donde puede y en Rancagua tiene un grupo que se llama 
Artelecto, con otra narradora más que hacen presentaciones en colegios; pero Carmen Laborde 
ha tenido un grupo, también es Santiago. Yo la he traído también a mis seminarios y ha 
encontrado una veta. 
Ella se formo , como acá no encontró campo se fue a Córdova en Argentina, donde hay una 
escuela de cuenta cuentos muy buena y hay profesores de narración oral esta Rubén López, que 
es muy bueno y con él se formo ella y aprendió el oficio de la cuenteria,  ahora se dedica a eso 
ciento por ciento.  
Yo no, porque me siento más escritor, también, a mi me gusta más escribir me gusta dar mis 
seminarios. Yo ocasionalmente hago el Kamishivai , pero no me dedico ciento por ciento. 
Como en Perú esta Pepe Cabana , dedicado ciento por ciento a los espectáculos de kamishivai, el 
no es narrador oral , se dedica a la narración en el kamishivai. Recorre toda Latinoamérica. 
Depende de que tú tomes como una hebra, porque lo bonito de la narración oral es que no sale 
cuenta cuentos en serie, cada uno tiene su estilo, su sello. 
Contestando también tu pregunta de la formación esta la fundación Mustaki, antes no existía. La 
fundación tiene una escuela de cuenta cuentos, donde se forman con un sello personal. La 
diferencia esta con la técnica de Argentina, es que acá la escuela de cuenta cuentos está más 
ligada a la realidad, a la pasión. Los argentinos desprendidos de la técnica de la actuación le dan 
valor a la palabra. 
Acá utilizan otros elementos como los susurradores (tubos que soplan a los oídos), es un cuento 
para una sola persona.  
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Es más teatral la técnica de los que distan acá los cursos en la fundación Mustaki. Es otra 
escuela, pero es importante porque ahora esta y antes no había escuela de cuenta cuentos. 
Cuando yo llegue a vivir a Santiago no existía ni remotamente 
7. ¿Dónde es más frecuente que se realicen las actividades de cuentacuentos?  
 
La fundación mustaki , hizo una que yo te invite, parece que tú fuiste, en el museo de Bellas 
Artes. El año pasado vinieron todos de Latinoamérica. 
 
Este muy bien organizado, porque a cada minuto uno pasaba contaba un cuento y se iba. 
 
Cada uno tenía tres minutos nada más  venían de México, de Chile de todos los países entonces 
tu tenias un mostrario para que tu pudiera apreciar el arte, cada uno le daba su propio sello, 
porque eso es lo bonito porque tu al contar un cuento desarrollas tu propio estilo no hay un 
narrador igual a otro. 
 
El ámbito natural de la narración oral es la biblioteca, el lugar donde están los libros,  o sea esta 
vivificando la biblioteca. Que la biblioteca no sea solo el espacio donde se guardan los libros, 
sino que , el espacio comunitario para compartir, pensar, hablar de libros, visitar un escritor , 
contar cuentos. Ese es el espacio es ideal. 
 
Me llevaron a un colegio en Quilicura, me llevaron a los comedores, porque era más grande, 
pero el comedor grande del colegio tenía un olor a comida espantoso, era todo metálico. No les 
dije yo, es que hay no una biblioteca  pero es muy chica, la biblioteca era preciosa, prefiero dar 
dos funciones antes que una en ese espacio. Porque no solamente es el cuento es el ambiente, y 
así lo hicimos distribuimos la biblioteca y quedo precioso. 
 
Cuando voy a narrar siempre pido biblioteca del colegio, me gustan más las bibliotecas porque 
es el espacio adecuado. 
 . 
Por ejemplo en el caso de kamishivai , siento a los niños en el suelo. 
 
Ahora estuve en Colombia , para ya,  me lleve el kamishivai , di funciones muy lindas los niños 
son fabulosos. Me llevaron a una sala donde había computadores, hay otra sala .Me llevaron a 
una sala donde no  habían sillas, no había nada, yo dije este es el lugar. Puse una mesa yo llevo 
mis manteles, llevo focos, llevo luces y velas, a los niños los senté en el suelo, preferí hacer 
varias sesiones ante una en un espacio grande inadecuado. 
 
También eso tiene que ver con el narrador para organizar el espacio, a veces me han tocado que 
me ponen las sillas como sala de clases, entonces yo las distribuyo en forma de semicírculo.  
 
También para adultos en bibliotecas, en espacios educativos, porque una  una señora que me vio 
me dijo,  o que bonita su función de kamishivai, mire yo tengo un amigo que trabaja en 
televisión, le voy a decir.  Para que así lo entreviste y que así le salgan funciones y así lo va a 
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invitar para que anime cumpleaños. Puede ganar mucha plata y le van a hacer contratos todos los 
días imagínese todos los fines de semana, pero no es la idea. 
 
Está relacionado con el mago, el payaso y la animación de cumpleaños. Yo no animo 
cumpleaños, son funciones en espacios educativos 
 
8. ¿Existen diferencias existen entre los espectáculos que realiza en colegios y otros 
lugares? ¿Cuáles? 
Claro uno tiene que adaptar, uno adapta. 
 
Buenos narradores como Claudio yo te pongo el ejemplo, porque él es increíble. Claudio es una 
biblioteca oral ambulante, él tiene más de 300 cuentos en su cabeza, depende de la situación el 
selecciona y cuenta. El cambia permanentemente, depende de para que lo llamen el cuenta. 
 
 Una vez lo invitaron a un congreso de política, como de grupos de izquierda en Puerto Montt y 
le dijeron  todos los que iban a eran personas de izquierda. Bueno él saco su repertorio de 
cuentos y conto cuentos de política.  
 
Oye como lo haces, después lo invitaron a colegios y saco otros cuentos, como que los saca de la 
manga. 
 
Se adapta a la temática y se adapta al repertorio, por eso es muy importante que un narrador oral 
maneje un repertorio. 
 
Mira en el caso de Claudio, él con una amiga una narradora oral de Córdova, (porque los 
Argentinos son geniales), narraron una novela completa de Graciela Caval. Cada uno narraba un 
capitulo. Capitulo 1 , capitulo  dos Gricelda  Rinaldi. Los pares los hacia uno y los impares los 
hacia el otro. Narraron la novela completa, como lo hicieron. Lo más es el repertorio y no 
memorizado. Si no que la estructura, las partes hay que saberlas decir. 
Bueno con Claudio hicimos, también el año pasado en Chillan una capacitación a profesores de 
enseñanza básica y bibliotecarios. Yo les di la parte teórica de literatura infantil y Claudio les dio 
la parte práctica de narración oral. Para que ellos contaran cuentos. 
 
Oye en 3 días todos esos profesores, que nunca en su vida habían contado un cuento. Estaban 
contando de manera fabulosa, yo lo vi con mis propios ojos. Como lo hiciste para que esos 
profesores contaran tan bien. Porque yo los vi el primer día  profesores de Chillan y Concepción, 
profesores jovencitos, a si que miraban como desmotivados con desconfianza. Y después están 
todos contando cuentos y lo hicieron muy bien. 
 





Mira se presentaron en Concepción y Chillan donde ganaron un proyecto por eso nos invitaron. 
Fue también Graciela Bautista, que es una colombiana,  para hacer fomento de la lectura, yo hice 
literatura infantil y Claudio hizo práctica de la narración oral.  
 
El tiene un repertorio inmenso, yo no,  mi repertorio es más reducido. Porque yo no me dedico 
como otros profesionales a la narración de cuentos, a mi me gusta más formar, ahora si me 
ponen a contar cuentos, si me ponen a recitar,  recito. 
 
9. ¿En qué consiste el proceso de gestión con las escuelas para realizar los espectáculos de 
cuentacuentos? (van antes a conocer el lugar, se ponen de acuerdo por teléfono, correo o 
personalmente, son espectáculos pagados, etc.). 
 
El año pasado fui a varios colegios, invitado por la Galería Plop, la galería Plob ganó un 
proyecto para llevar a los colegios a escritores a fomentar la escritura. Entonces yo pedí que en 
la visita pudiese yo ir a contar cuentos y llevar el kamichivai, más que hablar de mis libros, 
porque yo llevo mis libros igual.  Primero yo les hablo de mis libros y les doy una función. 
 
Como llego a los colegios a través de programas, por ejemplo: La galería Plop invito a los 
escritores y llevamos varios libros y  pudimos tener un dialogo con los jóvenes. 
 
También ocurre que ahora en abril es el mes del libro. Entonces también me llaman para ir a 
varios colegios para hablar de distintos temas. Ahora fui  al colegio Saint George’s. En el 
colegio ahí no cuento cuentos hay fui a dar una conferencia como narrador oral. Me pidieron 
concretamente una conferencia sobre María Luisa Bombal, que es un tema que yo conozco muy 
bien, porque yo conocí muy bien a la escritora. 
 
 Entonces en vez de leer 40 páginas del análisis lingüístico de las obras de María Luisa Bombal, 
yo me pongo a delante y voy haciendo la conferencia como una narración. 
 
O sea aplico la narración oral como una conferencia o una charla, como la clase que yo les doy a 
ustedes, que no me sentaba a leer. 
 
Cuando llego antes me gusta ir al espacio, por ejemplo ahí en Leiva me llevaron a esas salas, en 
este otro colegio me llevaron a un comedor.  
 
Llego antes para prepararme con anticipación y situarme en el espacio y situar las sillas, porque 
generalmente las ponen así, frontal. Entonces siempre procuro que sea semicírculo, que sea 
biblioteca, que sea sala de clases, en un espacio educativo,  pedagógico. Me gusta mucho la parte 
escénica, también porque yo hice teatro, también estoy muy sensible a eso, hasta el vestuario, 
como tú vas vestido. 
 
 No puedes ir tú de terno y corbata a contar cuentos, tan poco vestido de payaso. 
Por ejemplo cuando hago la función de kamishivai, voy vestido de negro, si es verano con una 
camisa manga corta, pero negra y zapato negro, corbata negra para realzar el teatro,  porque el 
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mantel que pongo también es negro y encima uno rojo. Hay una preocupación estética, porque o 
sino pongo el teatrito en esta mesa, una mesa de plástico pierde el carácter artístico. Aunque tú 
no lo espliques el espectador lo percibe,  que son elementos muy simples pero se logra una 
magia. 
 
10. ¿Qué aspectos facilitan y obstaculizan el desarrollo de esta actividad en las escuelas? 
 
En primer lugar el silencio. Por ejemplo en este lugar imposible  para hacer cuentos mucha bulla. 
El primero en silencio, el espacio pedagógico en silencio, o sea la biblioteca. 
En Buenos Aires hay cafés como este, pero que tienen costumbre en la narración oral, entonces 
ponen una tarima y la gente escucha con atención. 
 Acá  cuando han venido los narradores  no le ha gustado porque la gente no los toman en 
cuenta. 
La casa en el aire, a mi no me gusta tanto, porque hay mucha bulla  no es un ambiente artístico. 
A  mí no me gustan los espacios que hay aquí para contar cuentos para adultos, porque los 
encuentro más como bares  no es artístico. 
En cambio yo si he contado en Buenos Aires, he contado en Avellaneda. Que son cafés, muy 
bonitos,  muy artístico, que cuando llega la hora de contar están todos en silencio, están todos 
atentos. Tienes muy buen publico te comunicas bien. 
Pero acá los jóvenes Argentinos fueron ahí en la Casa en el Aire ahí en Ñuñoa. En la plaza de 
Ñuñoa abajo hay un Casa en el Aire. Nadie los escuchaba, estaban todos tomando, dándole la 
espalda al ecenario, es porque no hay costumbre. 
Lo más importante es el silencio, preparar el espacio, ojala en semicírculo. 
Crear un ambiente mágico, con elementos simples, a veces una vela encendida. Yo por ejemplo 
cuando narro el Kamishivai, llevo velas, aun que sea día pongo las velitas. 
Una iluminación adecuada, un vestuario. Sin propasarse, porque tampoco se trata de ir vestido 
de payaso. Que también he visto narradores acá, que lo primero que hacen es ponerse una nariz 
de payaso.  
De hecho una vez vi en Ñuñoa un afiche que decía festival de cuenta cuentos, el afiche era un 
payaso. Por eso, que es interesante ir formando auditorio y marcando la diferencia, porque se 
cree que la gente lo está asociando con payaso. También he visto con jóvenes con chicas, que se 
pintan pecas en la cara, se ponen unos chapes y se ponen unos mamelucos con tirantes, 
Como se llaman jardineras, van vestidas con jardineras con chapes y con pecas en la cara. 
Entonces también te crea un estereotipo, me entiendes. Y los jóvenes por ejemplo en la feria del 
libro infantil llegaron muchos  cuenta cuentos, ese unos 5 años a tras todos iban vestidos de 
payasos y payasas, no es un circulo. Ridiculizan el cuento, no queda el cuento en sí mismo. 
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Por eso esa maratón que hace la fundación Mustaki es tan buena, porque yo vi ahí un abanico 
muy  grande de narradores orales, eran buenísimos, y no iban vestidos de payaso. Si no queda 
una cosa circense, no artística, no literaria. El cuento solo se valora.  
  
11. En general, ¿Diría Ud. que los colegios son llanos a este tipo de espectáculos?  ¿Se ha 
encontrado con obstáculos para realizar esta clase de espectáculos en las escuelas? 
 
En algunos lugares sí todo depende de la dirección. 
 
También hay algunos que invitan, pero cuando uno les dice a quién le mando la boleta de 
honorario,  ¿a usted cobra?  Entonces yo me quedo pasmado, creen que uno está promoviendo 
gratis. 
 
O sea no se valora la actividad del cuenta cuentos como una profesión, como un oficio que ha 
demandado muchas horas de preparación y de lecturas. Cual quiera puede contar un cuento, pero 
no todos tiene la preparación literaria para saberlo contar. La preparación teatral, la preparación 
de la voy. 
 
Estos alumnos de la fundación Mustaki, han tenido todos los día un capacitación vocal, como tú 
respiras, como tú pronuncias, como emites el sonido de la voz humana. 
 
Hay colegios, que si te valoran y si te invitan muy bien y otros no, creen que tú vas como a 
entretenerlos. 
 
Depende de la gestión del colegio, del interés de la profesora. Por ejemplo en uno de estos 
colegios donde fui Alhué, es bien lejos son casi dos horas de camino. 
 
 Llegamos con el que coordino la visita, nos dijeron haya esta el auditorio, me llevaron al 
auditorio y empezaron a llevar a los cursos, grandes, chicos medianos llenaron como de 300 
personas, no había una sola profesora, estaban todas en las sala de profesores tomando café. O 
sea me dijeron ahí haga lo que quiera. Nadie se despidió, no me llevaron ni un solo café, no me 
fueron a saludar ni se despidieron. O sea cumplieron con facilitar el espacio para que se hiciera 
la actividad. Horrible, cero interés, lo hicieron por cumplir un compromiso. 
 
En cambio en otras partes te están esperando, tienen una disposición, todo depende de la 
formación del que organiza. Hay colegios donde te hacen un recibimiento estupendo. 
 
En Colombia en Medellin por ejemplo tiene una cultura literaria extraordinaria, ese es un pueblo 
artístico sobre todo Medellin, las iniciativas culturas del fomento del libro en Medellin, 
Cartagena de India, en Neiva son ciudades artísticas del sur tiene una preparación artística muy 
buena, entonces tú vas a los colegios y te reciben muy bien. 
Acá en Chile en unos si y en unos no. Acá en el colegio Saint George, excelente, profesores 
excelentes, ambiente muy bueno, los alumnos eran de educación media, eran adultos. Muy bien 
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muy buenas preguntas, eso fue charla literaria. Los profesores los prepararon, hicieron buenas 
preguntas, después yo dialogue con ellos, se produjo una comunicación mi fui feliz. 
 
La charla de ayer estuve toda la mañana con la Fundación Mustaki , le comente a la directora 
para mí fue una clase modelo, estuve tres hora contando cuentos, mostrando libros. 
Se produce una comunicación que yo me sentía feliz. 
 
12. ¿Cómo es la interacción con los niños cuando se realizan funciones en colegios? ¿Cómo 
reaccionan? ¿Escuchan atentos, participan, se ponen inquietos?  
 
Están atentos el Kamishivai es instantáneo. 
Una vez pero por otro programa me llevo otra que también es cuenta cuentos que llama Eva 
Passig. Ella gano un proyecto, porque si tú te presentan al consejo del libro con un buen 
proyecto te financias y tú puedes estas actividades. Ella gano el proyecto para poder llevarme a 
mí y otros escritores a colegios. Cada uno hace lo que quiere, hay otro que hablan de sus libros o 
leen fragmentos de sus libros. A mí me gusta más el Kamishivai. 
Entonces fuimos a Quinta Normal, llegamos a un colegio tres de la tarde un calor  horroroso, un 
galpón enorme. Empezaron a llegar niños grandes, niños medianos, niños chicos, educación 
básica, de parvulario, profesores  y llenaron de gente. Era un ruido espantoso. Yo dije como voy 
a hacer aquí. 
 
Arme el teatrito sin presenta, ni hacer motivación, me puse inmediatamente a contar el primer 
cuento, se produjo un silencio instantáneo, conté como 5º 6 cuentos en kamishivai, se ya como 
se quedaron callados a la primera función, termine el cuento dialogue con ella, ahí me presente, 
dialogue un poquito más, les conté un cuento oral. Luego volví detrás del ecenario conté el otro 
cuento y así estuve una hora con ellos. Estaban felices, era algo que nunca habían visto. 
 
Hacen buenas preguntas en el Saint George una niña hizo preguntas muy buenas. 
A veces participan, pero están más atentos, porque el kamishivai , exige mucha concentración. 
 
Y esas misma funciones las he hecho también para adultos, porque el kamishivai es trasversal. 
13. ¿Qué aspectos cree usted que son importantes a la hora de contar cuentos para captar la 
atención de los niños? ¿Qué aspecto considera usted que es el más importante para 
captar la atención? ¿Por qué?  
 
Yo diría todos los que dicen relación con la voz. Es decir dicción (porque a veces la dicción no 
es buena), modulación, pronunciación, intención, interpretación del texto, hacer vivir el texto 




Y luego eso no se compra ni se adquiere, es la personalidad del sello propio, el ángel que tú 
tienes que tener. 
 
Tú eres de otra generación, no sé si oíste hablar de Ana González, era una señora común y 
corriente que estaba sentada, que no era ni bonita, ni atractiva. Una señora con abrigo sentada , 
pero la ponías en un ecenario y se te ponían los pelos de punta. Tú decía como lo hace, donde 
esta, que tiene ella que atrae tanto. Tenía ángel. Justamente su teatro se llamaba el teatro del 
Ángel, porque decía que ella tenía ángel. 
 
El teatro del Ángel estaba en Santiago, ella era genial, ella además empezó  en el radio teatro, así 
que ella cautivaba al radio teatro con su voz. Una voz muy particular. 
 
Para mí lo más importante es la voz, claro en todo lo relacionado con la voz y también con la 
presencia estética con el que narra. 
 
Los Argentinos, las Argentinas son muy buenas me encantan como van vestidas, van vestidas a 
lo mejor con un pañuelo, pequeños detalles logran hacerse ellas mismas una personalidad 
artística, cuando se presentan, no vestuario, sino  que simplemente, a lo mejor una chaquetilla, a 
lo mejor van vestidas de negro, pero un chaquetita bonita, un pañuelo un detalle, que les da un 
carácter artístico, tampoco maquillajes especiales. Yo diría la sencillez la naturalidad y el 
encanto natural. Que eso se cultiva a través del estudio. 
  
Hay otros que narra, que uno los ve, pero no dejan nada. Tiene que haber una comunicación; 
pero tú misma lo sientes con los profesores que tienes, a lo mejor hay profesores que dicen 
mucho; pero no trasmiten nada. 
 
Porque uno tiene que tener un don, que se tiene o no se tiene. Ahora el que lo tiene  que 
desarrollarlo, tiene que estar consciente de eso. Por eso para mi gusto yo creo que la voz es lo 
más importante y además estar impregnado de la literatura. 
 
Hoy día se han puesto mucho de moda los que hacen Standard Comedy, si tiende a confundir, 
todos estos humoristas de la televisión, eso es Standarda Comedy, tienes que tener personalidad 
y pachorra para subirte arriba de un ecenario y contar un montón de tonteras,  humor hacer  reír a 
la gente pero eso no es literatura, eso es otra vertiente. 
 
 Entonces se tiende a confundir en gente que se anima a contar y cuenta bueno, yo hoy día fui al 
supermercado y no saben na lo que me paso, y cuentan una anécdota de supermercado y lo 
pueden hacer en un colegio. Por eso que es tan delicado el arte de contar cuentos para que no se 
trasforme en historias para hacer reír. Tiene que tener la base literaria 
 
14. ¿Qué tipo de historias considera usted que son más llamativas para los niños? ¿Por qué 




Mira lo que más llama la atención lo que pertenece a la historia de los pueblos, son los cuentos 
basados en la tradición oral. Tanto Chilena, como Latino Americana o como asiática. 
 
Por ejemplo los que gustan mucho en Chile son los que están recogidos en un libro que se llama 
Cuentos Folklóricos para niños, de Fidel Sepúlveda y ahí uno que me gusta mucho contar que se 
llama la Flor Lililá, Caballito de los siete colores, La Tenquita y la Escarcha, son cuentos de la 
tradición oral campesina.  Tiene un principio, unas palabras de inicio de cuento otras palabras de 
sierre, tienen un desarrollo tradicional, tiene un principio no desenlace, tienen personajes 
maravillosos combinados con personajes campesinos.  
 
Les gusta mucho, el cuento campesino tradicional mezclado a personaje de fantasía, dragones. 
Por ejemplo en el que digo la Flor Lililá, hay príncipes, hay princesas; pero en lenguaje 
campesino,  es criollo. También está el campo de la zona central de chile, de secretismo cultural. 
Es lo maravilloso Europeo de los cuentos de hadas, pero ambientado en la zona central de Chile. 
Esos cuentos gustan mucho. Generalmente de la tradición oral Europea. 
 
Por eso los talleres de capacitaciones de narradores orales de la fundación Mustaki, es de 
repertorio de la tradición oral de China, de la India y de África. El año pasado fue Colombia, 
Cuba, Brasil. Para que conozcan ese repertorio y de ahí saquen los cuentos. Porque si no que 
cuentos vas a contar. Vas a decir yo tenía una tía que se llamaba Rosa y puedes contar una 
sucesión de anécdotas o chites o estar inventando. Porque me ha tocado a mí, por ejemplo:  
Bueno y usted le cuentas cuentos, bueno le invento, había una vez un vasito que iba caminando y 
se subió un cuaderno y le digo. Hola vaso como te va.  
 
Esta improvisando,  pero ahí no hay literatura. 
Entonces tiene que tener repertorio, de la narración.  
 
Ahora los Argentinos tiene muy buenos autores de cuentos, entonces ellos se aprenden sus 
cuentos. Por eso los Argentinos saben mucho de literatura infantil Argentina, porque tienen muy 
buenos autores, en Chile tenemos menos, no somos tan buenos en narración escrita de literatura 
infantil, no hay tanto repertorio. 
 
 Los Argentinos son muy buenos, por eso ellos cuentan cuentos de autores Argentinos de 
Graciela Beatriz Cabal, de Liliana Cinetto, muy buena ellos son muy completos,  yo que los he 
frecuentado y estado con ellos, son muy completos por ejemplo: Liliana Cinetto, (anota), tiene 
libros,  porque es escritora de cuentos, tiene cientos de libros de cuentos, tiene libros de poesía 
infantil, da conferencia de literatura infantil, charlas de poesía infantil a profesores, narra muy 
bien, es excelente contando cuentos, recita poesía. 
 
 Entonces es recitadora, cuenta cuentos, cantante, escritora, poeta, conferenciante. Acá no se da 
eso, el narrador de cuentos sabe contar cuentos no más, no tienen la formación literaria, saben 
unos cuantos cuentos y los cuentan. 
 




Mira yo te vuelvo a poner al mismo Claudio. Claudio organiza los festivales de cuenta cuentos, 
organiza las jornadas de literatura infantil, da conferencia, sabe de libro albus, sabe de novela 
grafica, cuenta cuentos que es su principal oficio es un artista completo. Yo dentro de lo que 
puedo, hago lo que puedo, lo que se. 
 
A mí me gustaría ser como muchos profesionales Argentinos que he conocido. Por ejemplo 
como Liliana Cinetto, ahora no cuenta cuentos pero cuando da la conferencia es muy histriónica, 
lo hace de manera artística. Yo cuando doy mis conferencias también trato de ser lo más artístico 
que puedo, eso queda más, porque te comunicas mejor. 
 
Cuando doy la conferencia veo un señor que está sentado y  está leyendo el texto todo el rato, a 
los 10 minutos ya estoy pensando en cualquier cosa, después al final uno aplaude por inercia, 
aplaude porque por fin se termino 
 
15. ¿Qué es para usted ser un cuentacuentos? 
 
Un profesional de la palabra hablada, un profesional  de su voz y de su cuerpo y además un 
profesional de la literatura que sabe comunicarse con el auditorio y sabe trasmitir saberes 
ancestrales  a través de los cuentos. 
Es un oficiante, un profesional que ejerce un rito el de la palabra. 
Fíjate tú lo decía ayer a los de la fundación lo tienen muy claro los habitantes de la India que 
tienen los Brahmanes, los trasmiten la sabiduría a través de los relatos, a través de los cuentos, 
entonces tienen una formación literaria,  filosófica  y espiritual muy buena.  Son los que narran y 
los que cuentan , entonces el  narrador oral tiene esa misión de saber trasmitir sabidurías 
ancestrales del ser humano , a través de un muy buen cuento. Además relacionando con el teatro, 
con el cuento con la mímica, con la expresión oral, la expresión facial. 
El jefe de la tribu y el narrador de historia . 
Lo inexplicable de la historia se explica a través de un mito:  como nació el mundo, como 
nacieron los seres humanos, que son la estrellas. Eso tiene una explicación a través de un mito 
que se cuenta, en una tribu un grupo. 
 Por eso que es tan importante el círculo. El rito, como tú te pones para contar repitiendo un rito. 
Es como la misa que se hace siempre de una manera o como cuando tú comes en una mesa estas 
sentado, no estás comiendo en una micro, en el metro de pie , o como cuando tú te juntas con 
alguien te juntas en una mesa redonda , te ponen las copas, te ponen las velita. Hay un oficio. 
Si tu convidas a alguien a tú casa vas a poner un mantel, una velitas cosas simples, pero que te 
dan un rito. 
Para contar un cuento tienes tú que tener una aptitud y tener  disposición. 
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Mira Ana Padovani la vi yo en Posadas Provincia de Misiones, llego cansada porque venía de 
Italia y estábamos en el hotel cuando ella llegó después que nosotros, veo pasar una viejita 
arrastrando una maleta. Y digo yo  ¡Quien es esa señora?, esa es la Ana Padovani o no puede ser 
dije yo, una viejita flaca arrastrando una maleta, con unos yens a si viejos una polera. Se sentó 
con nosotros a cenar , dije yo no puede ser sea la Ana Padovani. 
No podía cree, incluso después fuimos a una casa y la invitamos y le dijeron si está muy cansada 
porque no se queda a dormí. No dijo ella vámonos. Nos fuimos en una camioneta,  y nos 
detuvimos a comprar vino,  para llevar a la fiesta y yo me quede en la camioneta.  Ella estaba tan 
cansada que se me apoyo acá y está durmiendo, y yo dije esta señora  que esta acá la Ana 
Padovani, sabía que era ella pero nunca la había oído, una viejita flaca que estaba durmiendo en 
mi hombro. 
Al día siguiente almorzó con nosotros y ya después se perdió, al día siguiente era su 
presentación para 1500 ´personas.  Ella pidió una mesa, pero  no cual quiera mesa, una silla no 
cualquier silla, pidió una copa de agua, pero no cualquier copa de agua. La copa era perfecta, no 
había más que una silla como esa,  pero elegante. Una mesa elegante, una copa muy bonita. No 
hay más y se abrieron las cortinas, ese decorado  y apareció ella, otra persona que no tenía nada 
que ver con la que ayer estaba durmiendo en hombro.  
Una profesional,  la aplaudimos de pie, como se movió,  como actuó, como decía los textos, 
textos de la época medieval, del renacimiento Italiano, interpretó personajes de la comedia y el 
arte. 
Interpretó  personajes de la Argentina como la Catita que era una actriz que a ella la formó,  una 
gran variedad de personajes y cuentos . Estuvo como una hora y media narrando y ella sola que, 
fantástica la mujer. 
Después se termino, ya estaba  comiendo con nosotros, era una señora más; pero trasmitía. 
Después la vi en otra ciudad Argentina Ciudad de la Plata en una sala de clases, la llevaron y dio 
una clase magistral. 
Conto su vida como se había formado, contaba cuentos iba repasando su trayectoria. 
Acá no hay nadie tan completo como ella, no existe. 
Muy buena, muy buenas. Tú cuando vayas te puedes desarrollar, ya está yendo, tú tienes que 
después prepararte,  ya esta iniciada en esto, es un camino muy lindo. Yo llevo 40 años. 
Nombre entrevistada: Omar Saldivia. Número de entrevista: 3 
Fecha: 29 de marzo, 2016.  Hora inicio:   14:00 hrs.      Hora término: 15 hrs.  
Profesor: Marcela Guajardo Cofré Lugar: Oficina del entrevistado.  





1. ¿Cómo conoció el mundo de la narración oral? 
 
Mi primera aproximación experimencial al mundo de la narración, fue hecha en la universidad. 
Fue a propósito de un espacio que hasta el día de hoy se mantiene y se llama sausa cuentos, en la 
facultad de educación en la Católica de Valparaíso, que queda en Viña del Mar. 
Hay por primera vez vi a un cuenta cuentos, de hecho era tío de un amigo con quién habíamos 
creado ese espacio. 
En realidad al comienzo, era solo una escusa para juntarse fin de semana por medio a compartir 
algo de arte. 
Hay conocí la primera función que se hizo, a mí me invitaron a leer unos cuentos que tenía. En 
aquel entonces escribía más cuentos, que contarlos, y ahí antes de que yo contara mis cuentos 
apareció este señor. Hay lo vi por primera vez y me encanto el enfoque que le daba. No me 
acuerdo como se llamaba. Quedo ahí en la historia atrás. 
Esto fue antes que existirá el grupo sausa cuentos, universidad año 2007, 2008  pos 2006, que 
hubo harto movimiento político, quedamos con hartas ganas de seguir creando cosas, pero no 
habían espacios. 
Lo primero que se nos ocurrió con unos amigos crear un espacio, que nos permita  tomarnos un  
anfiteatro que se había construido donde antes había una placita que era nuestro punto de 
encuentro. 
Entonces hay en el duelo de la placita teniendo un anfiteatro, dejemos hagamos un evento en que 
nos podamos juntar,  ya pero para que nos juntamos y ahí alguien dijo podría ser para compartir 
historias, 
Hay que es lo que sucede, yo escribía historias y yo podía leer algo de historia y alguien tenía un 
tío que contaba cuentos. Entonces a esta primera podía venir esta persona. 
Y así partió todo. 
Y a partir de esa primera experiencia decidimos seguir manteniendo ese espacio semana por 
medio. Hay Demian que es con quien partimos esa primera vez y la Dani que también estaba, 
empiezan como a tomar la pega de que habían mas narradores. Empezar a traerlos al espacio. 
De ahí yo espesé a cachar lo que era esto de la cuenteria y encantado a partir de esa experiencia 
de ese semestre, surge el grupo o colectivo sausa cuento. Como este grupo de personas, en las 
cuales yo fui parte al comienzo. 




A ella, yo la conocía a Sandra, en un taller que había hecho en Valpo. 
Pero a ella llegamos por unos talleres que la Sandra llego a hacer a la Cato, para la semana 
mechona. 
Eran talleres de dos tres días, como nosotros ya llevamos un semestre y metidos en esto de las 
historia, recién descubriendo en mundo de los cuenta cuentos. Tomamos esos talleres de dos, 
tres y le pedimos directamente que nos siguiera haciendo clases, que queríamos aprender a 
contar. Sandra muy generosamente nos empezó a hacer clases y estuvimos todo el año con 
Sandra. 
Terminamos ese año con una presentación, a partir de esa presentación, dijimos queremos seguir 
haciendo esto, empezamos cada quien juntos como colectivo a conformarnos en esto de la 
narración. Buscamos talleres, buscamos maestros, gente que nos enseñara. 
Invitábamos a que entráramos, porque en comienzo del espacio era de narración oral. Pero 
pronto comenzó a aparecer (que en Valpo hay caleta) la música, entonces esto de empezar a 
mezclar como narradores y músicos en escena. 
Esa combinación dio para sostener el espacio, bueno hasta el día de hoy. Este espacio creo que 
partió 2008, 2009,  todavía sigue hasta el día de hoy. 
Todo están trabajando, creo que Demian es el único que va quedando, sosteniéndola y 
formándola creo que está haciendo un taller con los que están este año, como el relevo. La nueva 
generació 
2. ¿Cómo se inició como cuentacuentos? 
Claro al comienzo estuvo muy inspirado por el o me encanto, yo quiero hacerlo, formémonos y 
empecemos a tirarnos y ahí empezamos. 
Yo diría que la primera función que tuve, participar de una función colectiva mas 
profesionalmente, fue justamente el cierre de ese taller con Sandra Aravena. 
Al terminar ese taller hicimos una función, que yo diría que estuve como frente a un escenario. 
3. ¿Crees que es importante hacer espectáculos de cuentacuentos a los niños? ¿Por 
qué? 
De partida sí, creo que es importante hacer espectáculos de narración cuenta cuento para 
niños, yo diría más creo que es importante para niños, para jóvenes para ancianos, de 
todas las edades, de todos los géneros, de todas las etnias, ojala todos mezclado 
Si no se puede mezclado igual va ha ser bueno. Porque es bueno por múltiples razones, 
muchas razones.  
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Porque es importante que se realicen espectáculos, o más bien que existan espacios de 
narración oral, porque por una parte el escuchar historias te va creando una experiencia 
vinculante, es decir sucede algo al participar de la narración, que en nuestra sociedad es 
cada vez menos escaso, porque escuchar un cuento en cierta medida, es como compartir un 
viaje, lo que sucede en ese trascurso de la historia, es un proceso que si se quiere las mentes 
de las personas comparten algo.  
Tanto como el que cuenta,  como el que escucha, entre los que escuchan y los que cuentan. 
Eso genera un punto, en que todos pueden significar desde su lugar. 
Es importante y es bueno porque una de las personas, es importante y es bueno porque el 
escuchar historia y el estar expuesto a historias constantemente a las historia, te permite 
ejercitar este órgano que es la imaginación. Y desde ahí, creo que es como condición base 
para poder tú también poder tomar tú palabra, contar tus propias historias y adentrarte 
en el mundo de lo que es la creación. 
Y desde ese lugar, siento que el contar historia, compartir historias nos permite a las 
personas como sujetos en la cultura ocupar nuestro rol creativo en la misma. 
Porque,  si o si en el proceso de escucha de  una historia a diferencia por ejemplo: (si bien 
aun sucede) ver una película, hay un ejercicio activo de parte del que escucha,  de crear esa 
realidad que impone frente a la realidad. Que se asume en otros contestos como algo 
objetivo. 
Entonces ese ejercicio que sucede hay del que escucha, he potencia, alimenta y fomenta la 
capacidad de ese sujeto también de volver a hacer ese ejercicio en su vida cotidiana. 
Si se quiere escuchar historias o participar de la narración oral, es útil, es bueno practico y 
ayuda a los seres humanos, en la medida en que nos permite activamente  participar de la 
fantasía, no como un descanso o evasión de la realidad, sino más bien como una distancia 
que nos permite volver a verla, una  perspectiva que a la vuelta nos permite poder meterle 
mano. 
El escuchar historias nos pone a cada uno de nosotros como individuo, en un contexto 
como nosotros nos podemos reconocer como parte de una tradición. Esa es otra cosa 
fundamental. 
El escuchar un cuento que ha pasado durante mil años, de narrador en narrador, te 
permite en cierta medida conectarte con la experiencia compartida de esa humanidad que 
ido cubriendo esa historia durante mil años. 
Entonces ahí sucede algo, que es un nivel que yo diría, que no es ni siquiera consciente, 
como arque típico, es decir las historias, los cuentos, las narraciones abren, es como abrir 
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la sala de un tesoro que es de toda la humanidad. Es permitir a las personas el absceso a 
ese tesoro, ciertamente los capacitan para la vida cotidiana de una u otra perspectiva. 
Esto es un argumente que está harto en la literatura en los efectos en los niños con la 
narración oral o de las historias en general. El que los niños puedan ser parte o contar o 
escuchar historias,  les permite adquirir un acervo simbólico, que les permite luego 
enfrentar las vicisitudes de la vida de algún otro lugar. El poder tener en tu mente la 
imagen de un héroe perdido en un bosque.  
Hace que cuando te encuentres en una situación de angustia y de encierro, tiene ese 
referente que es como un ancla simbólica que es como un tablón sobre el mar,  que te 
permite mantenerte en la tormenta. 
Eso también  naturalmente es un beneficio a nivel personal, si se quiere como de la 
personas en torno a la narración 
4. ¿Considera que la narración oral aporta a la formación de los niños y niñas? ¿En 
qué aspectos? 
 
Quizás hay que distinguir tres elementos:  Es como de los aportes de desarrollo personal o 
desarrollo psíquico si se quiere, que por un lado tiene que ver con eso, es incorporarse a lo 
simbólico y desde ahí poder agarrar lo que te permite para poder nutrirte para la vida. Un 
absceso a la cultura en un sentido amplio, que son los ladrillos que después el propio niño va a 
poder crearse a sí mismo. Yo al menos participo de la teoría que nos posesiona como narradores 
mitológicos si se quiere, nosotros cada quien su identidad es un acto de narración, cada quien 
estructura su ser a partir de un relato. 
Las personas cuando tenemos que responder a la pregunta de ¿quién soy? O ¿Quién eres?, los a 
partir de los referente simbólicos que tienes. 
El permitir el absceso a la historia a temprana edad, permite ampliar ese registro, desde el cual el 
sujeto niño, puede ir construyendo y identidad. 
Le permite compartir experiencias con otros, desde ahí es acto de sociabilización, o sea 
Favorece a sociabilización Sobre todo, y por eso pone el énfasis, en espacios se rescata lo que  
tradicionalmente era el acto de narración, un acto comunitario. O sea la narración para niños, 
para mi es más bien una consecuencia de la literatura escrita, que del acto propio de la narración. 
Tiene que ver más con el mundo de los libros, la segmentación  y los mercados de cómo se ha 
ido orientando esto, para niños, para jóvenes, para adultos. 
La narración en su principio, era un acto donde participa la tribu en su conjunto,  y eso permite 
además una potencialidad que es distinta. Porque el contar una historia, como en tiempos 
arcaicos, es una forma de enseñanza. Pero a diferencia de otras formas de enseñanza (salvo de 
las que tienen moralejas, que son menos las de los cuentos esos en edad media), el contar una 
historia es una forma de enseñar, que no era directiva. 
Yo cuando cuento una historia, cada persona que escucha esa historia va a sacar algo. Pero 
aquello que saca, yo no se lo estoy imponiendo como educador, es decir, el sujeto que aprende 




Entonces una cosa que puede nutrir la reflexión posterior, en la medida en que comparten 
distintas personas en una audiencia,  cachay. Si tengo niños, adultos, ancianos escuchando el 
mismo cuento, las  inter acciones posibles luego de la propia narración,  en base frente a las 
misma dudas del niño, frente al adulto, o lo que el adulto puede lograr a diferir, frente a las 
historias del niño se aumentan se multiplican. Entonces ya está el niño  que aprende que tiene 
más recursos simbólicos, está el conjunto comunidad que como que hacen más densas sus 
concepciones entre sí a partir del espacio compartido de la narración. Por un elemento 
socializador, por un elemento como de desarrollo cívico, y pa que decir, la experiencia de poder 
contar historias, o sea los niños de por si están contando historias. 
Lo que brinda la narración oral es dar pie, a que ese de contar historia espontaneo de la infancia 
donde no tienen nudo,  ni desarrollo, ni desenlace, sino que es pura acción, acción, acción, puede 
incorporarse a la cultura. 
 
Y a medida que el niño crece y teniendo esto como base, yo ciento que lo capacita para poder ir 
tomando este rol en otras formación de creación historias, que pueden ser no necesariamente 
orales. 
 
5. ¿Considera que puede existir un vínculo entre la cuentería y la escuela? 
 
Puede existir si, existe actualmente poco. 
Ahí hay una brecha que yo creo que pasa por un acto de recordar, nos olvidamos que antes que 
existirá la escuela, la cultura ya tenía educación, que la educación a tenido distintas enseñanza de 
educación, a través de la historia. 
Hubo un momento de la historia, en lo que hoy día hace la escuela, lo hacían antes los 
narradores, ya sea en la tribu particular o cuando ya era un oficio ambulante. 
O sea hubo un momento en la historia por ejemplo en la India, donde la madre iba al mercado, 
en mercado buscaba un narrador que habían varios que diambulaban que iban de ciudad en 
ciudad, contrataban los servicios de él. Esa persona llegaba en la noche, la mujer hacia un 
banquete, el narrador comía con la familia, y luego de comer les contaba historias durante una o 
dos horas. 
 
Que era eso, eso era la escuela de aquella época, la razón por la cual la madre proveía esto para 
su familia, en una forma de entretención. Pero además es como a si se mantenía la cultura. 
Entonces hay una relación posible entre escuela y cuenteria o cuenta cuentos. Si po hay una 
relación super posible, y pasa por recordar un poquito  que ya antes tan bien ya ,era así po. 
 
Entonces sí, particularmente ahora en el contexto que una como las grandes demandas de los 
profesores con los que yo he trabajado tiene que ver con el sentirse con pocos recursos frente a 
grupo cada vez mas demandante y exigente de niños o cada vez más diversos, con intereses más 
movidos.  Donde el sostener la atención, es todo un tema po. De una clase tradicional el profesor 
se  pasa 20 minutos tratando de mantener el silencio o atención po, o 45 minutos que es una hora 




6. ¿Considera que es valorado este arte dentro de las escuelas?  
 
Creo que es desconocido, en nuestro país sobre todo y dentro de nuestro país y el sociedad en su 
conjunto y dentro de la sociedad en las escuelas. Como una consecuencia de un desconocimiento 
más generalizado. 
Me pasa mucho que cuando yo refiero ser cuenta cuento o narrador, la gente lo que espera o 
asume,  es una persona con un cuento sentada con un libro en las manos leyendo, versus el 
ejercicio propio de la narración oral. Si bien puede ocupar objetos, tiende a no ocupar, más que 
la palabra y el gesto. 
Entonces desde ya, desde la imagen hay una cosa que es como que no se condice con lo que es, 
entonces hay hartos juicios e imágenes que no se condicen con lo que es la practica propiamente 
tal. Como esto mismo que dicen,  que la narración es solo para los niños o algo que los adultos 




7. ¿Cuál es el objetivo principal de los espectáculos de cuentacuentos en las escuelas? 
Yo creo que siempre, dado que es una forma de arte, yo diría que es comunicar. 
Esa es como la base, la base es hacer puente entre el sujeto humano. No cualquier puente, porque 
no es un puente que esta prioritariamente puestos en logos, esta puesto más en la experiencia 
intima, donde la palabra es vehículo de la emoción. Donde lo que importa más bien es compartir 
un sentir y que apropósito de ese sentir,  se puedan adquirir mil otros valores, contenido lo que 
quiera. 
Que te deje algo, lo peor que podría pasar es participar de un espectáculo de narración y salir sin 
esa sensación rica que a veces te dejan los libros,  cuando terminas un libro que te parece bueno 
y queda como un aroma, como un gusto, como una sensación sutil. Eso es lo que queda al final 
de la historia, es lo queda. Ese es como para mí el objetivo al momento de narrar. 
 
8. En los últimos años, ¿cree usted que ha habido un incremento en el interés de las 
personas por conocer este arte? ¿Ha ocurrido lo mismo en los colegios? 
En Valparaíso comenzaron habermás un  narradores que hace dos años. Aparecieron  
Organizaciones que han hecho un fomento de la narración, que han creado más Narradores. 
En los colegios la narración oral tiene su aparición para el día del libro. En abril las es- 
Cuelas recurren a la narración oral, fomentando la lectura y la cuenteria. 
9. ¿Actualmente existen capacitaciones y/o cursos para formar a profesores en este arte? 
¿Sabe en qué consiste?   
 
La fundación Mustaki. Los narradores estamos dispuestos a hacer talleres de capacitación a 
docentes. Hay Narradores que se dedican a hacer talleres de formación  específicamente a 
profesores. Los que tienen que ser desde el ámbito personal del profesor que les de valores a 
formarse y aprender. 
10. ¿Dónde es más frecuente que se realicen las actividades de cuentacuentos?  
Los espacios son pocos. 
Dentro de Santiago no son más de 4 o 5 diría que hay más en Valparaíso.  En el 
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Resto de Chile son eventos. Las posibilidades constante de cuenteria, son pocas en escenarios. 
Los  escenarios son espacios nocturnos dedicados a los adultos. Hay bibliotecas que dan cuenta 
cuentos. 
En Valparaíso en la Dominguera cualquier persona puede contar cuentos, existe otra en San 
Pedro de Atacama. 
 
11. ¿Existen diferencias existen entre los espectáculos que realiza en colegios y otros 
lugares? ¿Cuáles? 
La intención educativa (temáticas establecidas). 
 
12. ¿En qué consiste el proceso de gestión con las escuelas para realizar los espectáculos de 
cuentacuentos? (van antes a conocer el lugar, se ponen de acuerdo por teléfono, correo o 
personalmente, son espectáculos pagados, etc.). 
 
Se comunican  y nos preguntamos la cantidad de alumnos, el tema, los valores y fecha. 
Trato de ver el lugar antes de la presentación. 
Trato de llegar antes, se plantean las edades, los valores, estándar. Se calcula el valor  
Dependiendo de la cantidad de público y duración. 
13. ¿Qué aspectos facilitan y obstaculizan el desarrollo de esta actividad en las escuelas? 
 
Facilita o dificulta que tan familiarizados este el publico y las personas que gestionan. 
Si es primera vez se explican detalles de la presentación. 
Se pide respeto y silencio. 
Facilita además los elementos de capital cultura que se relaciona con niños que tienen 
Contacto con los libros o viajes o niños que su único contacto es con dibujos animados De la 
televisión o lo que ven a través de internet. 
Eso hace más fácil o difícil la atención. 
El profesor debe tener interés, que no sea solo como una obligación. 
Que luego aparesca un reflexión colectiva. 
14. En general, ¿Diría ud. Que los colegios son llanos a este tipo de espectáculos?  ¿Se ha 
encontrado con obstáculos para realizar esta clase de espectáculos en las escuelas? 
No hay mayores dificultades. La narración oral en los colegios es algo que se hace de vez en 
cuando. 
No hay conciencia, se ve que para los profesores la narración oral, es un evento, lo cual no 
Debería ser. Debería ser un habito, si se logra de esta forma tendríamos un salto Cultural. 
15. ¿Cómo es la interacción con los niños cuando se realizan funciones en colegios? ¿Cómo 
reaccionan? ¿Escuchan atentos, participan, se ponen inquietos?  
Los niños son un público demandante, ellos si no les agrada no participan, se van o Te dicen . La 
reacción de los niños es honesta frente a la narración. Requiere de recursos que no se usan en 
adultos. Por otro lado, cuando les gusta Intentan participar. Es un público activo. 
16. ¿Qué aspectos cree usted que son importantes a la hora de contar cuentos para captar la 
atención de los niños? ¿Qué aspecto considera usted que es el más importante para 
captar la atención? ¿Por qué?  
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La voz, la palabra. 
La velocidad de la voz. 
La mirada. 




17. ¿Qué tipo de historias considera usted que son más llamativas para los niños? ¿Por qué 
cree usted que esto sucede? 
Para los niños el desarrollo psicológico de la historia no es tan importante, los niños tienen La 
capacidad más rápida de entrar en la fantasía más radical. Los cuentos de arquetipos 
Entran fácilmente en la imaginación. Las temáticas más atractivas son las vetadas,  
Historias de muertos y miedos. Lo que se evita hablar por los mayores y los niños saben  
Que existen , esos temas están esperando escuchar. 
También hacer juegos y música antes de partir o cuentos que permitan participar. 
 
18. ¿Qué es para usted ser un cuentacuentos? 
La posibilidad que parte de una cadena de mantener vivos los cuentos y la capacidad de Soñar. 
Es mi oficio, espacio en que puedo aportar a la cultura y además me permite vivir. 
 
Nombre entrevistada: Nicole Castillo. Número de entrevista: 4 
Fecha: 09 de abril, 2016.  Hora inicio: 11:15  hrs.              Hora término: 12:00 
hrs. 
Profesor: Marcela Guajardo Cofré Lugar: Casa de entrevistada. 
Cantidad de personas: 1.  Nombre de la transcriptora: Fabiola Miranda Vidal.  
Observaciones  
Transcripción 
1. ¿Cómo conoció el mundo de la narración oral? 
Era cuentacuentos hospitalaria, como voluntaria de un grupo de risoterapia hospitalaria 
en grupo que se llama Gasú (grupo de ayuda solidaria unida) y cada voluntario buscaba 
distintas técnicas para entretener a los niños en hospitales, entonces algunos hacían 
magia, otros manualidades, y entre eso yo me di cuenta que como la lectura como casi 
fomento lector era una muy buena herramienta entonces llevaba cuentos, esos típicos 
cortitos en una maletita y les leía cuentos.  
Vi que a los niños les empezó a interesar que les gustaba y los hacía olvidar un poco los 
dolores, porque podían estar imaginando mientras estaban en el hospital, que a pesar de 
que es blanca a través de los cuentos le puedes poner colores y cambiar su sensación del 
lugar en el que están, pero todo a través de la lectura más que de la oralidad y mientras 
estuve haciendo eso en Gasú contrataron a una cuentacuentos para que fuera a hacernos 
un taller a los que nos interesaba esa área, y esa cuentacuentos es Paty Mix de 
Valparaíso. Entonces la Paty nos hizo un taller, nos contó algunos cuentos y después de 
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que la escuché, me acuerdo que me paré y le dije: Paty cómo lo hago, es lo que quiero 
hacer toda la vida.  
La Paty me empezó a vincular al mundo de los cuentacuentos, me invitó a unos talleres 
en Valparaíso, a un seminario, encuentro de narradores, como más de oyente para que de 
qué se trataba y de ahí de a poquito me fui metiendo.  
En uno de esos seminarios conocí a Andrés que llevaba como un año contando más en 
bares, yo solo había contado para niños. En seis meses después armamos la compañía La 
Matrioska.  
Entonces así como muy de casualidad, como que no es algo que cuando le preguntas a 
los niños qué quieren ser cuando grande te dicen “cuentacuentos”, yo creo que la 
mayoría nos encontramos con los cuentos como de casualidad, como una sorpresa en la 
vida.  
2. ¿Cómo se inició como cuentacuentos? 
Fue un proceso paralelo, el festival en donde me invitó la Paty “Valparaíso es un 
cuento” fue un festival que llegaron muchos narradores latinoamericanos, entonces yo 
tomé talleres con ellos en Valparaíso y pude ver altiro la diferencia de estilos y sellos de 
cada narrador, vi las cosas que me gustaban y que no, como empezando a proyectarme a 
futuro desde donde quería contar yo. Desde ahí en paralelo yo seguía contando en el 
hospital mientras me iba formando.  
Yo estuve muchos años contando en hospitales, creo que es la mayor experiencia que 
tengo.  
 
3. ¿Crees que es importante hacer espectáculos de cuentacuentos a los niños? ¿Por qué?  
Sí, me parece fundamental porque para mí, bueno soy cuentacuentos por eso lo 
defiendo, pero para mí la narración oral es una herramienta de cohesión social, capaz de 
cambiar muchas cosas porque, yo siempre digo que ayuda a la democracia y a la justicia, 
nos da la posibilidad a cada uno de imaginar mundos distintos y con el simple hecho de 
mostrarle a un niño y fomentar su imaginación y de decirle que a través de un cuento se 
puede imaginar lo que él quiere y cambiar su realidad ya estamos haciendo un acto de 
justicia ante el mundo, porque estamos dando esa posibilidad y que después esa 
posibilidad la lleve con las herramientas que él tenga.  
Entonces sí me parece una herramienta demasiado importante, además ayuda a muchas 
cosas: uno puede tratar a través de los cuentos los estereotipos de género, entonces de 
esa forma también podemos disminuir las brechas sociales que existen, podemos hablar 
de la desigualdad, con ciertos niños podemos tratar el tema del abuso. Fomenta la 
imaginación, la lectura, entonces en realidad sí… un niño que escucha cuentos es un 
niño más feliz, porque tiene estas herramientas y posibilidades a su alcance.  
4. ¿Considera que la narración oral aporta a la formación de los niños y niñas? ¿En qué 
aspectos? 
Sí, como lo que te decía, principalmente yo creo que ayuda al fomento de la imaginación 
como fomento de la narración oral. También fomenta la lectura y es una herramienta que 
sirve para muchas cosas, pero principalmente yo creo que ayuda a que los niños sean 
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capaces de imaginar mientras uno le está contando el cuento y después ocupar esta 
imaginación para imaginar sus propios sueños. Además de eso como te decía, tratar 
temas importantes, uno puede tocar todos los temas a través de un cuento, no 
necesariamente valórico, que siempre sale el cuento moraléjico, sino que además 
podemos tocar temas como de clases. Nosotros tenemos cuentos con sumas, restas, 
contamos muchos cuentos de biología.  
Hicimos un proyecto con la universidad Católica, porque uno de los déficit de los 
científicos es que no saben cómo bajar la información, saben mucho pero les cuesta 
que los niños puedan entender sus descubrimientos, entonces creamos cuentos a 
partir de ciertos descubrimientos de científicos y se los contábamos a niños. 
Entonces hablamos de temas marinos, de distintas especies del mar, creamos 
cuentos como con árboles, aves. Estuvimos en dos proyectos, uno en el que una 
científica de la universidad creó los cuentos y nosotros los contábamos y como que 
lo intentábamos adaptar, y otro en que nos daban distintas investigaciones que 
habían hecho de temas relevantes y nosotros creamos cuentos a partir de eso.  
Entonces por eso, uno a través de la narración oral puede tocar todo tipo de temas, 
pero sobre todo como te decía que está en el fomento a la imaginación.  
 
5. ¿Considera que puede existir un vínculo entre la cuentería y la escuela? 
Sí de todas maneras, en Chile está el plan nacional de lectura, pero no hay un plan que 
relacione tanto a los cuentacuentos en las escuelas mismas. Yo sé que en Argentina, por 
ejemplo, muchos municipios tienen encargados a narradores, contratados fijos que los 
llevan a escuelas municipales. Entonces tienen un plan que lleva a la lectura de forma 
mucho más cada cierto tiempo, el narrador ya conoce a los niños, se genera más vínculo. 
Yo creo que ahí sirve, porque a nosotros no sé nos contratan para el día del libro, ciertas 
actividades, entonces los niños se entretienen. Pero si se pudiesen llevar a cabo como 
este tipo de plan que existen en Argentina uno ya conoce a los niños, sabes qué temas 
tratar con ellos, recursos, que cosas le cuestan, qué habilidades desarrollar en cada niño 
en cuanto a la expresión oral. 
En varios países de Latinoamérica tienen cosas más avanzadas, pero nosotros tenemos 
amigos argentinos que nos cuentan que no trabajan de forma independiente como 
nosotros, sino que trabajan como para el ministerio de educación y les asignan ciertas 
zonas que van a colegios.    
 
6. ¿Considera que es valorado este arte dentro de las escuelas?  
Mmh… como la narración oral todavía es muy reciente en Chile cuesta como dar una 
opinión tajante, porque es algo que las escuelas todavía no conocen, entonces si no lo 
conocen tampoco lo pueden valorar. Otras en donde creen que el cuentacuentos es casi 
como un payaso que va y nos preguntan sobre cómo son nuestros trajes de disfraces, no 
creen que el poder de la palabra sí es capaz de transportar a los niños, entonces nos 
suelen pedir venir vestidos de tal forma, pueden traer tales instrumentos, imágenes, 
Kamishibai, y no es eso lo que nosotros hacemos.  
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Entonces ahí les dejamos en claro y les pedimos que los pongan a prueba y en verdad 
ellos se pueden dar cuenta de que a los niños sí les interesa la historia en sí mismo, solo 
por el poder de la palabra y de estar imaginando.  
Hay colegios que lo entienden súper bien, yo diría que lamentablemente son como 
los colegios privados, más caros que quizá ven estudios de otros países, Finlandia 
en donde se fomenta mucho la lectura no sé, pero colegios en donde entienden muy 
bien el concepto. Nosotros trabajamos en algunos colegios privados como el 
Alemán, Manquehue, en donde nos llaman de forma constante y entienden súper 
bien y crean un espacio adhoc a la función de cuentacuentos, en donde los niños 
estén cómodos. Nos van pasando la malla curricular para ir creando cuentos a 
partir de eso, como súper bien.  
Hay otros colegios en donde nos llaman para el aniversario del colegio como para 
entretener, gritar, y también funciona bien lo hacemos porque es una entretención en sí, 
pero hay que marcar la diferencia que el narrador oral no es un payaso, son temas 
distintos.  
A nivel nacional yo creo que mucho menos, nosotros igual tenemos el espacio en la casa 
del escritor que nos ha ido súper bien y se están llenando todas las funciones y como que 
nuestra experiencia en sí es súper buena, pero creo que también tiene que ver como con 
el modelo de gestión que hemos implementado en la compañía en donde mantenemos el 
vínculo con nuestros alumnos, mediante las redes sociales vamos informando harto, 
porque no es lo común. En general las funciones de cuentacuentos están más bien  
vacías, con poca gente y no porque a la gente no le interese sino porque no está presente 
en in inconsciente colectivo de qué es la narración oral, entonces la gente no sabe no 
busca funciones, no digo que no esté valorado o que la gente lo mire en menos, sino 
que no está valorado porque la gente en Chile no lo conoce, menos cuentacuentos 
para adultos, porque la gente se imagina que el cuentacuentos siempre es infantil y 
que no pueden disfrutar ellos con las historias.  
Es más valorado en las escuelas, porque además ha cambiado el paradigma de fomento a 
la lectura y ya muchos profesores de lenguaje sobre todo saben lo que son los 
mediadores de lectura y saben que es importante hacer esta mediación lectora para que 
los niños puedan acercarse de esta manera a los libros, a las historias. No ocurre lo 
mismo en todos los ámbitos.  
 
7. ¿Cuál es el objetivo principal de los espectáculos de cuentacuentos en las escuelas? 
No tenemos como un objetivo principal, porque creamos diferentes espectáculos para 
diferentes escuelas, entonces cuando nosotros vamos con nuestra función de cuentos en 
general el objetivo principal es que los niños imaginen, a nosotros lo que más nos 
interesa es fomentar la imaginación, porque sabemos que fomentando la imaginación el 
niños va a empezar a querer escuchar historias y lo que lo va a llevar querer leer, por lo 
tanto mientras se fomenta la imaginación se fomenta la lectura, y si se fomenta la lectura 
se fomenta el conocimiento y diferentes formas y temáticas, entonces por eso como que 
creo que el punto base es la imaginación y para que el niño imagine tiene que atraerle 
mucho el cuento, por eso también nuestro principal objetivo es que el cuento se 
entienda, fluya, los traslade, los transporte y los logre entretener. Cuando el niño ya está 
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entretenido y está dentro está imaginando. Entonces ese es nuestro principal objetivo, 
que el niño no se aburra no lo pase mal, que o crea que es una experiencia obligatoria, 
sino que el niño quiera y después pidan a los cuentacuentos en el colegio.  
 
8. En los últimos años, ¿cree usted que ha habido un incremento en el interés de las 
personas por conocer este arte? ¿Ha ocurrido lo mismo en los colegios? 
Yo creo que sí, ha existido un incremento no sé bien si responde a los último años 
porque esto es medio montaña rusa. En 1993 hubo un movimiento de narración oral que 
nació en Chile en ese año con Rubén Martínez que fue un colombiano que hizo talleres a 
actores y diferentes personas que siguieron contando cuentos, y en esa época creo que se 
difundió harto, dicen que las funciones se llenaban, se empezaron a hacer espacios fijos 
de cuentería, que la gente iba a escuchar y se empezó a valorar, y después como que fue 
cayendo. Ahora se está retomando de nuevo.  
Lo mismo podríamos decir de nuestra narración oral con nuestra tradición oral, porque 
podríamos decir “ah ahora se están escuchando historias, se está fomentando”, pero en 
realidad en otra época en nuestros campos las historias  eran pan de cada día. Todas las 
noches se hacían rondas de cuentos, de mentiras, la gente compartía mucho sus 
experiencias, imaginaba mucho. Las rondas de mentiras en realidad son espectaculares 
como la gente crea cosas. También se celebraban cosas como la noche de San Juan en 
donde se contaban leyendas, entonces no sé si el fomento es de ahora, sino que hay 
espacios y épocas en donde se han escuchado muchos cuentos, después bajó quizá por la 
inserción de la tecnología en los hogares, de la televisión, por la pérdida de los espacios 
comunes de memoria, de activación de habla, también porque quizá los papás ya no 
tienen el tiempo que se tenía antes para contarles historias a los hijos porque la mamá se 
insertó en el mundo laboral, diferentes cosas que han ido ocurriendo  y ahora quizá 
desde el espacio público o de las medidas institucionales se está recuperando de nuevo 
esto con el fomento de la lectura o los planes nacionales de lectura. Pero sí de cierta 
forma se está volviendo y por eso yo no puedo dar una mirada tan general, porque puedo 
contar a través de mi experiencia, porque sé que hay gente que intenta hacer talleres y 
que no llega gente, pero por lo menos en nuestro caso todos los talleres de narración oral 
se llenan , entonces eso quiere decir que hay gente interesada en contar historias, en 
aprender, en adquirir las herramientas, muchos profesores, entonces en nuestro caso 
nosotros tenemos la esperanza de que sí está volviendo y que va a volver cada vez más 
fuerte.  
Cuando hacemos las funciones en la casa del escritor siempre decimos que es una buena 
noticia que un día de semana en Baquedano se junten 40,50 personas a escuchar 
historias. Se está generando público, pero como te decía por otra parte también existen 
otras experiencias en las que no llega tanta gente.  
Hay harta gente que viene una vez y quiere seguir viniendo, como que a la gente se le ha 
olvidado como disfrutar de las historias como un niño, como sentarse y simplemente 
imaginar. Mucha gente está volviendo y le está gustando.  
 
9. ¿Actualmente existen capacitaciones y/o cursos para formar a profesores en este arte? 
¿Sabe en qué consiste?   
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Nosotros realizamos principalmente dos talleres, inicial de narración oral que es para 
gente que no conoce y no cuenta cuentos o que cuenta cuentos de manera autodidacta, 
como que no conoce mucho el mundo de narración oral y les enseñamos las 
herramientas básicas, como adaptar una historia a la oralidad, cuál es el objetivo de las 
historias, hacemos muchos ejercicios de expresión oral y corporal, de manejo en el 
escenario, para que finalmente terminen contando un cuento en algún bar o en un 
espacio como la casa del escritor, en donde presentamos una función final con las 
historias de todos los alumnos. Y el otro taller es el avanzado en donde nosotros le 
pusimos “contar desde nosotros mismos” porque es una corriente que a nosotros nos 
interesa mucho que las historias también están en nuestra vida, en nuestros barrios, en 
nuestras familias. Entonces hacemos un poquito de trabajo de memoria, intentando 
buscar en nuestras propias experiencias cuentos que puedan ser contados y bueno por 
ahí dicen que cuando uno logra contar a la aldea el cuento es universal, entonces con las 
experiencias más personales uno puede hacer que la otra gente se identifique y logre 
disfrutar también de las historias. Y sí en muchos de estos talleres se meten profesores, 
porque lo quieren ocupar como herramienta en el aula, y en verdad a todos les ha 
funcionado de muy buena forma.  
Específicamente a profesores no, nuestro taller es abierto y muchas veces se 
inscriben profesores, pero también se inscriben ingenieros, científicos, etc. Lo que 
si hacemos es que a veces nos contratan colegios para capacitar a sus profesores, 
entonces por ejemplo ahora estamos en un ciclo de talleres en el colegio Saint 
George y estamos trabajando con las profesoras de primero a tercero básico y va a 
ser igual que un taller normal, en donde ellas van a terminar presentado sus 
cuentos frente a todos sus alumnos dentro del colegio. Entonces ahí ya es un  taller 
específico que vamos a ese colegio y le enseñamos solo a profesores de colegios, 
porque nos contratan.  
 
10. ¿Dónde es más frecuente que se realicen las actividades de cuentacuentos?  
Cuando comenzamos contando cuentos la mayor cantidad de funciones era en colegios, 
que cuando uno parte es donde más te llaman, donde está más presente en el 
inconsciente de qué es ser cuentacuentos, qué es una función. Ahora en este último 
tiempo en donde ya hemos vinculado muchos proyectos a partir de la narración oral yo 
creo que donde menos estamos contando es en colegios. A diferencia de este mes que es 
el mes del libro, en donde nos contratan mucho para hacer funciones, pero ahora en 
general hacemos proyectos como ligados a la narración oral, pero desde el ámbito social 
o diferentes aristas de la sociedad, entonces hacemos talleres no sé de expresión oral en 
poblaciones para recuperar las historias de los barrios, recuperar su identidad como un 
trabajo de memoria, muchas funciones desde esa área, funciones en lugares del sur para 
lo mismo, de identidad. También de fomento lector en espacios no convencionales como 
juntas de vecinos, sedes sindicales, movimientos. Como te contaba también experiencias 
del lado científico, conferencias, entonces el abanico es súper grandes. Y funciones para 
adultos en bares y el espacio permanente que tenemos que es la casa del escritor. Y 
también de vez en cuando en colegios.  
 Hacemos espectáculos para adultos sin dejar de lado a los niños.  
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11. ¿Existen diferencias existen entre los espectáculos que realiza en colegios y otros 
lugares? ¿Cuáles? 
Principalmente al público al cual va dirigido, por ejemplo si hacemos un espectáculo en 
una junta de vecinos para niños es el mismo espectáculo que en colegios, porque son 
niños en ambas partes. No hacemos un enfoque más académico porque se trate de un 
colegio. Sino que son las mismas temáticas, pero lo que sí hacemos es que si en alguna 
parte nos llaman en un sindicato vamos a contar historias distintas que a las del colegio, 
porque es otro tipo de público, otros intereses, e historias que les gusta escuchar. 
Entonces de acuerdo a eso vamos adaptando y haciendo las diferencias.  
De acuerdo a los tipos de colegios no se hacen diferencias, solo edades y temáticas o 
cosas que nos piden que están viendo en la malla académica, pero nosotros en realidad 
contamos en todo tipo de colegios de Las Condes y también la Pintana, etc. y en general 
la recepción de los niños es la misma.  
Quizá hay diferencias en el interés y el trato que se le da, pero al final los niños son lo 
mismo en todas partes.  
 
12. ¿En qué consiste el proceso de gestión con las escuelas para realizar los espectáculos de 
cuentacuentos? (van antes a conocer el lugar, se ponen de acuerdo por teléfono, correo o 
personalmente, son espectáculos pagados, etc.). 
Nosotros en general nunca hemos ido a un colegio a pedir que nos contraten para una 
función de cuentacuentos. Nos pasó que partimos en esto más amateur que conocíamos a 
algunos profesores por ejemplo y como ah! Están haciendo espectáculos de 
cuentacuentos vengan a mi colegios, a mi curso, y después les gustó y les contaron a 
otros colegas de otros colegios  y nos llamaron. En realidad siempre nos llaman, también 
porque la gente busca mediante internet en nuestra página web o ven nuestros videos y 
comentarios de otros colegas y siempre nos llaman entonces mucha gestión nosotros 
previa, sino que recibimos los correos y de acuerdo a eso les preguntamos en qué lugar 
es para ver datos específicos de la cantidad de alumnos, en qué lugar es para ver cuánto 
nos vamos a demorar en llegar y ahí acordamos un precio cuando vamos a realizar la 
función.  
Los precios no son estándar porque varía en la cantidad de alumnos, por eso siempre 
medimos cuál es la cantidad de niños y dónde está el colegio también porque tampoco 
podemos cobrar lo mismo a una función que es al lado de la casa o si vamos a Valdivia, 
porque también vamos mucho a regiones. Entonces ahí tenemos que contar el tiempo 
que vamos a estar en el bus de ida o de vuelta, perdemos dos días en vez de dos horas 
por ejemplo.  
(¿Cómo agrupan a los niños?) Al principio nos arriesgábamos y hacíamos ese tipo de 
cosas (muchos niños) después la experiencia nos hizo darnos cuenta de que era pésima 
idea, porque los niños tienen intereses diferentes y porque la idea es que la experiencia 
sea placentera y que quiera seguir escuchando cuentos y no que lo haya pasado mal y 
diga aaah escuchar cuentacuentos es aburrido, y después nunca más podamos fomentar 
la lectura o le gusten las historias. Entonces nosotros somos súper responsables con que 
queremos que para el niño sea una experiencia grata y disfrute, por lo mismo pedimos 
que el espacio sea adecuado, casi nunca contamos al aire libre por el ruido y distractores 
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de sonido, o nuestra voz no se escucha bien. Por lo general pedimos que sea en la 
biblioteca del colegio o en la sala de clases, que tengan una alfombrita donde sentarse en 
el suelo, nosotros nos ponemos en una posición cercana a los niños con una sillita baja, 
intentamos hacer el espacio lo más ameno posible para que el niño no tenga ruido y 
pueda escuchar las historias ojalá acorde a su edad, a las temáticas que está viendo.  
El número depende del comportamiento de los niños, yo creo que 80 niños. También nos 
ha pasado que en otros países la conciencia de la narración oral es distinta, entonces los 
niños ya escuchan muchas historias, nos ha pasado en Colombia que hemos contado 
para 400 niños en un espectáculo y todos los niños están atentos. En Chile no pasa 
mucho eso porque los niños no están acostumbrados a contar cuentos, entonces en 
Colombia donde se fomenta tanto esto de los cuentos y la oralidad también hemos 
contado en teatros municipales y están llenos, depende mucho de la cultura de cada país.  
Por eso también depende mucho del colegio, hay en algunos en los que las profesoras les 
cuentan casi todos los días entonces cuando vamos están atentos y podemos tener a 200 
niños sin problema, pero colegios en donde nunca han escuchado un cuento y los niños 
no saben, en verdad necesitan que sean menos para poder lograr que resulte la actividad. 
Por eso siempre hacemos un contacto previo con las personas para preguntar cómo son 
los niños si saben de qué se trata la función de cuentacuentos y si las profesoras los 
preparan antes, todo en verdad cambia mucho por el interés que pone la escuela.  
13. ¿Qué aspectos facilitan y obstaculizan el desarrollo de esta actividad en las escuelas? 
Principalmente el compromiso de la escuela ayuda  a que la función sea grata. Cuando la 
escuela tiene un espacio adecuado, están los niños cómodos posible, sin nada que lo 
distraiga para que pueda dedicarse a imaginar. Si la escuela entrega un espacio propicio, 
les contó a los niños de qué se va a tratar, si es un espacio grande y hay micrófonos para 
que se escuche, que esté cerrado, también lleve el audio de buena forma, todo eso ayuda. 
Sobre todo yo creo que le cuenten a los niños que van a venir cuentacuentos para que no 
los pille de sorpresa y sepan un poquito de qué se trata.  
Y aspectos que dificulten, lo contrario. Espacio abiertos, gran cantidad de niños que no 
es personalizado, siempre es más efectivo cuando podemos mirar a los ojos y que todos 
se sientan parte de la historia, el ruido que muchas veces no viene de los niños sino de 
profesoras que está hablado atrás, entonces ahí se ve el compromiso de la escuela, hay 
escuelas en las que las profesoras están con los niños para que funcione bien y otros en 
que los profesores están hablando y metiendo ruido a ellos. Yo creo que el mayor punto 
es el compromiso de la escuela que hace que la experiencia resulte o no resulte.  
14. En general, ¿Diría ud. Que los colegios son llanos a este tipo de espectáculos?  ¿Se ha 
encontrado con obstáculos para realizar esta clase de espectáculos en las escuelas? 
En general a los colegios les gusta, entonces piden las funciones porque están muy en 
boga lo del fomento a la lectura, la mediación lectora, los colegios sí se están 
interesando y que escuchen historias. Hay muchas excepciones en escuelas que creen 
que somos algo distinto, pero en general las escuelas sí tienen ganas de poner la 
narración oral como un eje importante.  
15. ¿Cómo es la interacción con los niños cuando se realizan funciones en colegios? ¿Cómo 
reaccionan? ¿Escuchan atentos, participan, se ponen inquietos?  
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Nosotros de los que más hablamos es de la “cara de cuento”, siempre la gente nos dice 
pero cuidado nuestros niños son desordenados, no sé si los van a escuchar, vengan 
preparados con algo más porque nos cuesta mucho que pongan atención, pero creemos 
que el había una vez es una palabra mágica casi, porque todos los niños están carentes 
de escuchar historias, entonces quieres escuchar cuentos y nuestra prueba es las caras de 
cuentos, por eso les tomamos fotos a las caras de los niños En realidad la interacción con 
los niños es fantástica, les gusta escuchar cuentos, les encanta escuchar historias, no 
tienen problemas de atención, yo encuentro que es una muy buena reacción de los niños 
como que con ellos no hay ningún problema. Cuando hay un niños que está más 
desordenado le intentamos contar a él el cuento, le decimos “cuéntame qué opinas de 
esta parte” del cuento qué creen que viene ahora, entonces cuando lo hacemos más 
participe el niño se ve obligado a meterse en la historia.  
16. ¿Qué aspectos cree usted que son importantes a la hora de contar cuentos para captar la 
atención de los niños? ¿Qué aspecto considera usted que es el más importante para 
captar la atención? ¿Por qué?  
Principalmente nosotros decimos que existen como ciertas finalidades en el cuento. La 
primera es que se entienda, si el cuento no se entiende el niño no comprende y no se lo 
imagina, después que fluya de forma natural ni trabada, que traslade que se imagine y se 
sienta dentro de ese lugar y por último que se emociones (risa, reflexión, enternezca), 
esos son nuestros objetivos porque creemos que es importante, creo que lo más 
importante es que se entienda para que logre imaginar.  
 
17. ¿Qué tipo de historias considera usted que son más llamativas para los niños? ¿Por qué 
cree usted que esto sucede? 
Por experiencia personal creo que las que están contadas en primera persona, cuando les 
cuento algo que me sucedió a mí que muchas veces son adaptaciones de cuentos que yo 
las paso desde la tercera persona a la primera persona, porque a los niños les encanta 
sentirse parte de un secreto, de que les estoy contando algo que para mí fue importante 
entonces les encanta esa expericias personal de algo que a mí me pasó. Cuando yo les 
cuento algo en primera persona que puede ser muy fantástico los niños lo creen porque 
yo se lo estoy contando en primera persona y eso hace que sea más cercano.  
Creo que también algo importante son las temáticas, como que sean cercanas a los niños, 
cosas que me sucedieron cuando yo era niña para que se sientan identificados, lo más 
importante que sean cercanas a ellos a través de las temáticas, a través de las edades, que 
ellos piensen que me sucedió a mí, eso acercar la historia a los niños y a su visión del 
mundo.  
18. ¿Qué es para usted ser un cuentacuentos? 
Para mí ser una cuentacuentos es prácticamente ser una militante del poder de la palabra, 
para mí es casi una militancia y comprometerme con los cuentos, porque como te decía en 
un comienzo yo en verdad creo que los cuentos son una herramienta de transformación 
social, que permite cohesión entre las personas, abrir perspectivas de mundo, permite 
imaginar, hablar de justicia, hablar de igualdad, entonces para mí ser cuentacuentos 



















1.. En definitiva la creatividad 
es lo que te permite la 
transformación de la sociedad, 
de tu vida, de tus actitudes, de 
todo al final.  
2. Para mí el compromiso de 
la cuentería fundamental es 
cambiar el mundo, auqneu sea 
mover algo chico, no hay otra 
para mí función, para mí el 
arte no sirve de nada si no 
tiene un contenido político, 
para mí ese es el contenido 
político.  
3. son niños pero son 
personas y tiene vida y lo 
lamento en el alma pero la 
mayor cantidad de cuentos 
en la vida tienen finales 
felices, vivimos en una 
sociedad tan castradora y 
represora que de verdad son 
muy pocos los cuentos con 
finales felices, y le estai 
diciendo a los niños que la 







Generación de pensamiento 
crítico reflexivo, creativo. 
 
1.tenemos el derecho y el 
deber de proveer a los niños 
de espectáculos artísticos 
escénicos, solo por el hecho 
de disfrutar arte. 
2.Desde la proyección, 
emulación, identificación 
hasta el sonido de las 
palabras, la carencia de la 
narrativa, reconocimiento de 
estructuras poéticas, 
metafóricas, hasta el 




3.además de ser un goce en sí 
mismo también cuando tu 
espectas una obra de arte es 
como si tu creatividad se pone 
al servicio de la creatividad 
del artista que te lo está 
proponiendo, entonces 
automáticamente se comienza 
a generar una apertura 
creativa, consciente o no. Y 
esa apertura es fundamental 
para el desarrollo de la vida, 
en el sentido de que la vida 
nos pone todo el tiempo 
situaciones, circunstancias a 
las que tenemos que responder 
creativamente todo el tiempo. 
4. Muchas veces a los 
cuenteros nos contratan para 
resolver cosas en los colegios 
por ejemplo.  Lo que sí me 
parece que es súper 
importante dentro del 
aprendizaje es que cuando tú 
estás hablando de este 
lenguaje metafórico, este tiene 
la capacidad por excelencia de 
tener un… te lo voy a plantear 
al revés, nosotros tenemos 
diferentes tipos de inteligencia 
que son siete. Ahora esas siete 
se pueden clasificar en tres 
grandes grupos: emocional, 
comprensiva y analítica, y el 
lenguaje metafórico permite 
unir las tres en un solo 
lenguaje. (…) solo las 
historias permiten unir los tres 
pensamientos en uno, sin 
saber siquiera si es real o no. 
Y si son cuentos tienen la 
gracia de contener un lenguaje 
estético, eso es mejor.  
5. Y lo otro que me parece 
fundamental, que tiene que 
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ver con la proyección, muchas 
veces, como el lenguaje 
metafórico es tan infinito, 
muchas veces sucede que son 
apertura de caminos propios. 
Tampoco es automático 
porque las cosas no son así, 
pero hay cuentos que uno dice 
“ahí está, cómo no lo vi 
antes”.  
6. Sí debería existir, no solo 
con los pequeños, también es 
importante con los más 
grandes. Yo intenciono 
muchísimo trabajar por 
ejemplo cuando voy a 
colegios hago tres grupos de 
prekinder  a segundo, tercero 
a sexto y séptimo a cuarto 
medio y preparo espectáculos 
para cada edad, porque 
también comprendo que hay 
otros elementos, por ejemplo 
... (me voy a ir en otra vola’) 
hasta los 7/9 años el cerebro 
se sigue desarrollando en su 
máximo potencial es super 
importante el recurso de la 
fantasía para ampliar las 
conexiones neurológicas, para 
crear sinapsis, el recurso de la 
fantasía, el recurso de la 
metáfora, de la proyección, de 
la identificación, emulación, 
etc. 
 
7. es necesario e importante 
que los niños reconozcan la 
mayor gama de emociones 
posibles dentro de sus 
capacidades cognitivas y 
emocionales, porque si las 
reconocen las asumen de 
mejor manera y por lo tanto 
pueden actuar con mayor 
coherencia, si de eso se trata 
la vida. Tengo que hacerlo, 
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es mi responsabilidad 
política hacerlo, pero en la 
poesía. Y hay que repetirle 
los cuentos a los niños, eso es 







Gestión con la escuela 
Directrices que te dan los 
colegios 
En los espacios públicos es 
más libre, en los colegios hay 
que tener una línea editorial 
acorde con el establecimiento.  
Lo otro que es súper 
determinante es la edad, hay 
cuentos para niños chiquititos, 
medianos y más adultos, igual 
que los contenidos. Hay 
mucha diferencia.  
 
Objetivos de la función No hay objetivos principales, 
el que se repite es el goce 
estético, ese es el uno para mí. 
Que vea algo que le guste y 
que le conmueva y ese 
conmoverse tiene que ver con 
el aspecto emotivo 
fundamentalmente 
Espacio físico  
Contacto con las escuelas 1.yo tengo más trabajo cuando 
quien me contacta me conoce, 
ahí es cuando voy fijo. 
2.me contratan generalmente 
por correo o teléfono, ahora 
por whatsaap. Antes a través 
de una página web pero ahora 





Valoración de los 





Estrategia de fomento 
lector  
Pero aporta desde el fomento 
lector, desde el fomento lector 
está este círculo que tú 
planteaste al principio que 
está la lectura, escritura y 
oralidad, y como la oralidad 
aporta a la oralidad jaja aporta 
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automáticamente a este 
círculo virtuoso. Entendiendo 
que no existe una sin las otras 
dos, son las tres patas de una 
misma mesa.  
Segundo, desde las teorías de 
fomento lector, lo que se 
planteaba que había al menos 
cinco etapas: El primero era la 
relación con el acto de la 
lectura, que puede ser en la 
casa en el jardín, en el 
colegio, etc. Una 
aproximación al acto de la 
lectura, luego viene una 
aproximación al acto de la 
lectura alfabeta y aquí es 
fundamental, va a ser 
placentero el cuentacuentos en 
el sentido de que va a haber 
una interpelación con un niño 
con una obra, un cuento, un 
personaje, escena, lo que sea o 
todo. Y va a ser divertido, y 
ahí estamos aportando al 
primer-segundo eslabón del 
fomento lector que es el gusto. 
Porque además antes de la 
lectura alfabeta está la lectura 
interpretativa de la vida, que 
no ocurre desde primero 
básico,  creer eso es castrar el 
sumo interpretativo, porque 
existe desde que tenemos 
sistema nervioso central, a los 
tres meses que estamos en la 
guata de nuestra madre ya 
percibimos sonidos, voces, 
texturas, calores, y eso ya es 
una lectura interpretativa. 
Cuando logramos que esa 
lectura interpretativa pase a 
asociarse con la lectura de un 
código alfabeto que es otra 
cosa, es otra función 
neurológica pero que es 
complementaria, ahí tenemos 
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otro elemento súper 
importante y es que los que no 
saben leer están interpretando, 
ya están haciendo lecturas de 
la vida interpretativas, pero 
como el objetivo del fomento 
lector es leer textos en 
contexto con pretexto, estás 
apuntando a eso en definitiva, 
que la lectura interpretativa de 
la vida te aporte a que el día 
de mañana tú leas lo que leas 
en código alfabeto y puedas 
interpretar en contexto  y 
pretexto. Pero si cortas eso 
anterior estás cortando la 
mitad de la tarea. Ahí hay otro 
eslabón y que ofrece otras 
perspectivas. 
Luego viene el nivel del gusto 
con el objeto que contiene el 
texto, que es libro, web, 
diario, lo que sea. Y esta 
relación tiene que ser lo más 
amorosa que sea posible, aquí 
la cuentería no tiene mucho 
que ver porque tiene que ver 
con una relación más 
cotidiana, sin las otras. 
Después cuando tú ya tienes la 
relación con el texto viene el 
hábito, que si te gustó es más 
fácil, porque entonces tu 
creatividad se está 
potenciando, tu pretexto y tu 
capacidad interpretativa.  
Después viene el placer, que 
ya es todo lo anterior y ya lo 
hemos dicho antes, y 
finalmente es cuando 
interpretamos texto, con 
contexto con pretexto, que 
ese es el objetivo, que 
tengamos lectores que 
comprendan lo que leen el 
texto, el contexto, el pretexto, 
el subtexto, etc. Para entonces 
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yo poder interpretar 
efectivamente, con lo que yo 
me quiero quedar y discernir 
la información, y por lo tanto 
es el sujeto crítico. Entonces 




Precios por función 
 
 
1.de un tiempo hasta esta 
tarde ha habido una sobre 
proliferación de cuenteros en 
este país, lo que quebró a mi 
juicio bastante el mercado, 
entonces hay “cachá” de 
cuenteros buenos y malos, 
unos buenísimos. Y muchos 
trabajando gratis, entonces eso 
hace que el valor desde el 
punto de vista económico sea 
bastante disminuido, porque 
obviamente si yo soy un 
colegio, sea cual sea, y tengo 
a tres cuenteros que vienen 
gratis y a una cuentera que me 
cobra, naah que vengan los 
tres gratis si total hacen lo 
mismo, porque somos un 
arte desconocido. Las 
personas que conocen y han 
ido a ver saben que no es lo 
mismo y si tienen que pagar 
cien pagan cien, porque van a 
tener una cosa que con el otro 
no, pero eso no lo sabe todo el 
mundo. 
2.A veces cuando la gente está 
realmente interesada y no 
tiene las lucas me lo dice, 
porque yo lo dejo abierto 
igual. Como ya se generó una 
buena onda por mail también 
dejo abierto a que me 
pregunten y yo les digo 
siempre si el tema son las 
lucas como inconveniente 
dímelo, porque a mí no me 
interesa dejar a nadie fuera 
por lucas, negociemos.  
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Desconocimiento de la 
sociedad sobre este arte 
1.esos talleres “dirigido a los 
que cuentan, a los que no, a 
los que han escuchado, a los 
que no” es como aaaaah no 
hay que tomarse las cosas en 
serio si no nadie nos va a 
tomar en serio. Nadie nos va a 
pescar en serio y eso es lo que 
está pasando porque todo el 
mundo cree es aprenderse una 
webadita, pararse y decir 
“había una vez una princesa 
que se llamaba…” y no es eso, 
hay gente que lo hace así y 
nos ha denigrado, da una mala 
imagen y si ves un mal 
cuentero no vuelves más.  
2. Cuando conocen sí son 
llanos y si depende de lo que 
hayan visto, si conocen algo 
malo pfff cerramos puertas 
forever. 
3.  Me gustaría a futuro que 
fueron parte permanente de la 
formación, que tuviéramos 
trabajo coordinado en los 
planes de fomento lector, en 
los planes de desarrollo 
creativo, en los planes de 
formación artístico-culturales, 
que tuviéramos cuentería en 
las plazas, en las 
universidades, en los colegios, 
teatros, que fuéramos todos 
profesionales y tuviéramos un 
trabajo a toda raja, que la 
cuentería en Chile fuera bien 
valorada afuera, que fuéramos 
bien valorados en el mundo 
cuentero.   
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Gestión como gremio 
(organización) 
1.Y yo creo que también ese 
es un déficit nuestro como 
gremio, tenemos una 
incapacidad terrible también 
de educar-nos en la 
comunicación con otros de la 
apreciación de este arte. Yo 
no quiero gustarle a todo el 
mundo, pero quiero que el que 
decida o que sienta gusto por 
un cuentero sepa porqué y eso 
es lo que no se sabe. Se está 
armando un círculo de 
narradores orales de Chile 
(CINOCH), somos re pocos… 
egos y cosas, que para qué 
vamos a entrar en eso. Hay 
unos que no se meten, otros 
que somos los menos y 
políticamente comprometidos 
con esto decimos vamos de 
ahí vemos lo que sale pero 
hay que organizarse, hay otros 
que ven primero, palpan y si 
no les gusta no. Entonces 
estamos en este proceso de 
conformación todavía, pero yo 
creo y veo dos déficit 
importantes en nosotros, 
primero que somos una de las 
artes que el proceso creativo 
es más solitario. 
2. yo creo que no ha 
aumentado el interés y creo 
que los cuenteros hemos sido 
súper mezquinos y poco 
hábiles para eso, no tenemos 
estrategias de formación de 
audiencia y eso hace que nos 
conozcan los mismos de 
siempre. Hay cuenteros que 
tienen su “fans club” y no lo 
comparten con el resto de los 
cuenteros, hay mucho ego en 
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este ambiente.  
3. Yo creo que pasa eso 
porque la gran mayoría de los 
cuenteros no vive de esto, es 
su hobby entonces cuentan 
por contar, no cuentan para 
hacer movimiento. Esta es mi 
pega, y eso significa que yo 
pago mis cuentas con lo que 
genero de remuneración, 
invierto en libros y me 
capacito con lo que gano en 
mis remuneraciones. Esto para 
mi es mi oficio, es mi vida y 
mi sustento. Para el que no 
vive de esto no le importa, a 
mí si me importa que no me 
quede ni uno después de 
trabajar.  
No ha habido un incremento 
de interés y en los colegios 
tampoco porque va de la 
mano. En el fondo somos un 
grupo de cuenteros que 
apuntamos a la 
profesionalización de esta 
cuestión, porque es nuestro 
trabajo.   
Si hay un gremio que no 
valora su trabajo, como 
esperas que la sociedad lo 
valore. 
 
4.Me gustaría que pudiésemos 
vivir de esto. Es súper 
frustrante saber que no puedes 
vivir de lo que amas hacer. No 
le importamos nada a nadie y 
menos la cuentería que 
también hemos hecho mal las 
cosas.  
Hay un trabajo político 
pendiente que nos queda 
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“Veo un déficit importante 
en nosotros, porque primero 
somos una de las artes que 
el proceso creativo es más 
solitario. No hay una 
metodología establecida, 
pero más o menos consiste 
en leer mucho, leo poesía, 
diarios, Facebook, libros de 
cuentos, novelas, etc. 
Generalmente leo de dos o 
tres libros en paralelo, de lo 
que sea, leo y leo, porque 
yo sé que mi propuesta 
creativa es más potente si 
tengo más cantidad de 
información. Eso es parte 
fundamental de mi trabajo”.  
“(…) Así me hice cuentera 
y espectadora también, 
porque además asumí 
intuitivamente que tenía 
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que ver a muchos 
cuenteros, que eso era parte 
de mi trabajo, porque yo ya 
quería que eso fuera mi 
trabajo, y que parte de ser 




Vínculo entre escuela y 
cuentería 
Participación de los niños 1.Los facilitadores son que los 
cabros sepan a lo que van, 
aunque no lo hayan visto 
nunca, que tengan una 
preparación individual y 
colectiva al respecto, que sean 
voluntarios, que haya un lugar 
para esto  que se escuche, 
vean, estén cómodo y sin 
interrupciones. 
2.Primero de las condiciones 
objetivas y subjetivas de la 
audiencia (estados de ánimo, 
tiempo climático, la hora, día 
de la semana, cómo fueron 
preparados antes por los 
profesores o colegios, 
depende si han visto a gente 
contando cuentos antes y sí 
han visto con cuánta 
regularidad, qué han 
escuchado, qué estilo y 
propuesto. 
3.depende de cuántos sean, si 
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están cómodos, si me 
escuchan bien, cómo les caí, 
tantas cosas y cada función es 
una particularidad en sí 
misma, depende de las 
condiciones culturales y eso 
es impresionante, culturales 
en términos estructurales y 
más particulares. 
4.Lo anterior explicado es 
solo público.Segundo, 
infraestructura. Tres, el 
repertorio. Porque hay 
repertorio que es más pa 
adentro, otro que es más pa 
afuera, lúdico, depende del 
cuento. Cuarto, el cuentero. 
Disposición de profesores y 
equipo directivo  
1.que los profesores sean 
partícipes de la actividad. Que 
haya un compromiso real del 
colegio con la actividad en 
términos de todo esto que te 
estoy contando, por ahí. 
(aspectos facilitadores). 
2.  yo creo que mucha de la 
gestión de los profes es lo que 
marca la diferencia entre los 
establecimientos y lo digo con 
mucha seguridad porque tengo 
muchos amigos profes que 
trabajan en muchos 
establecimientos desde los 
más cuicos hasta los más 
pobres puedo decirte con 
certeza que son ellos los que 
marcan la diferencia. 
3. Depende del estado anímico 
colectivo y del compromiso 
de los profes durante el 
desarrollo de la función, eso 
en término de la seguridad que 
les dan, cachai y de la 
disposición que les genera, 
porque si tú profe vai a la 
función y dejai al cabro chico 




diciendo al niño… que no es 
importante esta wea, ven a 
pasarlo bien, deja la cagá total 
a quién le importa, y todos 
hemos sido estudiantes de 
colegio y sabemos que cuando 
el profe no está tengo libertad 
de boicotear a esta tipa que no 
conozco, de pegarle al de al 
lado, todos hemos pasado por 
eso y lo hicimos. Eso pasa 














 1.herramienta de cohesión 
social, capaz de cambiar 
muchas cosas porque, yo 
siempre digo que ayuda a la 
democracia y a la justicia, nos 
da la posibilidad a cada uno 
de imaginar mundos distintos 
y con el simple hecho de 
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mostrarle a un niño y 
fomentar su imaginación y de 
decirle que a través de un 
cuento se puede imaginar lo 
que él quiere y cambiar su 
realidad ya estamos haciendo 
un acto de justicia ante el 
mundo. 
2.en otra época en nuestros 
campos las historias  eran pan 
de cada día. Todas las noches 
se hacían rondas de cuentos, 
de mentiras, la gente 
compartía mucho sus 
experiencias, imaginaba 
mucho. Las rondas de 
mentiras en realidad son 
espectaculares como la gente 
crea cosas. También se 
celebraban cosas como la 
noche de San Juan en donde 
se contaban leyendas, 
entonces no sé si el fomento 
es de ahora, sino que hay 
espacios y épocas en donde se 
han escuchado muchos 
cuentos, después bajó quizá 
por la inserción de la 
tecnología en los hogares, de 
la televisión, por la pérdida de 
los espacios comunes de 
memoria, de activación de 
habla, también porque quizá 
los papás ya no tienen el 
tiempo que se tenía antes para 
contarles historias a los hijos 
porque la mamá se insertó en 
el mundo laboral, diferentes 
cosas que han ido ocurriendo  
y ahora quizá desde el espacio 
público o de las medidas 
institucionales se está 
recuperando de nuevo esto 
con el fomento de la lectura o 





3. Para mí ser una 
cuentacuentos es 
prácticamente ser una 
militante del poder de la 
palabra, para mí es casi una 
militancia y comprometerme 
con los cuentos, porque como 
te decía en un comienzo yo en 
verdad creo que los cuentos 
son una herramienta de 
transformación social, que 
permite cohesión entre las 
personas, abrir perspectivas de 
mundo, permite imaginar, 
hablar de justicia, hablar de 
igualdad, entonces para mí ser 
cuentacuentos principalmente 
es un compromiso con las 
historias y con la gente que las 






Generación de pensamiento 
crítico reflexivo, creativo. 
 
1.además ayuda a muchas 
cosas: uno puede tratar a 
través de los cuentos los 
estereotipos de género, 
entonces de esa forma 
también podemos disminuir 
las brechas sociales que 
existen, podemos hablar de la 
desigualdad, con ciertos niños 





Gestión con la escuela 
Directrices que te dan los 
colegios 
1.De acuerdo a los tipos de 
colegios no se hacen 
diferencias, solo edades y 
temáticas o cosas que nos 
piden que están viendo en la 
malla académica, pero 
nosotros en realidad contamos 
en todo tipo de colegios de 
Las Condes y también la 
Pintana, etc. y en general la 





Objetivos de la función  el objetivo principal es que 
los niños imaginen, a nosotros 
lo que más nos interesa es 
fomentar la imaginación, 
porque sabemos que 
fomentando la imaginación el 
niños va a empezar a querer 
escuchar historias 
Espacio físico  
Contacto con las escuelas En realidad siempre nos 
llaman, también porque la 
gente busca mediante internet 
en nuestra página web o ven 
nuestros videos y comentarios 
de otros colegas y siempre nos 
llaman entonces mucha 
gestión nosotros previa, sino 
que recibimos los correos y de 
acuerdo a eso les preguntamos 
en qué lugar es para ver datos 
específicos de la cantidad de 
alumnos, en qué lugar es para 
ver cuánto nos vamos a 
demorar en llegar y ahí 
acordamos un precio cuando 




Valoración de los 





Estrategia de fomento 
lector  
1.También fomenta la lectura 
y es una herramienta que sirve 
para muchas cosas, pero 
principalmente yo creo que 
ayuda a que los niños sean 
capaces de imaginar mientras 
uno le está contando el cuento 
y después ocupar esta 
imaginación para imaginar sus 
propios sueños. 
2. Es más valorado en las 
escuelas, porque además ha 
cambiado el paradigma de 
fomento a la lectura y ya 
muchos profesores de 
lenguaje sobre todo saben lo 
que son los mediadores de 
lectura y saben que es 
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importante hacer esta 
mediación lectora para que los 
niños puedan acercarse de esta 
manera a los libros, a las 
historias. No ocurre lo mismo 
en todos los ámbitos.  
3. el objetivo principal es que 
los niños imaginen, a nosotros 
lo que más nos interesa es 
fomentar la imaginación, 
porque sabemos que 
fomentando la imaginación el 
niños va a empezar a querer 
escuchar historias y lo que lo 
va a llevar querer leer, por lo 
tanto mientras se fomenta la 
imaginación se fomenta la 
lectura, y si se fomenta la 
lectura se fomenta el 
conocimiento y diferentes 
formas y temáticas, entonces 
por eso como que creo que el 
punto base es la imaginación y 
para que el niño imagine tiene 
que atraerle mucho el cuento, 
por eso también nuestro 
principal objetivo es que el 
cuento se entienda, fluya, los 





Precios por función 
 
 
Los precios no son estándar 
porque varía en la cantidad de 
alumnos, por eso siempre 
medimos cuál es la cantidad 
de niños y dónde está el 
colegio también porque 
tampoco podemos cobrar lo 
mismo a una función que es al 
lado de la casa o si vamos a 
Valdivia, porque también 
vamos mucho a regiones. 
Entonces ahí tenemos que 
contar el tiempo que vamos a 
estar en el bus de ida o de 
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vuelta, perdemos dos días en 
vez de dos horas por ejemplo.  
 
Desconocimiento de la 
sociedad sobre este arte 
1.También fomenta la lectura 
y es una herramienta que sirve 
para muchas cosas, pero 
principalmente yo creo que 
ayuda a que los niños sean 
capaces de imaginar mientras 
uno le está contando el cuento 
y después ocupar esta 
imaginación para imaginar sus 
propios sueños. 
2. no digo que no esté 
valorado o que la gente lo 
mire en menos, sino que no 
está valorado porque la 
gente en Chile no lo conoce, 
menos cuentacuentos para 
adultos, porque la gente se 
imagina que el 
cuentacuentos siempre es 
infantil y que no pueden 
disfrutar ellos con las 
historias. 
Gestión como gremio 
(organización) 
1.nuestra experiencia en sí es 
súper buena, pero creo que 
también tiene que ver como 
con el modelo de gestión que 
hemos implementado en la 
compañía en donde 
mantenemos el vínculo con 
nuestros alumnos, mediante 
las redes sociales vamos 
informando harto, porque no 
es lo común. En general las 
funciones de cuentacuentos 
están más bien  vacías, con 
poca gente y no porque a la 
gente no le interese sino 
porque no está presente en in 
inconsciente colectivo de qué 
es la narración oral, entonces 
la gente no sabe no busca 
funciones 
 Participación de los niños 1.Nosotros de los que más 
hablamos es de la “cara de 
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Vínculo entre escuela y 
cuentería 
cuento”, siempre la gente nos 
dice pero cuidado nuestros 
niños son desordenados, no sé 
si los van a escuchar, vengan 
preparados con algo más 
porque nos cuesta mucho que 
pongan atención, pero 
creemos que el había una vez 
es una palabra mágica casi, 
porque todos los niños están 
carentes de escuchar historias, 
entonces quieres escuchar 
cuentos y nuestra prueba es 
las caras de cuentos, por eso 
les tomamos fotos a las caras 
de los niños En realidad la 
interacción con los niños es 
fantástica, les gusta escuchar 
cuentos, les encanta escuchar 
historias, no tienen problemas 
de atención, yo encuentro que 
es una muy buena reacción de 
los niños como que con ellos 
no hay ningún problema. 
Cuando hay un niños que está 
más desordenado le 
intentamos contar a él el 
cuento. 
2.Por experiencia personal 
creo que las que están 
contadas en primera persona, 
cuando les cuento algo que me 
sucedió a mí que muchas 
veces son adaptaciones de 
cuentos que yo las paso desde 
la tercera persona a la primera 
persona, porque a los niños les 
encanta sentirse parte de un 
secreto, de que les estoy 
contando algo que para mí fue 
importante entonces les 
encanta esa expericias 
personal de algo que a mí me 
pasó. Cuando yo les cuento 
algo en primera persona que 
puede ser muy fantástico los 
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niños lo creen porque yo se lo 
estoy contando en primera 
persona y eso hace que sea 
más cercano. Creo que 
también algo importante son 
las temáticas, como que sean 
cercanas a los niños, que se 
sientan identificados.  
 
Disposición de profesores y 
equipo directivo  
1.Hay colegios que lo 
entienden súper bien, yo 
diría que lamentablemente 
son como los colegios 
privados, más caros que 
quizá ven estudios de otros 
países, Finlandia en donde 
se fomenta mucho la lectura 
no sé, pero colegios en donde 
entienden muy bien el 
concepto. Nosotros 
trabajamos en algunos 
colegios privados como el 
Alemán, Manquehue, en 
donde nos llaman de forma 
constante y entienden súper 
bien y crean un espacio 
adhoc a la función de 
cuentacuentos, en donde los 
niños estén cómodos. Nos 
van pasando la malla 
curricular para ir creando 
cuentos a partir de eso, 
como súper bien.  
2. Principalmente el 
compromiso de la escuela 
ayuda  a que la función sea 
grata. (…)el ruido que muchas 
veces no viene de los niños 
sino de profesoras que está 
hablado atrás, entonces ahí se 
ve el compromiso de la 
escuela, hay escuelas en las 
que las profesoras están con 
los niños para que funcione 
bien y otros en que los 




metiendo ruido a ellos. Yo 
creo que el mayor punto es el 
compromiso de la escuela que 
hace que la experiencia resulte 















Entonces tú te acercas a esas 
culturas, a través de las 





cuentos que se originaron en 
esas culturas y están llenos de 
significados culturales que 
pertenecen a esas tradiciones, 
por lo tanto en contar esos 
cuentos hace que el  niño se le 
amplié sus imaginaciones. 
Pueda viajar y conocer otras 
culturas a través de algo tan 
bello como es una narración 
(…) en esos cuentos se 
transmite como una huella 
digital del pueblo. 
 
 También otro aspecto 
interesante es la comunicación 
con  nosotros, porque hay un 
disfrute en común, o sea hay 
una misma común emoción y 
eso también es bonito, que 
está el narrador con un grupo 
de personas, que están 
viviendo al unisonó una 
misma comunicación.  
Eso le da una dimensión 
ancestral, porque de tiempos 
muy remotos se han venido 
contando cuentos en  torno al 
fuego, en torno a una hoguera, 
en torno a un brasero, en torno 
a una persona que narra y la 
otra que escucha. Entonces es 
como repetir un ritual, que es 
inherente al ser humano, tú 
puedes llevarte una grabación 
y escucharla en tu casa. 
 
El jefe de la tribu y el narrador 
de historia . 
Lo inexplicable de la historia 
se explica a través de un mito:  
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como nació el mundo, como 
nacieron los seres humanos, 
que son la estrellas. Eso tiene 
una explicación a través de un 
mito que se cuenta, en una 
tribu un grupo. 
 Por eso que es tan 
importante el círculo. El rito, 
como tú te pones para contar 




Generación de pensamiento 
crítico reflexivo, creativo. 
 
Entonces creo yo que 
desarrolla muchas habilidades, 
primero la imaginación, la 
fantasía, lenguaje, la 
creatividad.  
Ella (Gabriela Mistral) valoró 
el arte de la narración oral 
para desarrollar la 
imaginación, la fantasía y la 
creatividad del niño, que se 
desarrollan a través de la 
narración oral y la transmisión 
de la belleza que tiene un 
cuento. 
El niño necesita desde que 
nace escuchar.  Fíjate que el 
primer contacto que el niño 
tiene con el idioma, con la 
poesía y con la literatura,  es a 
través con la canción de cuna 
que le canta la madre, esas son 
las primera manifestaciones 
artísticas o de belleza que 
escucha un niño, un niño que 
no tiene cuentos, ni canciones 
de cuna en su infancia es más 
desvalido espiritualmente.  





Gestión con la escuela 
Directrices que te dan los 
colegios 
  
Claro uno tiene que adaptar, 
uno adapta. 
 
Objetivos de la función Que el espectáculo tenga 
calidad artística. 
En realidad lo que se procura 
es el goce estético. 
Cuando yo selecciono cuentos 
sobretodo que tengan un 
interés literario estético que 
cautiven. 
Espacio físico El ámbito natural de la 
narración oral es la biblioteca, 
el lugar donde están los libros,  
o sea esta vivificando la 
biblioteca. Que la biblioteca 
no sea solo el espacio donde 
se guardan los libros, sino que, 
el espacio comunitario para 
compartir, pensar, hablar de 
libros, visitar un escritor, 
contar cuentos. Ese es el 
espacio es ideal. 
Pero acá los jóvenes 
Argentinos fueron ahí en la 
Casa en el Aire ahí en Ñuñoa. 
En la plaza de Ñuñoa abajo 
hay un Casa en el Aire. Nadie 
los escuchaba, estaban todos 
tomando, dándole la espalda al 
ecenario, es porque no hay 
costumbre. 
Lo más importante es el 
silencio, preparar el espacio, 
ojala en semicírculo. 
 





Valoración de los 





Estrategia de fomento 
lector  
 es un acercamiento hacia la 
literatura, son los primeros 
pasos para la literatura. Ya 
Gabriela Mistral hace 100 
años lo decía, ella creo en 
México la hora del cuento. 
Ella potencio en las escuelas y 
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bibliotecas que no solamente 
hubiese prestamos de libros, si 
que en la biblioteca  narraran 
cuentos. 
Es el primer paso a disfrutar 
de la belleza de un texto 
literario, a través de la palabra 
hablada, la palabra narrada. 
  
Entonces es el acercamiento 
hacia la literatura, es una 
aproximación al mundo 
artístico, porque ese cuento 
bien narrado lo estará 
presentando con una calidad 
estética, a través de la palabra. 
 
Ahora se necesita alguien que 
los fomente por eso es tan 
importante la formación del 
profesor. Sobre todo si ese 
profesor de básica o media, 
que pueda fomentar esos 
libros, conversarlos con los 
alumnos con los niños, contar 
esos cuentos, leer en voz alta 
 
 




También hay algunos que 
invitan, pero cuando uno les 
dice a quién le mando la 
boleta de honorario,  ¿a usted 
cobra?  Entonces yo me quedo 
pasmado, creen que uno está 
promoviendo gratis. 
 
O sea no se valora la actividad 
del cuenta cuentos como una 
profesión, como un oficio que 
ha demandado muchas horas 
de preparación y de lecturas. 
Cual quiera puede contar un 
cuento, pero no todos tiene la 
preparación literaria para 
saberlo contar. La preparación 





Formación del narrador oral Otra cosa importante de la 
narración oral es la formación 
del cuenta cuentos, o sea todos 
podemos contar cuentos,  pero 
pocos los cuentan con arte. 
Ahora el que sabe contar 
cuentos tiene que tener sobre 
todo una formación 
literaria, una plataforma 
cultural que le permita 
contar cuentos de calidad. 
 
 Por eso es que es tan 
importante tener un bagaje 
literario, y que tiene de ese 
narrador oral saber 
seleccionarlo el cuento. Leer y 
saber cual personalmente le 
interesa. Porque puedo yo 
repartir 10 cuentos para que se 
los aprenda un narrador si a lo 
mejor no le va a gustar 
ninguno. 
 el propio narrador tiene que 
buscar el cuento que le 
interese, por lo tanto el 
narrador tiene que estar 
preparado literariamente, para 
poder seleccionar sus lecturas, 
entonces también exige una 
preparación interna, sobre 
todo lectores, tener esa 
plataforma cultural que le 
permita narrar bien. Eso se 
nota inmediatamente, el buen 
narrador tú dices  ¡este 
hombre ha leído mucho! ¡Esta 
narradora es fantástica!  
 
Lo más es el repertorio y no 
memorizado. Si no que la 
estructura, las partes hay 
que saberlas decir. 
 
Desconocimiento de la 
sociedad sobre este arte 
Pero a través de la escuela no, 
yo diría que a partir de los 
años 90 o 2000, bastante 
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tardíamente, yo dirá hace unos 
10 años, han aparecido nuevos 
narradores que han vinculado 
lo oral a las escuelas y han 
llevado a la escuela narradores 
orales para que cuenten 
cuentos a los niños. Por eso 
han aparecido grupos como la 
Matrioska. 
Ha habido un gran interés 
cuando vienen estos 
especialistas a dar talleres se 
llena. Yo cuando empecé con 
los cursos de literatura infantil 
tenía 6 o 7 alumnos. 
Los seminarios que yo he 
dado en la Universidad San 
Sebastián,  he tenido más de 
500 alumnos. El año pasado 
tuve 300, 400, 200. 
 
Falta el empujón, faltan 
políticas de gobierno en este 
caso del consejo de la cultura 
que apoye en esta iniciativa. 
 
 
Gestión como gremio 
(organización) 
Pero lo positivo que yo veo, 
que hay  jóvenes que se están 
formando que van a hacer 
cursos y que han tomado la 
narración oral de manera 
profesional, Por los de la 
Matrioska, en Valparaíso 
también hay movimientos 
muy buenos, Esta Patricia 
Mix. 
 
Puede ganar mucha plata y le 
van a hacer contratos todos los 
días imagínese todos los fines 
de semana, pero no es la idea. 
Está relacionado con el mago, 
el payaso y la animación de 
cumpleaños. Yo no animo 







Vínculo entre escuela y 
cuentería 
Participación de los niños 
como oyentes  
 
Están atentos el Kamishivai es 
instantáneo. 
 
Mira lo que más llama la 
atención lo que pertenece a la 
historia de los pueblos, son los 
cuentos basados en la 
tradición oral. Tanto Chilena, 
como Latino Americana o 
como asiática. 
 
Por ejemplo los que gustan 
mucho en Chile son los que 
están recogidos en un libro 
que se llama Cuentos 
Folklóricos para niños 
 
Niños cuentacuentos    Entonces todo eso se estudia. 
Tú tienes que tener esa 
formación en la Universidad, 
para que después la aplique y 
la desarrolle en la escuela, 
tanto tú contando cuento o 
como los niños puedan ellos 
narrar sus  cuentos. 
Hay vi ese festival oral de 
narración de niños, porque la 
profesora los estimulo, 
entonces todos querían salir a 
delante. Mira se supusieron 
los 10 o 11 niños en silla 
sentados con uniforme y se 
levantaba un y narraba, se 
levantaba otro  narraba ¡qué 
lindo dije yo!, porque hay 
tenías una profesora que había 
desarrollado el arte del cuenta 
cuento, había hecho talleres y 
forma a los niños.  
Entonces es extraordinario, 
además los estas desarrollando 




Pudieron leer cuentos, ella les 
leyó cuentos, seleccionaron 
los libros se relacionaron entre 
sí. Entonces también se 
fomenta la sociabilización de 
lectura en común, en 
aproximarse a otras culturas. 
Disposición de profesores y 
equipo directivo  
 
  Depende de la gestión del 
colegio, del interés de la 
profesora. 
 
Nadie se despidió, no me 
llevaron ni un solo café, no me 
fueron a saludar ni se 
despidieron. O sea cumplieron 
con facilitar el espacio para 
que se hiciera la actividad. 
Horrible, cero interés, lo 
hicieron por cumplir un 
compromiso. En cambio en 
otras partes te están 
esperando, tienen una 
disposición, todo depende de 
la formación del que organiza. 
Hay colegios donde te hacen 
un recibimiento estupendo. 
Formación de docentes en 
cuentería  
Entonces tienen que tener 
una formación en la 
universidad para que 
después desarrollen ese 
aspecto en la escuela. Por lo 
tanto yo creo que una 
educadora de párvulos o una 
profesora de educación básica 
o media deberían tener esa 




cultivar el arte del cuenta 
cuento. Por ejemplo manejo 
de voz, manejo de respiración, 
de interpretación de un texto 
literario que pase por la 
narración oral. 
Se nota la diferencia en el 
profesor que ha tenido cursos 
de narración oral, que ha 
participado en talleres de 
cuenta cuentos, que ha 
participado en talleres o curso 
o seminarios de literatura 
infantil. 
O sea te enriquece,  no solo te 
ayuda para la hora de que sepa 
contar bien un cuento, si no 
que te desarrolla mucho de 
otros aspectos de la 
personalidad, habilidades 
comunicativas y habilidades 
sociales también y que puedan 
desarrollar con los mismos 
niños, que puedan practicar. 
Eso se nota, porque yo he 
tenido alumnas y alumnos que 
han pasado por mis seminarios 
y yo después los veo que 
hacen cosas muy bellas. Y el 
que no, ha estado en 
seminarios después los veo en 
esos colegios pasan el sujeto y 
el predicado. 
Omar Saldivia 










Y desde ahí, creo que es 
como condición base para 
poder tú también poder 
tomar tú palabra, contar tus 
propias historias y 
adentrarte en el mundo de lo 
que es la creación. 
 
Y desde ese lugar, siento que 
el contar histori , compartir
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historias nos permite a las 
personas como sujetos en la 
cultura ocupar nuestro rol 
creativo en la misma. 
El escuchar historias nos 
pone a cada uno de nosotros 
como individuo, en un 
contexto como nosotros nos 
podemos reconocer como 
parte de una tradición. Esa 
es otra cosa fundamental. 
El escuchar un cuento que 
ha pasado durante mil años, 
de narrador en narrador, te 
permite en cierta medida 
conectarte con la experiencia 
compartida de esa 
humanidad que ido 
cubriendo esa historia 
durante mil años. 
Yo al menos participo de la 
teoría que nos posesiona como 
narradores mitológicos si se 
quiere, nosotros cada quien su 
identidad es un acto de 
narración, cada quien 
estructura su ser a partir de un 
relato. 
 
Le permite compartir 
experiencias con otros, desde 
ahí es acto de sociabilización, 
o sea 
Favorece a sociabilización 
Sobre todo, y por eso pone el 
énfasis, en espacios se rescata 
lo que  tradicionalmente era el 
acto de narración, un acto 
comunitario.  
O sea la narración para niños, 
para mi es más bien una 
consecuencia de la literatura 
escrita, que del acto propio de 
la narración. Tiene que ver 
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más con el mundo de los 
libros, la segmentación  y los 
mercados de cómo se ha ido 
orientando esto, para niños, 
para jóvenes, para adultos. 
La narración en su 
principio, era un acto donde 
participa la tribu en su 
conjunto,  y eso permite 
además una potencialidad que 
es distinta. 
 
Porque el contar una 
historia, como en tiempos 
arcaicos, es una forma de 
enseñanza. Pero a diferencia 
de otras formas de enseñanza 
(salvo de las que tienen 
moralejas, que son menos las 
de los cuentos esos en edad 
media), el contar una historia 
es una forma de enseñar, que 
no era directiva. 
 
Yo cuando cuento una 
historia, cada persona que 
escucha esa historia va a 
sacar algo. 
Pero aquello que saca, yo no 
se lo estoy imponiendo como 
educador, es decir, el sujeto 
que aprende desde su ser, que 
es; pero tiene una experiencia 
común que  puede compartir 
con otros. 
Entonces una cosa que puede 
nutrir la reflexión posterior, en 
la medida en que comparten 
distintas personas en una 
audiencia,  cachay. 
 
Ahí hay una brecha que yo 
creo que pasa por un acto de 
recordar, nos olvidamos que 
antes que existirá la escuela, 
la cultura ya tenía 
educación, que la educación a 
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tenido distintas enseñanza de 
educación, a través de la 
historia. 
Hubo un momento de la 
historia, en lo que hoy día 
hace la escuela, lo hacían 
antes los narradores, ya sea 
en la tribu particular o 




Que era eso, eso era la escuela 
de aquella época, la razón por 
la cual la madre proveía esto 
para su familia, en una forma 
de entretención. Pero además 
es como a si se mantenía la 
cultura. 
 
Entonces hay una relación 
posible entre escuela y 
cuenteria o cuenta cuentos. 
Si po hay una relación super 
posible, y pasa por recordar 
un poquito  que ya antes tan 






Generación de pensamiento 
crítico reflexivo, creativo. 
 
escuchar un cuento en cierta 
medida, es como compartir 
un viaje, lo que sucede en ese 
trascurso de la historia, es 
un proceso que si se quiere 
las mentes de las personas 
comparten algo.  
es bueno porque el escuchar 
historia y el estar expuesto a 
historias constantemente a 
las historia, te permite 
ejercitar este órgano que es 
la imaginación. 
 
Si se quiere escuchar 
historias o participar de la 
narración oral, es útil, es 
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bueno practico y ayuda a los 
seres humanos, en la medida 
en que nos permite 
activamente  participar de la 
fantasía, no como un 
descanso o evasión de la 
realidad, sino más bien como 
una distancia que nos 
permite volver a verla, una  
perspectiva que a la vuelta 
nos permite poder meterle 
mano. 
Hace que cuando te 
encuentres en una situación 
de angustia y de encierro, 
tiene ese referente que es 
como un ancla simbólica que 
es como un tablón sobre el 
mar,  que te permite 
mantenerte en la tormenta. 
 
Eso también  naturalmente 
es un beneficio a nivel 
personal, si se quiere como 





Gestión con la escuela 
Directrices que te dan los 
colegios 
La intención educativa 
(temáticas establecidas). 
 
Objetivos de la función  Yo creo que siempre, dado 
que es una forma de arte, yo 
diría que es comunicar. 
Esa es como la base, la base es 
hacer puente entre el sujeto 
humano. No cualquier puente, 
porque no es un puente que 
esta prioritariamente puestos 
en logos, esta puesto más en la 
experiencia intima, donde la 
palabra es vehículo de la 
emoción. 
Donde lo que importa más 
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bien es compartir un sentir y 
que apropósito de ese sentir,  
se puedan adquirir mil otros 
valores, contenido lo que 
quiera. 
 
Que te deje algo, lo peor que 
podría pasar es participar de 
un espectáculo de narración y 
salir sin esa sensación rica que 
a veces te dejan los libros,  
cuando terminas un libro que 
te parece bueno y queda como 
un aroma, como un gusto, 
como una sensación sutil. Eso 
es lo que queda al final de la 
historia, es lo queda. 
 
 
Espacio físico Las posibilidades constantes 
de cuentería, son pocas en 
escenarios. Los  escenarios 
son espacios nocturnos 
dedicados a los adultos. Hay 
bibliotecas que dan cuenta 
cuentos. 
En Valparaíso en la 
Dominguera cualquier persona 
puede contar cuentos, existe 
otra en San Pedro de Atacama. 
 
 
Contacto con las escuelas Se comunican  y nos 
preguntamos la cantidad de 
alumnos, el tema, los valores y 
fecha. 





Valoración de los 










Precios por función 
Trato de llegar antes, se 
plantean las edades, los 






Dependiendo de la cantidad de 
público y duración. 
 
Formación del narrador oral a partir de esa presentación, 
dijimos queremos seguir 
haciendo esto, empezamos 
cada quien juntos como 
colectivo a conformarnos en 
esto de la narración. 
Buscamos talleres, buscamos 
maestros, gente que nos 
enseñara. 
En realidad al comienzo, era 
solo una excusa para juntarse 
fin de semana por medio a 
compartir algo de arte. 
Ahí conocí la primera función 
que se hizo, a mí me invitaron 
a leer unos cuentos que tenía. 
En aquel entonces escribía 
más cuentos, que contarlos, y 
ahí antes de que yo contara 
mis cuentos 
Desconocimiento de la 
sociedad sobre este arte 
Creo que es desconocido, en 
nuestro país sobre todo y 
dentro de nuestro país y el 
sociedad en su conjunto y 
dentro de la sociedad en las 
escuelas. Como una 




Me pasa mucho que cuando 
yo refiero ser cuenta cuento o 
narrador, la gente lo que 
espera o asume,  es una 
persona con un cuento sentada 
con un libro en las manos 
leyendo, versus el ejercicio 
propio de la narración oral. Si 
bien puede ocupar objetos, 
tiende a no ocupar, más que la 




Gestión como gremio 
(organización) 
En Valparaíso comenzaron 
a haber más narradores que 
hace dos años. Aparecieron 
organizaciones que han 
hecho un fomento de la 
narración, que han creado 
más narradores. 
 
Vínculo entre escuela y 
cuentería 
Participación de los niños Los niños son un público 
demandante, ellos si no les 
agrada no participan, se van o 
te dicen. La reacción de los 
niños es honesta frente a la 
narración. 
Requiere de recursos que no 
se usan en adultos. Por otro 
lado, cuando les gusta intentan 
participar. Es un público 
activo. 
Las temáticas más atractivas 
son las vetadas,  
Historias de muertos y 
miedos. Lo que se evita hablar 
por los mayores y los niños 
saben que existen, esos temas 
están esperando escuchar. 
También hacer juegos y 
música antes de partir o 
cuentos que permitan 
participar. 
 
Disposición de profesores y 
equipo directivo  
No hay mayores dificultades. 
La narración oral en los 
colegios es algo que se hace 
de vez en cuando. 
No hay conciencia, se ve que 
para los profesores la 
narración oral, es un evento, lo 
cual no 
Debería ser. Debería ser un 
hábito, si se logra de esta 







Citas de resultados de entrevistas semi estructurada 
Entrevista 1  
Herramienta social 
a. Transmisión política 
- Creatividad para enfrentar la vida: “La creatividad es lo que te permite la 
transformación de tu vida, de tus actitudes, de todo al final” 
“la vida nos pone todo el tiempo situaciones que debemos resolver 
creativamente” 
- Cambiar el mundo: “Para mí el compromiso de la cuentería fundamental es 
cambiar el mundo… el arte no sirve de nada si no tiene un contenido político” 
- Fidelidad con la realidad: “Son niños pero son personas y tienen vida… 
vivimos en una sociedad tan castradora y represora que de verdad son muy pocos 
los cuentos con finales felices”  
b. Generación de pensamiento crítico reflexivo y creativo 
- Derecho al arte: “tenemos el derecho y el deber de proveer a los niños de 
espectáculos escénicos solo por el hecho de disfrutar arte.  
- Pensamiento metafórico para resolver conflictos: “ El pensamiento metafórico 
tiene la capacidad por excelencia de unir los tres tipos de pensamiento 
emocional, comprensivo y analítico” 
- Apertura de caminos propios: “tiene que ver con la proyección, como el 
lenguaje metafórico es infinito muchas veces sucede que son aperturas de 
caminos propios”. 
- Recurso de la fantasía para conexiones neurológicas: “Hasta los siete/nueve 
años el cerebro se sigue desarrollando en su máximo potencial y es súper 
importante el recurso de la fantasía, de la metáfora, de la proyección, de la 
identificación, emulación, etc.”. 
- Reconocimiento de emociones: “Si las reconocen las asumen de mejor manera y 
por lo tanto pueden actuar con mayor coherencia”. 
Gestión con las escuelas 
a. Directrices que te dan los colegios 
- Línea editorial acorde al colegio: “Hay cuentos para niños chiquititos, medianos y 
más adultos, igual que los contenidos, hay mucha diferencia”.  
b. Objetivos de la función 
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- Goce estético: “Que vea algo que le guste y que le conmueva y ese conmoverse tiene 
que ver con el aspecto emotivo fundamentalmente”.  
c. Contacto con las escuelas 
- Correo y teléfono. 
Valoración de los narradores sobre su arte 
a. Estrategia de fomento lector 
- Círculo virtuoso: “desde el fomento lector está este círculo de la lectura, escritura y 
oralidad… la oralidad aporta automáticamente a este círculo virtuoso”.  
- Etapas de acercamiento a la lectura: “el primero es la relación con el acto de la 
lectura, luego aproximación al acto de lectura alfabeta y aquí es fundamental el 
cuentacuentos porque va a haber una interpelación con un niño y una obra, cuentos, lo 
que sea y que sea divertido, ahí estamos aportando al primer-segundo eslabón del 
fomento lector (lectura interpretativa y alfabeta)”. 
b. Precios por función 
- No hay precio fijo: “A veces cuando la gente está realmente interesada y no tiene las 
lucas me lo dice, porque yo lo dejo abierto igual”.  
- Sobre proliferación de cuentacuentos: “Quebró bastante el mercado, unos trabajan 
gratis entonces eso hace que el valor económico sea bastante disminuido”.  
c. Desconocimiento de la sociedad sobre este arte 
- Talleres poco serios: “hay talleres dirigidos a los que cuentan a los que no, a los que 
han escuchado, a los que no, y es como aaah ¡no! Hay que tomarse las cosas en serio 
sino nadie nos va a tomar en serio”.  
- Desconocimiento de la técnica: “ Lo que está pasando es que todo el mundo cree que 
es aprenderse una webadita, pararse y decir “había una vez” y no es eso, hay gente que 
lo hace así y nos ha denigrado”.  
d. Gestión como gremio (organización) 
- Falta de comunicación: “Tenemos una incapacidad terrible de educarnos en la 
comunicación con otros de la apreciación de este arte, quiero que el que decida o que 
sienta gusto por un cuentero sepa porqué y eso es lo que no se sabe”. 
- Proceso de formación de gremio: “Se está armando un círculo de narradores orales en 
Chile (CINOCH) somos re pocos… entonces estamos en proceso de formación todavía”.  
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- Poca estrategia de formación de audiencia: “Yo creo que los cuenteros hemos sido 
súper mezquinos y poco hábiles, no tenemos estrategias de formación de audiencia y eso 
hace que nos conozcan los mismos de siempre”.  
- Es visto como hobby: “La gran mayoría de los cuenteros no vive de esto, es su hobby 
entonces cuentan por contar, no cuentan para hacer movimiento”.  
- El gremio no valora su trabajo: “Si hay un gremio que no valora su trabajo, como 
esperas que la sociedad lo valore”.  
- Proceso creativo del narrador oral: “Veo un déficit importante en nosotros, porque 
primero somos una de las artes que el proceso creativo es más solitario. No hay una 
metodología establecida, pero más o menos consiste en leer mucho, leo poesía, diarios, 
Facebook, libros de cuentos, novelas, etc. Generalmente leo de dos o tres libros en 
paralelo, de lo que sea, leo y leo, porque yo sé que mi propuesta creativa es más potente 
si tengo más cantidad de información. Eso es parte fundamental de mi trabajo”.  
“(…) Así me hice cuentera y espectadora también, porque además asumí intuitivamente 
que tenía que ver a muchos cuenteros, que eso era parte de mi trabajo, porque yo ya 
quería que eso fuera mi trabajo, y que parte de ser mejor cuentera era ver a muchos 
cuenteros”. 
 
- Trabajo político pendiente: “No le importamos a nada a nadie y menos la cuentería 
que también hemos hecho mal las cosas. Hay un trabajo político pendiente como 
sociedad, pero fundamentalmente como cuenteros”.  
Vínculo entre escuela y cuentería 
a. Participación de los niños  
- Condiciones objetivas y subjetivas de la audiencia: “depende de cuantos sean, si 
están cómodos, si me escuchan bien, si les caí bien, tiempo climático, hora y día de la 
semana, y cómo fueron preparados antes por los profesores”.  
- Tipo de historias: “hay repertorio que es más pa adentro y otro que es más pa afuera, 
más lúdico, depende del cuento y del cuentero”.  
b. Disposición de profesores y equipo directivo  
- Profesores partícipes de la actividad: “yo creo que mucha de la gestión de los 
profesores es lo que marca la diferencia entre los establecimientos (…) depende del 
estado anímico colectivo y el compromiso de los profes durante la función, la seguridad 
y que les genera a los niños”,  




a. Transmisión política y cultural  
- Acercamiento a otras culturas: “Entonces tú te acercas a esas culturas, a través de las 
narraciones orales, porque son cuentos que se originaron en esas culturas y están llenos 
de significados culturales que pertenecen a esas tradiciones (…) en esos cuentos se 
transmite como una huella digital del pueblo. 
- Comunicación entre las personas: “hay un disfrute en común, o sea hay una misma 
común emoción y eso también es bonito, que está el narrador con un grupo de personas, 
que están viviendo al unisonó una misma comunicación”.   
- Actividad ancestral: “de tiempos muy remotos se han venido contando cuentos en  torno al 
fuego, en torno a una hoguera, en torno a un brasero, en torno a una persona que narra y la otra 
que escucha. Entonces es como repetir un ritual, que es inherente al ser humano”.  
b. Generación de pensamiento crítico reflexivo y creativo 
- Desarrollo de la imaginación, creatividad y lenguaje: “Ella (Gabriela Mistral) 
valoró el arte de la narración oral para desarrollar la imaginación, la fantasía y la 
creatividad del niño, que se desarrollan a través de la narración oral y la transmisión de 
la belleza que tiene un cuento”.   
- Primera manifestación artística de la infancia: “Fíjate que el primer contacto que el 
niño tiene con el idioma, con la poesía y con la literatura,  es a través con la canción de 
cuna que le canta la madre, esas son las primera manifestaciones artísticas o de belleza 
que escucha un niño, un niño que no tiene cuentos, ni canciones de cuna en su infancia 
es más desvalido espiritualmente, que uno que sí ha escuchado”.  
Gestión con las escuelas 
a. Directrices que te dan los colegios: Hay adaptación al tipo de colegio.  
b. Objetivos de la función: “Que el espectáculo tenga calidad artística. En realidad lo 
que se procura es el goce estético. Cuando yo selecciono cuentos sobretodo que tengan 
un interés literario estético que cautiven”. 
c. Espacio físico: “El ámbito natural de la narración oral es la biblioteca, el lugar donde 
están los libros,  o sea esta vivificando la biblioteca”. 
“Acá los jóvenes Argentinos fueron ahí en la Casa en el Aire ahí en Ñuñoa. En la plaza 
de Ñuñoa abajo hay un Casa en el Aire. Nadie los escuchaba, estaban todos tomando, 
dándole la espalda al escenario, es porque no hay costumbre”. 
Valoración de los narradores sobre su arte  
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a. Estrategia de fomento lector: 
-Acercamiento a la literatura: “Es el primer paso a disfrutar de la belleza de un texto 
literario, a través de la palabra hablada” 
-Acercamiento al arte: “es una aproximación al mundo artístico, porque ese cuento 
bien narrado lo estará presentando con una calidad estética, a través de la palabra”. 
- El guía es el profesor: “se necesita alguien que los fomente por eso es tan importante 
la formación del profesor. Sobre todo si ese profesor de básica o media, que pueda 
fomentar esos libros, conversarlos con los alumnos con los niños, contar esos cuentos, 
leer en voz alta”. 
b. Precios por función: 
- Gratuidad: “También hay algunos que invitan, pero cuando uno les dice a quién le 
mando la boleta de honorario,  ¿a usted cobra?  Entonces yo me quedo pasmado, creen 
que uno está promoviendo gratis”. 
- Desvalorización de la sociedad: “no se valora la actividad del cuenta cuentos como 
una profesión, como un oficio que ha demandado muchas horas de preparación y de 
lecturas”. 
c. Formación del narrador oral: 
- Formación literaria: “Ahora el que sabe contar cuentos tiene que tener sobre todo una 
formación literaria, una plataforma cultural que le permita contar cuentos de calidad, por 
eso es que es tan importante tener un bagaje literario. Entonces también exige una 
preparación interna, sobre todo lectores”.  
- Preparación de la historia: “Lo más es el repertorio y no memorizado. Si no que la 
estructura, las partes hay que saberlas decir”. 
d. Desconocimiento de la sociedad sobre este arte: 
- Resurgimiento: “yo dirá hace unos 10 años, han aparecido nuevos narradores que han 
vinculado lo oral a las escuelas y han llevado a la escuela narradores orales para que 
cuenten cuentos a los niños. Por eso han aparecido grupos como la Matrioska”. 
- Aumento de interés: “Ha habido un gran interés cuando vienen estos especialistas a 
dar talleres se llena. Yo cuando empecé con los cursos de literatura infantil tenía 6 o 7 
alumnos”. 
- Políticas de gobierno: “Falta el empujón, faltan políticas de gobierno en este caso del 
consejo de la cultura que apoye en esta iniciativa”. 
e. Gestión como gremio: 
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- Formación profesional: “Pero lo positivo que yo veo, que hay  jóvenes que se están 
formando que van a hacer cursos y que han tomado la narración oral de manera 
profesional, Por los de la Matrioska, en Valparaíso también hay movimientos muy 
buenos, Esta Patricia Mix”. 
- Mal concepto del narrador oral: “Puede ganar mucha plata y le van a hacer contratos 
todos los días imagínese todos los fines de semana, pero no es la idea. Está relacionado 
con el mago, el payaso y la animación de cumpleaños, yo no animo cumpleaños”.  
Vínculo entre escuela y cuentería 
a. Participación de los niños como oyentes: “Están atentos el Kamishivai es 
instantáneo. Mira lo que más llama la atención lo que pertenece a la historia de los 
pueblos, son los cuentos basados en la tradición oral. Tanto Chilena, como Latino 
Americana o como asiática”. 
b. Niños cuentacuentos:  
- Formación de los niños: “Tú tienes que tener esa formación en la Universidad, para 
que después la aplique y la desarrolle en la escuela, tanto tú contando cuento o como los 
niños puedan ellos narrar sus  cuentos”. 
- Motivación a los niños: “¡qué lindo dije yo!, porque hay tenías una profesora que 
había desarrollado el arte del cuenta cuento, había hecho talleres y forma a los niños. 
Entonces es extraordinario, además los estas desarrollando en la expresión oral, en la 
comunicación artística. Pudieron leer cuentos, ella les leyó cuentos, seleccionaron los 
libros se relacionaron entre sí. Entonces también se fomenta la sociabilización de lectura 
en común, en aproximarse a otras culturas”. 
c. Disposición profesores y equipo directivo: “Depende de la gestión del colegio, del 
interés de la profesora”. 
d. Formación de docentes en cuentería:  
- Formación de docentes en la universidad: “tienen que tener una formación en la 
universidad para que después desarrollen ese aspecto en la escuela. Por lo tanto yo creo 
que una educadora de párvulos o una profesora de educación básica o media deberían 
tener esa formación para que pudieran cultivar el arte del cuenta cuento”. 
- Formación de técnicas vocales y corporales en la universidad: “Por ejemplo manejo 
de voz, manejo de respiración, de interpretación de un texto literario que pase por la 
narración oral. Se nota la diferencia en el profesor que ha tenido cursos de narración 
oral, que ha participado en talleres de cuenta cuentos, que ha participado en talleres o 
curso o seminarios de literatura infantil”. 
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- Desarrollo de habilidades comunicativas y sociales: “te enriquece,  no solo te ayuda 
para la hora de que sepa contar bien un cuento, si no que te desarrolla mucho de otros 
aspectos de la personalidad, habilidades comunicativas y habilidades sociales”.  
- Formación literaria y arte: “Eso se nota, porque yo he tenido alumnas y alumnos que 
han pasado por mis seminarios y yo después los veo que hacen cosas muy bellas. Y el 








Entrevista 3  
Herramienta social 
a. Transmisión política  
- Rol creativo dentro de la cultura: “contar tus propias historias y adentrarte en el 
mundo de lo que es la creación. Y desde ese lugar, siento que el contar historia, 
compartir historias nos permite a las personas como sujetos en la cultura ocupar nuestro 
rol creativo en la misma”.  
- Reconocernos como parte de una tradición: “El escuchar un cuento que ha pasado 
durante mil años, de narrador en narrador, te permite en cierta medida conectarte con la 
experiencia compartida de esa humanidad que ido cubriendo esa historia durante mil 
años”. 
- Identidad es un acto de narración: “Yo al menos participo de la teoría que nos 
posesiona como narradores mitológicos si se quiere, nosotros cada quien su identidad es 
un acto de narración, cada quien estructura su ser a partir de un relato”. 
- Acto comunitario: “Favorece a sociabilización Sobre todo, y por eso pone el énfasis, 
en espacios se rescata lo que  tradicionalmente era el acto de narración, un acto 
comunitario”. 
- Segmentación en la narración: “O sea la narración para niños, para mí es más bien 
una consecuencia de la literatura escrita, que del acto propio de la narración. Tiene que 
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ver más con el mundo de los libros, la segmentación  y los mercados de cómo se ha ido 
orientando esto, para niños, para jóvenes, para adultos. La narración en su principio, era 
un acto donde participa la tribu en su conjunto”.  
Entonces es una cosa que puede nutrir la reflexión posterior, en la medida en que 
comparten distintas personas en una audiencia,  cachay. 
- Narración como forma de enseñanza: Porque el contar una historia, como en tiempos 
arcaicos, es una forma de enseñanza. Pero a diferencia de otras formas de enseñanza 
(salvo de las que tienen moralejas, que son menos las de los cuentos esos en edad 
media), el contar una historia es una forma de enseñar, que no era directiva. Yo cuando 
cuento una historia, cada persona que escucha esa historia va a sacar algo. 
- Recordar el origen de la narración: nos olvidamos que antes que existirá la escuela, 
la cultura ya tenía educación, que la educación ha tenido distintas enseñanza de 
educación, a través de la historia. Hubo un momento de la historia, en lo que hoy día 
hace la escuela, lo hacían antes los narradores, ya sea en la tribu particular o cuando ya 
era un oficio ambulante. 
Que era eso, eso era la escuela de aquella época, la razón por la cual la madre proveía 
esto para su familia, en una forma de entretención. Pero además es como a si se 
mantenía la cultura. Entonces hay una relación posible entre escuela y cuentería o cuenta 
cuentos. Si po hay una relación súper posible, y pasa por recordar un poquito  que ya 
antes tan bien ya era así po. 
 
b. Generación de pensamiento crítico reflexivo, creativo 
- Compartir un viaje: “lo que sucede en ese trascurso de la historia, es un proceso que 
si se quiere las mentes de las personas comparten algo”. 
 - Fomenta la imaginación: “es bueno porque el escuchar historia y el estar expuesto a 
historias constantemente a las historia, te permite ejercitar este órgano que es la 
imaginación”. 
- Pensamiento metafórico: Hace que cuando te encuentres en una situación de angustia 
y de encierro, tiene ese referente que es como un ancla simbólica que es como un tablón 
sobre el mar,  que te permite mantenerte en la tormenta. 
Gestión con las escuelas 
a. Directrices que te dan los colegios: La intención educativa, hay temáticas 
establecidas.  
b. Objetivos de la función: 
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- Puente entre las personas: “está puesto más en la experiencia intima, donde la 
palabra es vehículo de la emoción, donde lo que importa más bien es compartir un sentir 
y que apropósito de ese sentir,  se puedan adquirir mil otros valores, contenido lo que 
quiera. 
- Dejar sensaciones en el espectador: “lo peor que podría pasar es participar de un 
espectáculo de narración y salir sin esa sensación rica que a veces te dejan los libros,  
cuando terminas un libro que te parece bueno y queda como un aroma, como un gusto, 
como una sensación sutil. Eso es lo que queda al final de la historia, es lo queda”. 
c. Espacio físico: “Las posibilidades constantes de cuentería, son pocas en escenarios. 
Los  escenarios son espacios nocturnos dedicados a los adultos. Hay bibliotecas que dan 
cuenta cuentos. En Valparaíso en la Dominguera cualquier persona puede contar 
cuentos, existe otra en San Pedro de Atacama”. 
d. Contacto con las escuelas: “Se comunican  y nos preguntamos la cantidad de 
alumnos, el tema, los valores y fecha. Trato de ver el lugar antes de la presentación”. 
Valoración de los narradores sobre su arte 
a. Precios por función: “Se calcula el valor dependiendo de la cantidad de público y 
duración”. 
b. Formación del narrador oral: “Buscamos talleres, buscamos maestros, gente que 
nos enseñara”. 
“A mí me invitaron a leer unos cuentos que tenía. En aquel entonces escribía más 
cuentos, que contarlos, y ahí antes de que yo contara mis cuentos” 
c. Desconocimiento de la sociedad sobre este arte: “Me pasa mucho que cuando yo 
refiero a ser cuentacuento o narrador, la gente lo que espera o asume,  es una persona 
con un cuento sentada con un libro en las manos leyendo, versus el ejercicio propio de la 
narración oral. Si bien puede ocupar objetos, tiende a no ocupar, más que la palabra y el 
gesto”. 
d. Gestión como gremio (organización): “En Valparaíso comenzaron a haber más 
narradores que hace dos años. Aparecieron organizaciones que han hecho un fomento de 
la narración, que han creado más narradores”. 
Vínculo entre escuela y cuentería  
a. Participación de los niños: 
- Público demandante: “ellos si no les agrada no participan, se van o te dicen. La 
reacción de los niños es honesta frente a la narración, requiere de recursos que no se 
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usan en adultos. Por otro lado, cuando les gusta intentan participar, es un público 
activo”. 
- Temáticas atractivas: “Las temáticas más atractivas son las vetadas, historias de 
muertos y miedos. Lo que se evita hablar por los mayores y los niños saben que existen, 
esos temas están esperando escuchar. También hacer juegos y música antes de partir o 
cuentos que permitan participar”. 
b. Disposición de profesores y equipo directivo: “La narración oral en los colegios es 
algo que se hace de vez en cuando. No hay conciencia, se ve que para los profesores la 
narración oral es un evento, lo cual no debería ser. Debería ser un hábito, si se logra de 
esta forma tendríamos un salto cultural”. 
Entrevista 4  
Herramienta social 
a. Transmisión política: 
- Herramienta de cohesión social, democracia y justicia: “Nos da la posibilidad a 
cada uno de imaginar mundos distintos y con el simple hecho de decirle que a través de 
un cuento se puede imaginar lo que él quiera y cambiar su realidad estamos haciendo un 
acto de justicia ante el mundo” 
-Pérdida de espacios comunes de memoria: “ También porque quizá los papás ya no 
tienen el tiempo que se tenía antes para contarles historias a los hijos, porque la mamá se 
insertó al mundo laboral que ahora quizá desde el espacio público se está recuperando de 
nuevo esto con el fomento de la lectura.  
- Militante del poder de la palabra: “Creo que los cuentos son una herramienta de 
transformación social, que permite la cohesión entre las personas, abrir perspectivas de 
mundo” 
b. Generación de pensamiento crítico reflexivo y creativo: 
- Permite hablar de justicia y desigualdad: “Además uno puede tratar temas de 
estereotipos de género, entonces de esa forma también podemos disminuir las brechas 
sociales y podemos hablar de desigualdad, hasta temas de abuso” 
Gestión con las escuelas 
a. Directrices que te dan los colegios: 
- Temáticas por edades: “En realidad contamos desde las Condes a la Pintana y la 
recepción de los niños es la misma, no se hacen diferencias solo edades y temáticas o 
cosas que nos piden o están viendo en la malla curricular”.  
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b. Objetivos de la función: 
- Fomentar la imaginación: “fomentando la imaginación sabemos que los niños van a 
querer van a empezar a querer escuchar historias”. 
c. Contacto con las escuelas: “En realidad siempre nos llaman, también porque la gente 
busca mediante internet en nuestra página web o ven nuestros videos y comentarios de 
otros colegas y siempre nos llaman, recibimos los correos” 
 
Valoración de los narradores sobre su arte 
a. Estrategia de fomento lector 
-Cambio en el paradigma de fomento lector: “Muchos profesores de lenguaje ya 
saben de qué son los mediadores de lectura y lo importante que es la mediación para que 
los niños puedan acercarse de esta manera a los libros, a las historias”.  
- Fomento de la imaginación: “Sabemos que fomentando la imaginación va a empezar 
a escuchar historias y lo va a querer leer, por lo tanto mientras se fomenta la imaginación 
se fomenta la lectura, y el conocimiento, por eso creo que el punto de base es la 
imaginación”.  
b. Precios por función 
- No hay precio fijo: “Los precios no son estándar, porque varía en la cantidad de 
alumnos y donde está el lugar, porque también vamos mucho a regiones entonces ahí 
tenemos que contar el tiempo que vamos a estar en el bus, etc.”  
c. Formación profesional: “la Paty nos hizo un taller, nos contó algunos cuentos y 
después de que la escuché, me acuerdo que me paré y le dije: Paty cómo lo hago, es lo 
que quiero hacer toda la vida.  
La Paty me empezó a vincular al mundo de los cuentacuentos, me invitó a unos talleres 
en Valparaíso, a un seminario, encuentro de narradores, como más de oyente para ver de 
qué se trataba y de ahí de a poquito me fui metiendo. 
c. Desconocimiento de la sociedad sobre este arte 
- Desvaloración por desconocimiento: “No digo que no esté valorado o que la gente lo 
mire en menos, sino que no está valorado porque la gente en Chile no lo conoce, menos 
el cuentacuentos para adultos porque la gente se imagina que siempre es infantil y que 
no pueden disfrutar ellos con las historias”.  
d. Gestión como gremio (organización) 
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 - Vínculo con ex alumnos de cursos de cuentería: “Hemos implementado un modelo 
de gestión en la compañía en donde mantenemos el vínculo con nuestros estudiantes, 
mediante las redes sociales vamos informando harto, pero eso no es común. En general 
las funciones de cuentacuentos están más bien vacías, porque no está presente en el 
inconsciente colectivo”.  
Vínculo entre escuela y cuentería 
a. Participación de los niños  
- Caras de cuento: “Nosotros de lo que más hablamos es de la cara de cuento, siempre 
la gente nos dice cuidado nuestros niños son desordenados, vengan preparados porque 
cuesta mucho que pongan atención, pero creemos que el había una vez es una palabra 
mágica, porque todos los niños están carentes de escuchar historias entonces quieren 
escuchar cuentos y nuestra prueba son las caras de cuento”.  
- Historias atractivas: “Por experiencia personal creo que las que están contadas en 
primera persona, cuando les cuento algo que me sucedió a mí porque a los niños les 
encanta sentirse parte de un secreto. Creo que también algo importante son las temáticas, 
que sean cercanas a los niños y se sientan identificados”.  
b. Disposición de profesores y equipo directivo  
- Diferencias entre colegios de altos recursos con bajos recursos: “Hay colegios que 
lo entienden súper bien, yo diría que lamentablemente son como los colegios privados 
más caros que quizá ven estudios de otros países, Finlandia en donde se fomenta mucho 
la lectura, pero son colegios en donde entienden muy bien el concepto. Nosotros 
trabajamos en colegios privados (de la zona oriente) en donde nos llaman de manera 
constante y crean un espacio adhoc, nos van pasando la malla curricular para ir creando 
cuentos a partir de eso, como súper bien”.   
- Compromiso de la escuela con la actividad: “Principalmente el compromiso de la 
escuela ayuda a que la función sea grata (…) el ruido muchas veces no viene de los 
niños sino de profesoras que están hablando atrás, entonces ahí se ve el compromiso de 




RESULTADOS Bases Curriculares  
Análisis externo 
Análisis externo de Bases Curriculares Lenguaje y Comunicación  
Autor: MINEDUC Fecha: 2012 
Lugar de creación: Santiago de Chile.  Extensión: 83 páginas.  
 
Análisis interno de Bases Curriculares Lenguaje y Comunicación  
Objetivo: Caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en las bases 







1. Beneficios que se 
plantean en cuanto a 
la narración oral en 
la escuela en 
educación básica. 
1. Un objetivo primordial del proceso 
educativo es que los alumnos adquieran las 
habilidades comunicativas que son 
indispensables para desenvolverse en el mundo 
y para integrarse en una sociedad democrática 
de manera activa e informada. 
2. Las dos dimensiones en que se manifiesta el 
lenguaje verbal, lo oral y lo escrito, 
constituyen elementos determinantes del 
desarrollo cognitivo y son herramientas de 
aprendizaje para los alumnos en todas las 
asignaturas. 
3. La enseñanza formal refuerza la apropiación 
del patrimonio cultural oral y escrito, que 
forma parte de un bagaje común en que 
reconocemos nuestra identidad y nos abrimos a 
la complejidad del mundo. (…) Para que esta 
apropiación ocurra es necesario que el niño 
desarrolle, desde los primeros años, la 
curiosidad y el gusto por la palabra.  
4. Esto implica experimentar los diversos usos 
del lenguaje hablado y escrito, y comenzar a 
conocer y apreciar tanto el legado de la 
tradición oral como las obras literarias 
universales y nacionales. 
5. la comprensión oral efectiva constituye la 
base para el desarrollo de las competencias 
comunicativas y para el aprendizaje y 




2. Objetivos de 
Aprendizajes que se 
Primero básico: OA 17, OA 18. 
Segundo básico: OA 22, OA 23, OA 27. 
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aprendizaje. enfocan a la 
narración oral en 
educación básica. 
Tercero básico: OA 23, OA 24, OA 28.  
Cuarto básico: OA 22, OA 23, OA 27.  
Quinto básico: OA 23, OA 24, OA 28. 














Primero básico:  
OA 17: Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, narradas o 
leídas por un adulto.   
OA 18: Comprender textos orales (relatos) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo.  
Segundo básico:  
OA 22: Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, narradas o 
leídas por un adulto. 
OA 23: Comprender textos orales (relatos) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo. 
Tercero básico:  
OA 23: Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, narradas o 
leídas por un adulto. 
OA 24: Comprender textos orales (relatos) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo. 
Cuarto básico: 
OA 22: Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, narradas o 
leídas por un adulto. 
OA 23: Comprender textos orales (relatos) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo. 
Quinto básico: 
OA 23: Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, narradas o 
leídas por un adulto. 
OA 24: Comprender textos orales (relatos) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo. 
Sexto básico:  
OA 23: Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, narradas o 
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leídas por un adulto. 
OA 24: Comprender textos orales (relatos) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo. 
Expresión (hablar)  
Primero básico: No hay.  
Segundo básico:  
OA 27: Expresarse de manera coherente y 
articulada sobre temas de su interés.   
Tercero básico:  
OA 28: Expresarse de manera coherente y 
articulada sobre temas de su interés.   
Cuarto básico: 
OA 27: Expresarse de manera coherente y 
articulada sobre temas de su interés.   
Quinto básico: 
OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva 
en exposiciones orales para comunicar temas 
de su interés. 
Sexto básico:  
OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva 
en exposiciones orales para comunicar temas 






4. Autores referentes 
utilizados en eje de 
Comunicación Oral 




 CASSANY, D., LUNA, M. Y SANZ, G. 
(1994). Enseñar Lengua. Barcelona, Graó. 
 
PALOU, J. Y BOSCH, C. (Ed.) (2005). La 






RESULTADOS Programas de estudio  
 
 
Análisis interno de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación 
Objetivo: Caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en programas de 






1. Técnicas vocales 
para la narración 
oral  (voz y 
volumen). 







corporales para la 
narración oral. 




Actividades de aula. 
3. Actividades 
propuestas para el 
fomento de la 
narración oral de los 
niños y niñas en el 
aula. 
Unidad 2  
OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas que les 
sean familiares.  
Actividad 1: Contar un cuento al 
compañero. 
 El docente selecciona dos cuentos. Junta a 
los estudiantes en parejas y entrega un 
cuento diferente a cada miembro. Los 
alumnos leen su texto en forma 
independiente y, una vez terminada la 
lectura, hacen tres dibujos que muestran 
tres partes diferentes del cuento. 
Finalmente, recuentan a su pareja la 
historia que leyeron, mientras le muestran 




4. Actividades e 
instancias culturales 
de fomento de la 
narración oral. 




Análisis externo de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación  
Primero básico 
Autor: MINEDUC.  Fecha: 2012. 







Análisis interno de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación 
Objetivo: Caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en programas de 






1. Técnicas vocales 
para la narración 
oral  (voz y 
volumen). 







corporales para la 
narración oral. 




Actividades de aula. 
3. Actividades 
propuestas para el 
fomento de la 
narración oral de los 
niños y niñas en el 
aula. 
Ejemplo de actividades en general:  
OA 22  
Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, 
narradas o leídas por un adulto, como: › 
cuentos folclóricos y de autor › poemas › 
fábulas › leyendas. 
5 Ordenar cuentos en láminas 
 El docente realiza una lectura interactiva 
entregando a algunos alumnos, mientras 
lee, láminas que representan episodios 
clave. Luego, los alumnos que reciben 
láminas pasan al frente de la clase y se 
ubican uno al lado del otro, ordenados de 
acuerdo al desarrollo de los 
acontecimientos de la fábula. 
Posteriormente, el resto de los alumnos se 
juntan en parejas y hacen un recuento oral 
del relato, apoyándose en las ilustraciones. 
OA 16  
Planificar la escritura, generando ideas a 
partir de: › observación de imágenes › 
conversaciones con sus pares o el docente 
sobre experiencias personales y otros 
temas. 
2 El docente pide a los estudiantes que se 
Análisis externo de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación  
Segundo básico 
Autor: MINEDUC Fecha: 2012 
Lugar de creación: Santiago de Chile. Extensión: 220 páginas. 
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junten con su compañero de banco. Cada 
uno debe recordar alguna situación que 
quieren compartir por escrito y contársela 
al compañero. Después de contar 
oralmente la anécdota al compañero de 




4. Actividades e 
instancias culturales 
de fomento de la 
narración oral. 





Análisis interno de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación 
Objetivo: Caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en programas de 






1. Técnicas vocales 
para la narración 
oral  (voz y 
volumen). 







corporales para la 
narración oral. 




Actividades de aula. 
3. Actividades 
propuestas para el 
fomento de la 
narración oral de los 




Caracterizar distintos personajes para 
desarrollar su lenguaje y autoestima, y 
aprender a trabajar en equipo. 
Actividad 4: 
Los estudiantes son los cuentacuentos  
Los estudiantes han escuchado el relato de 
un cuentacuentos. Luego seleccionan un 
relato que les haya gustado para 
presentarlo al curso en forma individual o 
en grupos, imitando el estilo del 
Análisis externo de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación  
Tercero  básico 
Autor: MINEDU Fecha: 2012 
Lugar de creación: Santiago de Chile.  Extensión: 220 páginas. 
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cuentacuentos. Para esto, es necesario que 
el docente los guíe en la preparación, 
ayudándolos a aprenderse el cuento, a 
expresarse de manera creativa y a 
comunicar su mensaje por medio de las 





4. Actividades e 
instancias culturales 




Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, noticias, documentales, 
películas, relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo. 
Actividad 3: Cuentacuentos 
 El docente invita a un cuentacuentos para 
que relate una historia a los estudiantes. El 
cuentacuentos puede ser el bibliotecario, el 
mismo docente, un estudiante de un nivel 
mayor o una persona externa. Es 
importante que, independientemente de 
quien sea:  
› esté vestido de manera distinta.  
› su narración sea expresiva, con cambios 
en los tonos de voz, los gestos y las 
posturas corporales. Al finalizar, el 
profesor guía una conversación sobre la 




Análisis interno de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación 
Objetivo: Caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en programas de 
estudio de Lenguaje y Comunicación de educación básica.  
 
 1. Técnicas vocales No existen actividades vinculadas a este 
Análisis externo de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación  
Cuarto básico 
Autor: MINEDUC Fecha: 2012. 






para la narración 








corporales para la 
narración oral. 




Actividades de aula. 
3. Actividades 
propuestas para el 
fomento de la 
narración oral de los 
niños y niñas en el 
aula. 






4. Actividades e 
instancias culturales 




Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, noticias, documentales, 
películas, testimonios, relatos, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo. 
Actividad 1 Una visita en la sala  
El docente invita a alguna persona para 
que comparta una historia interesante con 
los alumnos. Puede ser un cuentacuentos, 
un apoderado o un alumno de un curso 
superior. Explica a los estudiantes quién es 
esta persona y para qué la invitó y les pide 
que, a medida que escuchan la historia, 
anoten preguntas sobre esta. Al final de la 
historia, el profesor pide a los estudiantes 
que hagan las preguntas que anotaron. Una 
vez que agradecen a la visita y esta se va, 
en conjunto hacen un resumen de lo que 
escucharon. En la clase siguiente escriben 
una carta a la visita en la cual le agradecen 
y le explican qué fue lo que más les gustó 





Análisis interno de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación 
Objetivo: Caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en programas de 






1. Técnicas vocales 
para la narración 
oral  (voz y 
volumen). 







corporales para la 
narración oral. 




Actividades de aula. 
3. Actividades 
propuestas para el 
fomento de la 
narración oral de los 
niños y niñas en el 
aula. 






4. Actividades e 
instancias culturales 
de fomento de la 
narración oral. 
Ejemplo de actividades en general: 
OA 23  
Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la literatura, 
narradas o leídas por un adulto, como: › 
cuentos folclóricos y de autor › poemas › 
mitos y leyendas › capítulos de novelas. 
3 Cuentacuentos  
El docente invita a alguien de la 
comunidad a contar un cuento o lleva a los 
estudiantes a escuchar un cuentacuentos 
fuera del colegio. Luego de la narración, 
guía una conversación en la que da la 
palabra para que los alumnos hagan 
preguntas o les pide que comenten qué fue 
lo que más les gustó, si ya habían 
escuchado ese cuento antes, qué les 
pareció la narración del cuentacuentos, qué 
recuerdo o anécdota les viene a la memoria 
con la historia, si conocen a alguien que se 
Análisis externo de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación  
Quinto básico 
Autor: MINEDUC Fecha: 2012 
Lugar de creación: Santiago de Chile.  Extensión: 220 páginas. 
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parezca al protagonista, etc. 
 
 
Análisis interno de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación 
Objetivo: Caracterizar la presencia del eje de Comunicación Oral en programas de 






1. Técnicas vocales 
para la narración 
oral  (voz y 
volumen). 







corporales para la 
narración oral. 




Actividades de aula. 
3. Actividades 
propuestas para el 
fomento de la 
narración oral de los 




Producir textos orales espontáneos o 
planifi cados de diverso tipo para 
desarrollar su capacidad expresiva: › 
narraciones (contar una historia, describir 
una actividad, relatar noticias, testimonios, 
etc.). 
Actividad 2 Relato de una experiencia 
personal similar a un hecho leído en un 
texto narrativo. 
 Después de la lectura de un texto 
narrativo, el docente escoge a algunos 
estudiantes y les solicita que relaten una 
experiencia personal que tenga alguna 
relación con el cuento. Para ayudarlos, 
puede sugerir algunas preguntas, por 
ejemplo, para hacer relaciones con El 
cuarto de guardar de Saki, puede plantear 
preguntas como ¿alguna vez ha sido 
castigado para luego descubrir que el 
Análisis externo de Programas de estudio Lenguaje y Comunicación  
Sexto básico 
Autor: MINEDUC Fecha: 2012. 
Lugar de creación: Santiago de Chile.  Extensión: 220 páginas.  
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castigo resultó ser mejor que el premio? 
¿Alguna vez ha hecho alguna travesura sin 
que lo hayan descubierto? 
Actividad 4 Presentación de un relato de 
la cultura local. 
 Los estudiantes averiguan si existen 
relatos de eventos graciosos que hayan 
sucedido en su localidad y que sean 
transmitidos de manera oral entre los 
miembros de su comunidad. Una vez que 
han investigado y elegido uno, se preparan 
para presentar el relato frente al curso a 
partir de una pauta entregada por el 
docente. Los integrantes del curso eligen 
los cinco mejores para presentarlos frente a 
los apoderados o a alumnos de otros 
cursos. 
Actividad 5 Contar los cuentos de la 
casa  
El docente pide a los estudiantes que 
recopilen historias misteriosas verídicas 
que hayan oído a sus padres, hermanos, 
abuelos u otros familiares o personas 
cercanas. Les señala que incluyan 
descripciones y diálogo para crear 
suspenso en la trama, mostrar cómo son 
los personajes y el ambiente en que ocurre 
la historia. Para ponerlas en común, 
pueden buscar una ocasión especial y crear 
una atmósfera de misterio usando 




4. Actividades e 
instancias culturales 
de fomento de la 
narración oral. 
No existen actividades vinculadas a este 
tema. 
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